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K O M M E N T A R 
!■ Dezeaber weiterhin deutlicher Anstieg in der Gemeinschaft. 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 12) für Dezember wird derzeit auf 107,3 veranschlagt, woraus sich eine Zunahme um 
2,6% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres ergäbe 
Saisonbereinigt entspricht der EUR-12-Index für Dezember mit 108,5 dem Index des vierten Quartals, der sich sehr den 
Index der beiden vorangegangenen Quartale (107,1) annähert. 
Für die drei letzten Monate, für die Angaben vorliegen, beläuft sich der auf ein Jahr umgerechnete Anstieg des 
EUR-12-Index auf 2,95!; dies ist die höchste Steigerungsrate der letzten 18 Monate. 
In den USA liegt die entsprechende Zuwachsrate bei rund 5,7% und in Japan bei 8%. 
Am deutlichsten erhöhte sich im vierten Quartal die Investitionsgüterproduktion, nämlich um 3,93! gegenüber dem 
gleichen Quartal des Vorjahres, was der höchsten Steigerungsrate seit zwei Jahren entspricht. 
Für 1987 ist für die Gemeinschaft mit einem um 2% über demjenigen des Jahres 1986 liegenden Index der industriellen 
Produktion zu rechnen; in den USA und in Japan dürfte die Zuwachsrate zwischen 3,5% und 4,0% liegen. 
Für die Mitgliedstaaten dürften sich - z.T. auf der Basis von Schätzungen - folgende Veränderungen ergeben: Rückgang 
um 3,5% in Danemark, um 2,5% in Griechenland und um rund 0,5% in Luxemburg, Nullwachstum in der B.R.Deutschland, 
Zunahme um rund 1,0% in Belgien und in den Niederlanden sowie Anstieg des Index um rund 2,1% in Frankreich, 2,7% in 
Italien und 3,1% im Vereinigten Königreich. Am stärksten dürfte das Wachstum der industriellen Produktion in Spanien 
(+5%) und Irland (+9,5%) gewesen sein. 
Luxemburg, 10.03.1988 
NB Kommentare und graphische Darstellungen zur Entwicklung der Investit ionsgüter (INV) siehe Seite 15 bis 18. 
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H I N W E I S E 
SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des 
Bulletins befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 ist als Teil des Glossars veröffentlicht, das der Nummer 1-1988 beigefugt ist. 
PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) in der Industrie, wobei zu bedenken ist, daß die Zusammenfassung der 
Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten 
Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im 
Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter 
Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und 
Japan), wonach für EUR 12 und die Mitgliedstaaten eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-Verfahrens 
erfolgt (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, für das die Indizes durch das CSO saisonbereinigt 
werden). 
Für weitere Auskünfte über den Produktionsindex wird auf die Beilage Sept. 1985 des Bulletins 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie" verwiesen. 
2.b Bedeutung von %A und %B: 
2.b.1 Arbeitstagliche Produktionsindizes: 
-%A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
-%B: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
-%A: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
-%B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern (USA und Japan) entstammen OECD-Quellen: ihre Nomenklatur sowie 
ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. Wurde jedoch die Serie 
durch die OECD nicht saisonbereinigt, so ist die Saisonbereinigung mit Hilfe der EUROSTAT-Methode 
durchgeführt worden. 
Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Sie erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zum Bulletin 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie". 
EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Sie betreffen die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel) zu laufenden Werten (ci.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen aufgeteilt wurden. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Außenhandelserzeugnisse zu großen 
Produktgruppen gemäß einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind und daß selbst die 
Vergleichbarkeit der Ein- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR 9 bis 1980 und EUR 10 ab 1.1.1981, Datum des Beitritts 
Griechenlands in die Gemeinschaft) handelt es sich um den Handel mit Drittländern. Die EUR 12 werden zu einem 
späteren Zeitpunkt erstellt. 
6. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, der zu den 
Arbeits Lohnempfängern zählt, und verstehen sich einschließlich der auf die Beschäftigten entfallenden und 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeitgeber zu zahlende Beiträge. 
Ausführliche Beschreibungen sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zum 
Bulletin "Konjunkturindikatoren für die Industrie" enthalten. 
7. BAUGEWERBE (Teil IIP 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir 
auf die unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschließlich, die 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige 
Baugewerbe mit einschliessen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz von Produktion und/oder Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert 
wird als der gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produktionsindex; die 
vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne 
Saisonbereinigung). Der Maßstab der Schaubilder ist halb-logarithmisch. 
9. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor SB Saisonbereinigt 
- Reihe existiert nicht EUR 10 Gemeinschaft der 10 
3! Prozent EUR 12 Gemeinschaft der 12 (einschließlich E und P) 
1980=100 Basisjahr UEBL Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
C O M M E N T A R Y 
Continuation of the significant Community increase in December. 
The index for the Community (EUR 12) in December is now estimated at 107.3, an increase of 2.6% over December 1986. 
After correction for seasonal variations, the EUR 12 index for December is 108.5, in the region of the 4th quarter, 
which represents a significant increase over the two preceding quarters (107.1). 
For the last three months for which figures are available, the EUR 12 index has shown growth of 2.9%, the highest rate 
in the past 18 months. 
The corresponding rate in the USA is 5.7% and the rate in Japan is in the region of 8%. 
The most striking phenomenon was the increase in the production of capital goods, reportedly up by +3.9% in the 4th 
quarter compared with the same quarter of 1986, the highest rate for two years. 
It is estimated that the industrial production index for the Community in 1987 will be 2% up on 1986, compared with 
between 3.5 and 4.0% for the USA and Japan. 
The figures for individual Member States (some of which are estimates) range from decreases of 3.5% in Denmark, 2.5% 
in Greece and 0.5% in Luxembourg, through zero development in the Federal Republic of Germany, to increase of +1.0% in 
Belgium and in the Netherlands, 2.1% in France, 2.7% in Italy and 3.1% in the United Kingdom. The most marked 
increases are be for Spain (+5%) and Ireland (+9.5%). 
Luxembourg, 10.03.1988 
NB : See pages 15 to 18 for comments and graphs on the trend in capital goods (INV). 
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N O T E S 
NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General 
Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the 
bulletin there are also some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering).An extract 
of division 1 to 4 of NACE can be found in the glossarium dispatched with the bulletin n° 1-1988. 
INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production indicates changes in volume (at constant prices) in the gross value-added created 
by industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given 
industrial branch) by means of a system of weighting according to gross value-added (in principle, at 
factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they are adjusted to take account of the 
varying number of working days in the month (except for Spain and Japan) and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method for EUR 12, the Member States (with the exception 
of the United Kingdom, for which the indices are adjusted by the CSO). 
Further information on the index of production may be obtained from supplement Sept. 1985 of the bulletin 
"Industrial short-term trends". 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.1 Indices of production per working day: 
- %A: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last three months as compared with the corresponding months of the previous year. 
2.b.2 Seasonally adjusted indices of production: 
- %A: the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for 
building and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (the United States and Japan) are taken from OECD sources: 
their classification, calculation and seasonal adjustment are as in the source publication. Any series not 
seasonally adjusted by OECD are adjusted by the EUROSTAT method. 
Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, 
number of employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of 
working days in each period before they are seasonally adjusted. 
INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current 
prices. For detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to the bulletin "Industrial short-term trends". 
INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade) at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.) of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized 
that this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to 
overall groups of products according to a classification of industrial activities, and that even comparability 
between the indices for imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole (i.e. EUR 9 up to 1980 and EUR 10 as from 1.1.1981, date of entry of Greece 
into the Community) refer only to trade with non-Member States; EUR 12 indices will be introduced later. 
INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on 
the company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the 
work they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the 
employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 
1982 of the bulletin "Industrial short-term trends". 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see 
sections 2 and 6.1 above. 
These indices for authorised dwellings and dwellings starts and completions only give a picture of activity in 
the residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and 
civil engineering. 
GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, where the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for 
which the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal 
adjustment). The graphs are on a semi-logarithmic scale. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available ADJ seasonally adjusted 
- non-existant series EUR 10 Community of 10 
% per cent EUR 12 Community of 12 (including E and P) 
1980=100 reference year UEBL Belgo-Luxembourg Economic Union 
C O M M E N T A I R E 
Prolongement de la hausse sensible pour la Communauté en décembre. 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de décembre est actuellement estimé à 107,3 soit une hausse de 2,6% par 
rapport a décembre 1986. 
Après correction des variations saisonnières l'indice EUR 12 du mois de décembre 108,5 est très voisin de l'indice du 
4e trimestre soit une hausse sensible par rapport aux deux trimestres précédents (107,1). 
Pour les trois derniers mois connus la croissance en un an de l'indice d'ensemble EUR 12 est de 2,9% ce qui correspond 
au taux le plus élevé des derniers 18 mois. 
Les taux correspondants sont voisins de 5,7% aux USA et de 8% au Japon. 
Le phénomène le plus marquant est l'augmentation de la production des biens d'investissement qui aurait été de +3,9% 
au 4e trimestre par rapport au 4e trimestre 1986 ce qui correspond au taux le plus élevé depuis 2 ans. 
On peut estimer que L'indice de la production industrielle pour la Communauté sera en 1987 en hausse de 2% par rapport 
à 1986, alors que la hausse serait comprise entre 3,5 et 4,0% aux USA et au Japon. 
Selon Les Etats membres les variations - parfois estimées - seraient des baisses de 3,5% au Danemark et de 2,5% en 
Grèce ainsi que de l'ordre de 0,5% au Luxembourg. L'évolution a été de zéro en R.F. d'Allemagne et voisine de +1% en 
Belgique et aux Pays-Bas. Les hausses des indices seraient de 2,1% pour La France, de 2,7% pour l'Italie et de 3,1% 
pour le Royaume-Uni. Les évolutions les plus importantes concerneraient l'Espagne (+5%) et l'Irlande 9,5%. 
Luxembourg, 10.03.1988 
NB : Voir en page 15 et 18 les commentaires et les graphiques sur l'évolution des biens d'investissement (INV). 
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N O T E S 
NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle quelle est définie dans la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la 
partie III du bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie 
civil" de la NACE. Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans le glossarium distribué avec le 
numéro 1-1988. 
INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production tend à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute 
trouvant son origine dans l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau 
communautaire pour une branche donnée) est effectuée par pondération (valeurs ajoutées brutes en principe 
au coût des facteurs). Les indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée pour 
tenir compte des inégalités du nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le Japon); la 
deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières les séries, seLon une méthode propre à 
l'EUROSTAT, pour EUR 12 et les Etats membres (à l'exception du Royaume-Uni dont les indices sont corrigés 
par le CSO). 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera au supplément Sept. 1985 au 
bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
2.b Signification des %A et %B 
2.b.1 Indices de production par jour ouvrable: 
- %A: 12 derniers mois par rapport aux .12 mois précédents; 
- %B: les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants de l'année précédente. 
2.b.2 Indices de production désaisonnalisés: 
- %A: les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- %B: le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.C Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers (USA, Japon) sont de source OCDE: leur nomenclature de base, la 
méthode d'établissement et le mode de désaisonnalisation suivent ceux de la source. Toutefois - si la 
série n'est pas désaisonnalisée par l'OCDE - elle est désaisonnalisée selon la méthode EUROSTAT. 
Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des 
jours ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 au 
bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des 
produits industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce 
classement implique certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de 
produits selon une nomenclature d'activités, et que même la comparabilité entre les indices d'importation et 
ceux d'exportation est limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 à partir du 1.1.1981, 
date de l'entrée de la Grèce dans la Communauté), il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. La 
construction des indices de EUR 12 sera effectuée ultérieurement. 
INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la 
feuilie de paie). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par 
les salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et 
autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans 
le supplément 1982 au bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE IIP 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salariés, voir 
ci-dessus sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment 
non-résidentiel et le génie civil. 
GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de 
l'emploi, dont les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans 
désaisonnalisation). Les échelles des graphiques sont semi-logarithmiques. 
SIGNES ET ABREVIATIONS: : données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
- série inexistante EUR 10 Communauté à dix 
% pourcentage _EUR 12 Communauté à douze (y compris E et P) 
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Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
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Indicator 1980 = 100 
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Produktion/Production 















INT Gründet, υ. Prod.-Güter/Intermediate 
products/Biens intermédiaires 
INV Invest.-Güter/Capital goods/Biens 
d'investissements 
CON Verbr.-Güter/Consumer goods/Biens 
de consommation 
NACE 11 -16 Energie/Energy/Énergie 
NACE 22 Erz. υ. 1. Bearb. Mel/Production of 
metals/1 " transí, de métaux 
NACE 25+26 Chemieu.Chemiefaser/Chemicals 
&manm. fibres/Chimie+fibresarttf. 
NACE 31-36 Metallverarb. Ind./Engin. and allied 
ind./Transf. de métaux 
NACE 41/42 Nahrungs- u. Genußm./Food, drink, 
tobacco/Alim., boissons, tabac 
NACE 43 Texïl/Textiles/Textile 
NACE 5 Bauge w./Building& civil eng./ 
Bâtiment-génie civil 
Umsatz/Tumover/Chiff. d'aff. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1-4) 
Löhne u. Geh./ Wages&sal./Sal. et trait. (NACE 1-4) 
Abh. Beschäft/Employees/Salariés (NACE 1-4) 
L a n d 
































Letzte Zahl/Latest figure/ 
Dernier chiffre 
Z e i t r a u m 
P e r i o d 
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Per work, day 
Par jour ouvr. 



































































% Β (') - Letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
- The last three months as compared with the corresponding months 
of the previous year. 
- Les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants 
de l'année précédente. 
% A (2) - Letzte 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten. 
- The last three months as compared with the previous 
three months. 
- Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents. 
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07 08 09 10 11 12 
m m s m s m m s s m s m m m m s m m m m t m i t 
107,7 106,0 107,5 108,4 109,1 108,5 
107,2 101,6 105,0 108,3 105,4 
123,1 120,0 122,5 117,1 119,7 124.9 
104,9 106,5 106,5 106,8 108,1 107,2 
103,7 101,6 105,2 102.1 106.5 
118,8 107.2 114,3 112,9 116,4 113,2 
104,7 103,0 104,6 104,2 104,9 105,5 
140,3 149,8 146,1 150,2 153,5 
98,1 101,0 104,6 103,1 101,6 
124,7 120,6 122,1 129,8 124.2 
108,0 105.0 104,5 107,7 108,3 107,0 
135,4 123,9 130,7 124,0 
113,3 114,8 113,9 115,2 115,2 115,9 
120,3 120,8 120,6 122,0 122,6 122,7 
126,7 125,3 129.1 131.7 131,4 
105,8 104,0 104,9 105,9 106,4 106,0 
106,4 106.2 109,2 109,8 112,0 111,0 
109,5 107,7 109,3 110,2 110,2 109,5 
m m m m m m t m m m m m m m m m m t m m t M m s m s m 
OTAL INDUSTRY {EKCL.BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE {SANS BATIMENT) 
NTERKEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
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10 11 12 
*************************** 
112,6 113,6 104,5 
108,4 114,1 96,9 
140,0 128,0 125,0 
114,3 114,5 106,3 
111,9 112,1 104,8 
120,9 114,3 106,1 
107,5 107,6 101.9 
138,0 140,6 130,2 
106,8 108,8 95,7 
128,0 135,3 112,5 
108,0 114,0 115,0 
132,5 131,1 130,6 
115,0 119,3 107,8 
117,6 115,3 113,2 
122,4 120,4 126,2 
107,6 109,4 100,5 
114,0 117.0 113,3 
118,3 116,7 102,7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
************************* 1987 
10 11 12 
************************* 
115,2 117,9 107,3 
113,6 114,3 
128,0 128,0 124,0 
114,0 117,6 107.4 
109.4 112.2 
124,4 124,5 111,6 
109,0 111,9 105,7 
151,9 159,8 
113,1 112,7 96,7 
137,1 131,6 
109,0 118,0 115,0 
127,2 
120,0 124,2 113,4 
124,5 122,1 119,1 
133,3 132,6 
110,4 113,6 103,8 
117,0 122,9 117,8 
120,9 120,5 104,0 
*********************************************************************** 
OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
NTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEN5 D'INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
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Ko—cntare über die Entwicklung des Index für die Investitionsgüterproduktion (INV) 
Anhand der graphischen Darstellungen auf Seite 16 läßt sich feststellen, daß die Investitionsgüterproduktion im 
Vergleich zu 1980 geringfügig stärker angestiegen ist als die Produktion in den übrigen Güterkategorien, und zwar 
gilt dies sowohl für die Gemeinschaft (EUR 12) wie für die Vereinigten Staaten bzw. Japan. Diese Entwicklung begann 
schon 1983 in Japan, im Laufe des Jahres 1984 in den Vereinigten Staaten und Ende 1984 für EUR 12, während der 
Aufschwung der Industrieproduktion insgesamt - bei allen Beteiligten - bereits Ende 1982 zu beobachten war. 
Seit 1980 hatte sich das Wachstum der Investitionsgüterproduktion in Irland, in Spanien und in Dänemark sehr stark 
entwickelt (siehe Seite 17 und 18), während es in Griechenland ganz besonders schwach ausgeprägt war. 
Die Investitionsgüterproduktion, die von Ende 1982 an für die Industrieproduktion der Vereinigten Staaten und Japans 
als treibende Kraft wirkte (und höhere Wachstumsraten aufwies als für die Güter insgesamt) hat diese Rolle von Mitte 
1985 bis Mitte 1987 nicht mehr gespielt. Doch im Verlauf des 2. Halbjahres 1987 hat die Produktion dieser 
Güterkategorie erneut spürbar zugenommen. 
Für die Gemeinschaft insgesamt hat die Produktion von Investitionsgütern, die bis Ende 1986 Hauptantriebkraft war, im 
vierten Vierteljahr 1987 erneut wieder diese Rolle gespielt. 
Die Situation in den Mitgliedstaaten ist jedoch sehr unterschiedlich (siehe Abbildungen S. 17 und 18). Das Wachstum 
der Produktion von Investitionsgütern hat sich im zweiten Halbjahr 1987 in Irland und Spanien fortgesetzt, konnte 
dagegen in Luxemburg und Dänemark nicht mehr vermerkt werden. 
- Die Schaubilder auf den Seiten 16 und 17 geben die Entwicklung der Indizes der Industrieproduktion für sämtliche 
Güter nach NACE 1-4 (schwarz) bzw. die Investitionsgüter (rot) nach Staaten wieder. 
- Die graphischen Darstellungen auf Seite 18 verdeutlichen die Entwicklung der Indizes für Investitionsgüter des 
jeweiligen Mitgliedstaats (rot) im Vergleich zun Index der Investitionsgüterproduktion für die Gemeinschaft EUR 12 
(schwarz gestrichelt). 
Co—«ntary on the trend in the production index for capital goods (INV) 
As will be seen from the graphs on p. 16, production of capital goods has increased at a slightly faster rate over 
1980 than the other categories of goods both for the Community (EUR 12) and for the USA and Japan. This trend became 
evident in 1983 in Japan, in the course of 1984 in the USA and at the end of 1984 for EUR 12, while the upswing in 
industrial production as a whole (all countries) set in at the end of 1982. 
Since 1980, growth in the production of capital goods has been particularly marked (see p. 17 and 18) in Ireland, in 
Spain and in Denmark, and correspondingly weak in Greece. 
Production of capital goods which had had a "driving force" effect on industrial production as a whole in the USA and 
Japan (with growth rates higher than for all goods) since the end of 1982 no longer had this effect between mid 1985 
and raid 1987. However production of capital goods again increased markedly during the record half of 1987. 
In the Community as a whole, the production of capital goods which had continued to constitute a "driving force" until 
the end of 1986, took up this role again during the fourth quarter of 1987. 
However, the situations vary greatly from country to country (see graphs on p. 17 and 18). Growth in the production of 
capital goods continued throughout the second half of 1987 Ireland and Spain, while in Luxembourg and Denmark this was 
not so. 
- The graphs on pages 16 and 17 set out the country-by-country trends in the index of industrial production for all 
goods in NACE categories 1-4 (in black) and for capital goods (in red). 
- The graphs on page 18 set out the country-by-country trend in the index of capital goods (in red) vis-à-vis the 
production index for capital goods for the Community EUR 12 (dotted black line). 
Co—«ntaire sur l'évolution de l'indice de production des biens d'investissement (INV) 
On constate (voir graphiques p. 16) que - par rapport à 1980 - la production des biens d'investissement a augmenté 
légèrement plus que Les autres catégories de biens aussi bien pour la Communauté (EUR 12) que pour les USA ou l e 
Japon. Ceci s'est produit dès 1983 au Japon, au cours de 1984 aux USA et en fin 1984 pour EUR 12, alors que - pour 
tous - la reprise de la production industrielle dans son ensemble a pu être observée dès la fin 1982. 
Depuis 1980, la croissance de ces biens d'investissement a été particulièrement forte (voir p. 
en Espagne et au Danemark alors qu'elle a été particulièrement faible en Grèce. 
17 et 18) en Irlande, 
La production de biens d'investissement qui depuis la fin de 1982 était un élément moteur de la production 
industrielle pour les USA et le Japon (avec des croissances plus fortes que celles pour l'ensemble des biens) n'a plus 
joué ce rôle de mi-1985 à mi-1987. Cependant la production de cette catégorie de biens a de nouveau sensiblement 
augmenté au cours du deuxième semestre 1987. 
Pour la Communauté dans son ensemble la production des biens d'investissement qui avait continué à jouer un rôle 
moteur jusqu'en fin 1986, a de nouveau joué ce rôle au cours du quatrième trimestre 1987. 
Les situations sont cependant très diverses selon les Etats membres (voir graphiques p. 17 et 18). La croissance de la 
production des biens d'investissement s'est prolongée au cours du deuxième semestre 1987 en Irlande et en Espagne. Par 
contre cette croissance ne peut plus être constatée au cours du deuxième semestre 1987 au Luxembourg et au Danemark. 
- En pages 16 et 17, les graphiques présentent par Etats les évolutions des indices de production industrielle pour 
l'ensemble des biens NACE 1-4, (en noir) et pour les biens d'investissement (en rouge). 
- En page 18, les graphiques présentent l'évolution des indices des biens d'investissement de l'Etat membre (en rouge) 
par rapport à l'indice de production des biens d'investissement pour la Communauté EUR 12 (pointillé noir). 
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8 4 . 8 
9 1 . 0 
- 9 3 . 3 
9 5 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 6 . 9 
9 7 . « 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 4 
8 7 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 6 
9 6 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 0 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
9 9 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 7 
8 5 . 2 
9 3 . 4 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 9 
8 4 . 2 
9 0 . 4 
9 2 . 3 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 9 
9 8 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
7 7 . 5 
8 5 . 7 
8 6 . 9 
9 3 . 5 
9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 4 
8 6 . 6 
9 1 . 0 
9 5 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 8 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
9 7 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 9 
8 5 . 2 
9 2 . 5 
9 4 . 3 
9 6 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
9 8 . 3 
9 8 . 2 
9 8 . 6 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
7 3 . 9 
8 0 . 3 
8 6 . 8 
9 3 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 6 
1 4 4 . 2 
7 8 . 2 
8 7 . 3 
8 7 . 3 
8 9 . 2 
9 5 . 2 
1 0 0 . 0 
9 7 . 8 
9 4 . 8 
9 2 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 9 
ÎOO.O 
1 0 2 . 7 
9 3 . 0 
9 6 . 5 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . 3 
9 5 . 1 
1 0 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 1 
8 9 . 0 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 7 . 9 
9 4 . 3 
9 7 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 8 
7 0 . 8 
7 3 . 2 
8 2 . 8 
8 8 . 5 
9 4 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 3 
9 2 . 5 
9 5 . 0 
9 9 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
9 8 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 8 

















































1 0 3 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 0 . 6 
7 5 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 0 
7 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 5 
8 1 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 1 
9 6 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 1 
8 1 . 8 
9 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
SAISONBEREINIGT 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
I O S . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 0 
ΙΟΊ. 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 8 . 0 
9 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 0 
9 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 6 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 8 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 9 
9 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 7 
9 9 . 8 
9 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 3 
9 6 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 7 
9 6 . 9 
9 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 2 
9 8 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 6 
9 5 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 4 . 8 
9 5 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 1 
9 5 . 1 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 8 
6 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 9 
6 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 6 
SEASONALLY 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
9 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 4 
9 8 . 1 
6 7 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 9 . 3 
7 0 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 7 
ADJUSTED 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 0 
9 9 . 5 
1 0 3 . 7 
9 8 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 4 
1 3 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 6 
1 3 0 . 2 
1 2 0 . 1 
1 3 7 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 5 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 2 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 3 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 9 
1 5 9 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 6 
1 4 7 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 9 . 8 
1 4 6 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 5 
9 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 7 
4 6 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 8 
9 5 . 7 
9 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 4 . 1 
4 6 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
9 6 . 7 
9 7 . 9 
9 8 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 2 
9 8 . 6 
1 0 2 . 7 
9 9 . 0 
9 7 . 6 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
1 0 0 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 7 
9 8 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 6 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 3 
9 2 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 1 
1 2 4 . 2 
8 8 . 8 
1 2 4 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 8 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
8 5 . 0 
8 8 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 5 
8 9 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 8 
1 2 4 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 3 
8 9 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 2 
DESAISONNALISES 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . ï 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 4 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 7 
9 7 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
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PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980 = 100 



























8 3 . 9 



































1 0 0 . 3 
100 .6 
100 .9 











8 1 . 9 
8 8 . 8 
92 .8 







1 0 4 . 1 
105.7 
107.4 









































1 0 2 . 1 
104 .9 
100 .0 
9 3 . 4 





1 2 5 . 2 
90 .8 
1 0 0 . 1 
100 .5 




8 9 . 2 
94 .9 
99 .2 
1 0 4 . 1 
102 .8 
105 .0 
1 2 3 . 1 
131 .2 
8 2 . 2 




























































1 0 6 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 2 
9 7 . 4 
7 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 5 
' 1 0 5 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
9 9 . 5 
7 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 3 
7 7 . 5 
9 5 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 0 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
7 8 . 2 
9 3 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 8 
9 8 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 3 
1 0 1 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 1 . 7 
9 9 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 0 . 0 
8 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 8 . 0 
8 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 1 
1 3 4 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 7 
9 9 . 7 
1 0 2 . 8 
9 5 . 0 
8 7 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
9 4 . 3 
9 7 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 5 
9 4 . 4 
9 0 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
9 6 . 9 
1 0 3 . 1 
9 9 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
9 9 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
9 8 . 4 
1 0 0 . 0 
9 8 . 9 
9 9 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 0 
9 2 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 6 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 7 
6 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 1 
6 7 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 3 
SEASONALLY 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 2 
9 8 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 1 
9 5 . 5 
9 7 . 6 
9 1 . 1 
6 1 . 1 
9 8 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
9 6 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 1 
ÎOO.2 
1 0 1 . 6 
9 3 . 6 
6 2 . 8 
9 9 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 4 
ADJUSTED 
9 8 . 7 
9 8 . 5 
9 5 . 5 
1 0 0 . 9 
9 4 . 4 
9 6 . 6 
98 8 
9 6 . 8 
9 9 . 0 
9 8 . 7 
9 6 . 3 
9 5 . 7 
9 6 . 3 
9 7 . 4 
9 9 . 3 
9 6 . 4 
9 8 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
9 8 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 8 . 9 
1 4 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 2 
8 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 2 . 9 
9 9 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . ? 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 2 . 1 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 0 
9 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 3 
9 9 . 7 
4 8 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 4 
9 2 . 4 
9 7 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 7 
4 8 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
9 6 . 3 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 8 . 0 
9 7 . 5 
9 6 . 3 
9 8 . 9 
9 7 . 2 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
9 6 . 7 
9 6 . 8 
9 6 . 3 
9 5 . 7 
9 7 . 5 
9 8 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
9 6 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 6 
1 2 4 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 2 
8 9 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 4 
1 2 2 . 0 
8 2 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 8 . 3 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 S . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
8 6 . 0 
8 8 . 0 
7 7 . 0 
8 0 . 0 
9 4 . 0 
9 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
9 1 . 0 
7 9 . 0 
7 8 . 0 
8 7 . 0 
ÍOO.O 
1 1 8 . 0 














































9 8 . 0 
1 0 7 . 5 
9 6 . 6 
1 0 6 . 6 
9 3 . 4 
9 9 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 1 . 2 
9 8 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 3 





1 1 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
J . 1 7 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 1 
20 
1980 = 100 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 










































8 9 . 9 
92 .6 
94 .4 










8 6 . 5 




















8 5 . 1 


































6 8 . 1 
77 .7 













7 8 . 7 
8 2 . 2 







1 0 4 . 1 
104 .7 
L NL Ρ UK 




9 7 . 2 
96 .5 
100 .0 
9 4 . 5 
8 7 . 4 
8 1 . 3 




















9 9 . 5 



























































9 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 6 
7 4 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 3 
9 4 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 2 
7 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 9 
7 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 0 
9 8 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 9 
7 8 . 5 
8 3 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 2 
SAISONBEREINIGT 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 5 
9 1 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 4 
9 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 0 . 0 
8 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 5 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 3 7 . 0 
7 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 5 
1 4 2 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 3 
9 2 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 0 7 . 1 
9 4 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 7 
8 8 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 5 
9 9 . 7 
9 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 8 
7 5 . 7 
8 2 . 2 
8 1 . 5 
8 9 . 6 
9 0 . 8 
8 3 . 7 
8 4 . 3 
5 5 . 2 
8 4 . 3 
8 5 . 4 
9 8 . 0 
1 0 1 . 6 
6 6 . 2 
8 0 . 8 
8 0 . 1 
8 5 . 1 
7 8 . 0 
8 4 . 8 
7 1 . 2 
5 5 . 8 
8 4 . 7 
8 0 . 5 
8 4 . 7 
8 0 . 5 
8 4 . 1 
7 8 . 7 
8 6 . 7 
8 5 . 3 
8 2 . 2 
9 5 . 3 
7 8 . 8 
8 1 . 9 
8 2 . 0 
9 0 . 4 
8 7 . 0 
7 3 . 0 
8 3 . 2 
8 0 . 0 
8 2 . 5 
7 4 . 4 
8 2 . 9 
8 0 . 4 
7 9 . 9 
8 1 . 2 
7 6 . 3 
7 6 . 4 
9 6 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 7 
1 3 0 . 9 
2 2 . 4 
1 2 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 3 3 . 4 
1 4 4 . 7 
1 5 1 . 7 
3 1 . 0 
1 4 2 . 1 
1 6 6 . 5 
1 7 0 . 6 
1 4 3 . 2 
SEASONALLY 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 4 
9 8 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 6 
9 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 3 3 . 3 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 3 
8 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 2 
8 7 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 9 
ADJUSTED 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 1 
108 . ' t 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 2 
1 8 9 . 2 
2 0 8 . 1 
2 2 9 . 9 
1 9 8 . 3 
2 1 1 . 7 
2 4 7 . 4 
1 8 5 . 3 
1 6 9 . 0 
2 3 5 . 0 
2 0 5 . 1 
2 3 7 . 9 
2 4 5 . 5 
2 0 2 . 8 
2 4 7 . 3 
2 6 2 . 3 
2 5 0 . 8 
2 7 5 . 3 
2 8 7 . 0 
2 3 5 . 1 
2 3 3 . 4 
2 8 2 . 4 
2 5 5 . 5 
2 8 9 . 8 
2 0 2 . 7 
2 0 0 . 4 
2 0 3 . 7 
2 0 5 . 5 
2 1 0 . 6 
2 2 0 . 2 
2 0 7 . 5 
2 1 3 . 3 
2 1 5 . 6 
2 1 0 . 1 
2 1 9 . 5 
2 2 6 . 3 
2 2 2 . 5 
2 3 8 . 0 
2 3 0 . 3 
2 5 7 . 9 
2 7 2 . 6 
2 5 8 . 9 
2 6 1 . 9 
2 7 6 . 1 
2 6 9 . 7 
2 6 8 . 1 
2 7 6 . 7 
9 7 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 6 . 5 
3 8 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 3 
9 7 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 4 
3 4 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 6 
9 9 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 2 
9 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 1 
9 8 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 1 
8 6 . 9 
1 1 4 . 0 
9 1 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 2 
9 8 . 1 
9 3 . 5 
6 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 3 7 . 4 
1 0 4 . 8 
9 7 . 8 
8 2 . 1 
9 6 . 2 
8 2 . 9 
9 1 . 2 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 7 
9 4 . 0 
9 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 1 
9 0 . 0 
9 1 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 4 
9 8 . 5 
8 2 . 0 
9 5 . 3 
9 3 . 6 
9 0 . 7 
8 9 . 7 
9 8 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 0 
9 6 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
9 3 . 0 
9 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 














































1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 6 
------------------------
9 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 4 
9 4 . 8 
9 3 . 9 
1 0 6 . 0 
9 2 . 6 
8 6 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 0 
8 9 . 6 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 9 
9 5 . 1 
9 7 . 1 
1 0 8 . 6 
9 5 . 1 
9 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 4 
9 9 . 8 
9 9 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 3 
9 9 . 0 
1 0 0 . 2 
9 9 . 9 
9 8 . 5 
9 9 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
9 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 7 
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PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980 = 100 














8 4 . 2 
91.6 











9 3 . 1 
97.7 
97.7 















































8 2 . 4 











1 1 4 . 1 


























8 5 . 3 
8 4 . 8 



































































































1 0 2 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 2 
7 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 4 . 2 
7 8 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 9 
8 7 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 3 
9 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
8 7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 1 
1 3 4 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 S . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 1 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 5 
9 9 . 2 
8 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 7 
9 6 . 9 
9 2 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 6 
8 9 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 5 
9 6 . 3 
8 3 . 5 
9 8 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 8 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 1 
1 3 3 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 2 
9 0 . 9 
9 8 . 7 
9 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 3 
6 4 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 0 
6 8 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 7 
1 0 9 . 0 
SEASONALLY 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 8 
7 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 4 
7 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 2 
ADJUSTED 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
8 9 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 7 
1 0 0 . 9 
9 3 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 7 
9 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 1 
4 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
9 4 . 1 
9 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 4 
4 9 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 9 
9 2 . 5 
9 8 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 2 
9 8 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 8 . 6 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 4 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 4 
1 4 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 4 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 8 
1 4 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 4 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 5 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 7 
147 .? 
1 4 8 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 1 
1 4 2 . 2 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 1 
1 3 5 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 














































1 0 7 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 





9 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 3 
9 9 . 2 
1 0 6 . 0 
9 7 . 9 
9 6 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 5 
1 0 2 . 6 
9 9 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 6 
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INDICES OF PRODUCTION 
















1 U. GEM. 
5 6 . 1 
63 .5 
7 7 . 2 
8 5 . 9 
99 .4 
100 .0 



























8 0 . 4 
84 .0 









9 5 . 1 
99 .6 
100 .0 
9 9 . 1 
95 .6 
8 9 . 1 
8 8 . 1 
9 0 . 2 
8 8 . 9 

















6 6 . 1 
6 6 . 3 











1 0 5 . 3 
102 .8 
1 0 1 . 3 







8 8 . 4 
8 4 . 8 







8 7 . 8 
8 8 . 2 
98 .8 
7 4 . 4 
77 .7 
I 
9 9 . 1 
102 .9 





9 7 . 9 






2 6 4 . 8 
2 3 3 . 7 




8 1 . 9 
38 .2 
3 7 . 4 
31 .6 
2 9 . 4 











8 3 . 9 
86 .0 
94.0 
8 8 . 3 
89 .0 












8 8 . 2 
8 7 . 3 





4 0 . 3 
6 0 . 2 


























































1 2 0 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 0 4 . 2 
9 9 . 4 
1 0 0 . 7 
9 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 1 
9 3 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 3 
8 0 . 0 
8 0 . 5 
8 9 . 2 
6 9 . 7 
7 2 . 8 
8 8 . 8 
6 0 . 0 
7 3 . 4 
9 0 . 1 
9 1 . 8 
8 8 . 3 
6 9 . 3 
6 5 . 9 
7 7 . 9 
4 9 . 8 
7 7 . 4 
7 6 . 0 
8 6 . 2 
5 4 . 0 
6 9 . 9 
7 9 . 8 
7 6 . 9 
7 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
8 6 . 5 
8 1 . 1 
8 1 . 8 
6 4 . 6 
6 8 . 9 
8 2 . 5 
8 7 . 8 
7 5 . 1 
7 9 . 9 
8 0 . 3 
7 7 . 7 
7 7 . 5 
7 3 . 8 
7 9 . 4 
4 9 . 5 
7 3 . 0 
7 1 . 7 
7 7 . 7 
7 6 . 6 
7 1 . 6 
6 9 . 3 
6 5 . 3 
6 7 . 3 
9 2 . 0 
6 4 . 0 
8 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
8 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 9 7 . 0 
1 6 3 . 0 
1 1 8 . 0 
9 7 . 0 
5 9 . 0 
8 4 . 0 
9 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 0 
9 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 9 . 7 
9 8 . 1 
9 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 5 
9 9 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 4 
8 0 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 8 
8 6 . 3 
8 4 . 1 
8 5 . 5 
9 4 . 2 
9 0 . 7 
9 2 . 2 
8 9 . 5 
8 7 . 2 
8 9 . 5 
9 2 . 1 
9 3 . 0 
8 2 . 4 
7 6 . 9 
8 2 . 0 
7 9 . 5 
8 6 . 9 
8 7 . 1 
8 6 . 1 
8 2 . 7 
8 1 . 4 
8 3 . 8 
8 6 . 6 
8 9 . 5 
8 0 . 3 
9 1 . 6 
8 9 . 3 
8 7 . 7 
9 3 . 9 
8 9 . 3 
9 0 . 5 
9 0 . 0 
8 9 . 7 
8 7 . 2 
8 7 . 1 
8 8 . 1 
8 5 . 6 
8 2 . 4 
8 6 . 4 
8 2 . 1 
8 5 . 8 
8 4 . 7 
8 3 . 8 
8 2 . 0 
8 2 . 9 
8 1 . 3 
8 0 . 9 
8 3 . 6 
8 2 . 9 
3 3 3 . 7 
2 9 9 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 3 
3 1 8 . 1 
3 4 7 . 5 
3 4 1 . 5 
3 4 3 . 2 
3 2 7 . 2 
2 7 0 . 5 
3 2 7 . 4 
3 2 4 . 5 
3 1 5 . 9 
3 2 9 . 2 
3 0 9 . 3 
3 2 6 . 0 
2 9 7 . 9 
3 1 5 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 8 . 8 
3 3 5 . 8 
2 6 2 . 6 
3 1 8 . 8 
2 9 1 . 6 
3 2 3 . 7 
3 1 9 . 8 
3 1 5 . 4 
3 3 8 . 9 
3 3 3 . 4 
3 3 0 . 4 
3 1 8 . 9 
3 3 1 . 6 
3 3 7 . 5 
3 2 7 . 1 
3 0 9 . 8 
3 2 7 . 3 
3 1 2 . 7 
3 2 3 . 7 
2 9 8 . 5 
3 0 3 . 6 
3 1 8 . 0 
3 1 9 . 0 
3 2 0 . 9 
3 2 2 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 1 
1 3 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 2 3 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 3 
9 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 2 
SEASONALLY 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 3 4 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 5 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 8 
1 1 2 . 8 
9 9 . 0 
1 0 0 . 3 
9 9 . 5 
8 9 . 7 
8 6 . 4 
8 3 . 9 
8 9 . 0 
8 7 . 4 
8 7 . 3 
7 1 . 3 
6 4 . 9 
8 6 . 4 
1 0 3 . 2 
9 0 . 2 
7 7 . 5 
7 1 . 7 
8 6 . 5 
8 9 . 7 
8 9 . 6 
8 9 . 7 
8 8 . 4 
7 1 . 6 
6 5 . 7 
8 3 . 6 
1 0 3 . 0 
8 9 . 2 
7 8 . 9 
ADJUSTED 
8 8 . 9 
8 3 . 0 
8 0 . 0 
8 3 . 4 
8 2 . 4 
8 6 . 0 
8 5 . 8 
8 8 . 1 
8 4 . 6 
8 7 . 1 
8 3 . 6 
8 0 . 6 
7 3 . 7 
8 3 . 1 
8 5 . 5 
8 3 . 5 
8 4 . 2 
8 6 . 0 
8 4 . 8 
8 6 . 9 
8 2 . 2 
8 6 . 1 
8 2 . 6 
8 3 . 0 
4 9 . 8 
5 2 . 9 
5 7 . 5 
6 1 . 5 
6 0 . 2 
1 2 9 . 3 
9 1 . 3 
5 3 . 6 
1 4 3 . 6 
1 2 8 . 6 
5 9 . 4 
4 4 . 6 
4 3 . 3 
4 9 . 7 
5 6 . 7 
5 4 . 2 
1 5 8 . 6 
8 9 . 1 
1 5 3 . 3 
1 4 6 . 1 
8 1 . 8 
5 3 . 1 
5 6 . 3 
7 2 . 3 
6 6 . 7 
6 6 . 3 
6 9 . 5 
5 3 . 3 
8 8 . 8 
4 6 . 6 
4 0 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 9 
7 3 . 9 
6 8 . 6 
6 8 . 9 
6 8 . 8 
7 0 . 3 
6 7 . 9 
1 3 2 . 9 
6 0 . 2 
9 6 . 5 
1 2 9 . 7 
7 4 . 3 
5 6 . 6 
7 6 . 1 
8 8 . 6 
8 5 . 1 
9 5 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 3 
9 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
8 9 . 5 
9 0 . 2 
9 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 1 
9 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 5 
9 6 . 8 
9 0 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
9 9 . 6 
9 6 . 9 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 . 6 
1 2 . 9 
2 7 . 5 
2 9 . 2 
3 5 . 7 
3 4 . 4 
3 3 . 1 
2 1 . 5 
3 5 . 1 
3 3 . 7 
3 5 . 9 
1 9 . 6 
4 . 3 
1 9 . 8 
2 4 . 5 
3 7 . 4 
4 1 . 2 
4 1 . 8 
4 1 . 5 
2 3 . 7 
3 9 . 7 
3 7 . 4 
3 4 . 8 
2 9 . 9 
2 1 . 6 
2 6 . 4 
2 4 . 5 
2 8 . 3 
2 6 . 4 
2 5 . 9 
3 0 . 1 
2 5 . 7 
2 4 . 6 
3 0 . 5 
2 6 . 9 
2 3 . 0 
3 0 . 6 
2 4 . 5 
3 2 . 2 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 4 . 4 
3 2 . 9 
3 1 . 4 
3 0 . 2 
3 1 . 2 
1 2 6 . 0 
1 5 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
5 4 . 0 
5 7 . 0 
4 9 . 0 
4 8 . 0 
7 3 . 0 
7 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 0 
7 5 . 0 
6 8 . 0 
5 7 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
5 6 . 0 
7 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
9 8 . 7 
9 0 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 9 
9 3 . 9 
9 7 . 5 
9 4 . 2 
8 4 . 4 
9 0 . 3 
9 7 . 1 
1 3 3 . 7 
1 0 5 . 9 
7 8 . 2 
9 1 . 7 
9 1 . 1 
1 0 1 . 6 
9 2 . 3 
8 5 . 0 
7 3 . 0 
5 8 . 6 
7 9 . 5 
7 9 . 2 
DESAISONNALISES 
7 9 . 4 
9 4 . 5 
7 5 . 4 
9 4 . 8 
6 8 . 6 
8 2 . 0 
8 7 . 9 
8 5 . 8 
9 6 . 1 
8 6 . 5 
8 5 . 7 
9 3 . 1 
9 8 . 7 
8 1 . 8 
1 0 1 . 7 
7 4 . 0 
8 5 . 6 
8 2 . 3 
8 6 . 3 
8 5 . 8 
7 6 . 5 
8 8 . 4 
9 0 . 7 
8 7 . 0 
1 0 2 . 0 
9 3 . 3 
1 0 5 . 8 
9 6 . 3 
9 4 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 8 
9 3 . 8 
9 1 . 4 
8 6 . 3 
1 1 8 . 1 
9 5 . 6 
8 3 . 5 
9 4 . 1 
9 2 . 6 
8 8 . 9 
9 1 . 2 
9 1 . 5 
8 4 . 9 
7 1 . 6 
8 1 . 7 
7 1 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 2 . 3 
1 1 3 . 4 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 8 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 1 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 0 
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INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980 = 100 




















































8 4 . 1 
90 .2 
92 .4 


























































8 7 . 0 



















1 0 0 . 1 
114 .3 
121 .2 
















8 2 . 2 









1 0 4 . 8 








1 0 0 . 9 
103 .8 


















































9 9 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 8 
7 1 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . 0 
9 7 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 4 
7 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 2 
116 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 5 
8 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 5 
9 5 . 6 
9 8 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 2 
7 8 . 2 
9 3 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 2 
SAISONBEREINIGT 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 8 . 0 
9 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 0 
9 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 6 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 8 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 9 
9 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 9 
9 0 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 5 
9 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 7 
9 7 . 8 
9 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 3 
8 6 . 0 
9 3 . 2 
8 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 7 
9 4 . 5 
8 2 . 3 
9 4 . 8 
9 2 . 5 
9 3 . 5 
9 3 . 6 
9 4 . 5 
9 9 . 1 
9 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 0 3 . 7 
8 5 . 0 
8 8 . 9 
8 1 . 6 
9 7 . 6 
9 2 . 2 
9 5 . 9 
1 0 3 . 8 
8 8 . 1 
9 5 . 4 
1 0 9 . 1 
9 8 . 4 
9 9 . 8 
9 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 2 
9 4 . 5 
9 1 . 9 
9 6 . 0 
8 9 . 1 
9 7 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 4 
5 5 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 4 
5 8 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 0 
SEASONALLY 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
9 7 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 8 
9 9 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 8 
9 8 . 8 
6 5 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 8 
9 9 . 5 
6 7 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 5 
9 9 . 6 
ADJUSTED 
9 8 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
1 0 0 . 0 
9 5 . 8 
9 8 . 4 
1 0 1 . 7 
9 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
9 5 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
9 9 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 0 
1 4 6 . 7 
1 4 1 . 9 
1 3 4 . 3 
1 4 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 2 
1 4 4 . 8 
1 3 2 . 8 
1 1 9 . 9 
1 3 9 . 4 
1 5 0 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 6 
1 6 1 . 6 
1 3 4 . 8 
1 2 7 . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 9 . 6 
1 6 6 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 0 . 1 
1 4 3 . 5 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 0 
1 5 7 . 1 
1 5 9 . 3 
9 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 1 . 6 
4 3 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
9 4 . 2 
9 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 0 
4 3 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 1 
9 5 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 8 
1 0 1 . 5 
9 9 . 8 
9 8 . 4 
1 0 2 . 6 
9 8 . 3 
9 6 . 8 
9 7 . 4 
9 8 . 3 
9 8 . 7 
9 9 . 8 
9 8 . 0 
9 9 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
9 7 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 4 
9 1 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 3 
1 3 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 9 
8 6 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
9 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 6 
1 2 9 . 0 
9 1 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 4 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 7 
8 9 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 6 
DESAISONNALISES 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 3 
9 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 4 
9 8 . 2 
1 0 8 . 0 
9 7 . 1 
9 2 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 8 
9 7 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 9 
113 . 2 
1 1 2 . 8 
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II 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1­4 




PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 




PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 







'*«.« IM ■■* «a« . , , l n ,„ _ 
60 I I I I L I I I I J I I I L J L 
· · « . ­ mum mmm s « **■ ■«" ■ · * * , » ( 
J L ι Ì _L_L J _ L 
■ *■ M I * M mm* ι 
i I I I 
1 0 5 
100 
90 
1984 1985 1986 198-7 

























1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 3 
9 8 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 4 
9 8 . 6 
1 2 5 . 3 
9 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 3 
9 9 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 2 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 4 
9 9 . 5 
1 2 8 . 1 
9 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 9 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 3 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 4 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 3 8 . 0 
1 0 6 . 8 
1 2 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 3 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 4 0 . 6 
1 0 8 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 4 
PER WORKING 
1 0 4 . 5 
9 6 . 9 
1 2 5 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 9 
1 3 0 . 2 
9 5 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 5 4 . 2 
1 0 9 . 7 
1 3 5 . 1 
1 0 2 . 0 
1 3 5 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 9 
DAY 
1 0 2 . 0 
8 1 . 8 
9 0 . 0 
9 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 9 
9 9 . 3 
1 3 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 2 4 . 2 
8 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 0 4 . 9 
9 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 3 1 . 5 
7 7 . 0 
9 4 . 0 
1 2 8 . 0 
9 2 . 3 
9 5 . 1 
6 4 . 5 
7 0 . 0 
1 2 7 . 3 
4 6 . 5 
8 8 . 8 
8 7 . 0 
8 9 . 5 
1 0 1 . 9 
7 8 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 4 . 7 
1 4 8 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 4 . 3 
9 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 9 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 0 
1 5 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 3 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 3 3 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 9 
1 5 9 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 3 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 7 
9 6 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 . 9 
0 . 5 
- 3 . 5 
- 0 . 0 
- 2 . 5 
5 . 0 
2 . 2 
8 . 6 
2 . 7 
- 1 . 6 
0 . 9 
3 . 5 
3 . 1 
1 . 6 
3 . 8 
3 . 3 
2 . 9 
2 . 1 
- 3 . 3 
1 .2 
0 . 1 
5 . 6 
3 . 0 
1 0 . 8 
3 . 6 
1 . 2 
1 . 5 
- 2 . 2 
4 . 5 
2 . 8 
5 . 8 
8 . 1 
















1 0 6 . 9 1 0 5 . 8 1 0 5 . 8 
1 0 3 . 7 
1 3 0 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 6 
1 3 5 . 8 
9 9 . 2 
1 2 2 . 2 
1 0 6 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 9 
1 0 5 . 1 
120 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . 3 
1 3 4 . 8 
9 9 . 5 
1 2 8 . 7 
1 0 5 . 4 
1 2 7 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 2 . 9 
1 2 8 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 0 0 . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 5 . 9 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 1 1 0 5 . 4 1 0 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 7 . 5 1 0 7 . 7 1 0 6 . 0 1 0 7 . 5 1 0 8 . 4 
1 0 6 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 4 4 . 1 
1 0 1 . 2 
1 2 7 . 1 
1 0 6 . 2 
1 3 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 3 
1 0 7 . 2 
1 2 3 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 8 . 8 
1 0 4 . 7 
1 4 0 . 3 
1 0 1 . 7 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 0 
1 3 5 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 4 9 . 8 
9 8 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 4 6 . 1 
1 0 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 3 0 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 3 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 2 
1 5 0 . 2 
1 0 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 0 7 . 7 
12H.0 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 7 1 0 6 . 3 1 0 5 . 6 1 0 6 . 6 1 0 7 . 8 
DESAISONNALISE 











1 2 0 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 2 2 . 6 




1 0 5 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 .0 
- 1 . 0 
1 . 3 
1 . 9 
0 . 6 
0 .7 
3 . 6 
2 . 9 
1 .0 
1 . 8 
- 4 . 3 
1 . 3 
1 . 7 
1 . 5 
1 - 0 
0 .1 
- 0 . 1 
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NACE 1­4 
1980 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 
















1 4 1 . 0 
1 6 2 . 7 
1 1 5 . 0 
1 4 3 . 3 
1 7 2 . 2 
1 6 2 . 4 
1 7 5 . 0 
1 2 6 . 4 
1 4 9 . 0 
1 7 5 . 9 
1 2 3 . 1 
1 5 2 . 1 
1 8 3 . 1 
1 7 7 . 6 
1 9 8 . 6 
1 3 3 . 0 
1 4 5 . 7 
1 7 7 . 1 
1 2 0 . 8 
1 4 9 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 0 . 1 
1 9 0 . 4 
1 1 6 . 9 
1 3 4 . 5 1 4 4 . 8 1 3 9 . 9 
1 5 7 . 7 
1 8 8 . 4 
1 2 9 . 6 
1 6 2 . 3 
1 8 3 . 0 
1 9 2 . 3 
2 0 8 . 5 




1 5 3 . 3 
1 7 1 . 9 
1 7 8 . 8 
2 0 3 . 0 
1 2 9 . 6 
1 5 2 . 3 
1 8 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 5 3 . 3 
1 9 2 . 1 
1 8 6 . 1 
2 0 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 6 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 3 5 . 3 
1 7 6 . 9 
1 6 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 0 4 . 3 
1 4 5 . 5 
1 8 1 . 7 









1 5 4 . 4 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 8 
1 7 5 . 0 
1 1 0 . 7 
1 5 0 . 1 
1 7 6 . 4 
1 1 9 . 2 
1 5 4 . 6 
2 0 4 . 2 
1 9 9 . 4 
1 8 3 . 9 
1 0 9 . 4 
1 3 2 . 9 
1 7 1 . 4 






1 5 0 . 3 1 4 2 . 5 1 3 4 . 0 1 3 3 . 5 1 4 9 . 5 1 5 2 . 1 1 4 5 . 8 1 4 7 . 4 
1 4 0 . 4 
1 7 5 . 3 
1 1 9 . 8 
1 4 8 . 3 
1 8 6 . 5 
1 8 0 . 3 
1 7 7 . 8 
1 0 9 . 7 
1 3 8 . 0 
1 6 9 . 3 
1 1 8 . 2 
1 5 0 . 5 
1 8 8 . 1 
1 8 0 . 8 
1 6 8 . 6 
1 0 4 . 2 
1 4 4 . 0 
1 7 0 . 6 
1 1 9 . 4 
1 5 2 . 
1 9 3 . 
1 9 2 
1 7 6 . 
1 1 0 , 
1 4 2 . 8 1 4 5 . 8 
1 4 6 . 7 
1 7 5 . 2 
1 2 2 . 2 
1 5 3 . 5 
1 9 8 . 3 
1 9 4 . 4 
1 7 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 5 3 . 4 












1 3 6 . 7 1 4 5 . 4 1 5 0 . 2 
1 6 5 . 5 1 7 5 . 1 1 7 3 . 6 
1 1 8 . 3 1 2 7 . 7 1 2 7 . 9 
1 5 9 . 2 
3 7 6 . 5 
1 7 7 . 3 
5 3 4 . 4 
1 9 0 . 8 




























1 9 4 . 8 
5 6 5 . 1 
1 9 6 . 9 
6 0 1 . 5 
1 9 7 . 9 
5 6 2 . 0 
1 6 7 . 5 
3 6 5 . 0 
2 0 1 . 0 
4 9 9 . 2 
2 0 1 . 8 
5 7 7 . 8 
2 0 5 . 8 
5 9 5 . 2 
1 8 3 . 5 
7 1 6 . 0 
1 5 1 . 1 1 4 7 . 6 1 5 9 . 5 1 5 0 . 7 
1 7 0 . 2 1 6 8 . 8 1 6 5 . 7 1 7 2 . 0 
1 2 5 . 4 1 2 2 . 7 1 2 4 . 9 1 3 1 . 0 
1 9 2 . 4 
4 9 7 . 0 
1 9 1 . 8 
5 0 8 . 1 
1 9 8 . 1 
5 8 1 . 4 
2 0 8 . 0 













1 4 2 . 0 1 5 2 . 1 
1 6 9 . 3 1 8 7 . 0 
1 5 7 . 2 1 7 3 . 9 
1 6 7 . 8 1 6 2 . 7 
1 4 7 . 8 
2 0 0 . 9 
1 6 6 . 5 
1 6 1 . 7 
1 4 6 . 9 
1 5 9 . 
2 2 3 . 
1 8 4 . 
1 7 7 . 
1 5 1 . 0 
1 8 8 . 5 
1 7 8 . 3 
1 5 7 . 2 
1 5 1 . 6 
2 0 9 . 8 
1 7 7 . 2 
1 6 1 . 4 
1 3 1 . 2 
1 6 0 . 8 
1 9 6 . 2 
1 8 1 . 1 
1 7 2 . 6 
1 6 8 . 0 
2 1 9 . 3 
2 0 7 . 2 
1 7 9 . 5 
1 5 2 . 
1 7 8 . 
1 7 3 . 
1 2 6 . 
1 5 6 . 0 
2 0 9 . 7 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 9 
1 5 3 . 8 1 3 5 . 9 1 6 1 . 7 1 4 9 . 8 
1 9 0 . 1 1 6 7 . 6 1 8 9 . 3 1 8 1 . 7 
1 8 1 . 0 1 7 2 . 3 1 8 6 . 8 1 7 7 . 5 
1 6 4 . 2 1 6 8 . 9 1 6 9 . 7 1 2 6 . 7 
1 5 5 . 6 
2 1 8 . 3 
1 7 7 . 5 
1 6 6 . 6 
1 3 8 . 4 
1 9 8 . 3 
1 6 9 . 6 
1 4 8 . 6 
1 5 6 . 4 
2 1 3 . 1 
1 8 7 . 2 
1 5 5 . 7 









































1 3 7 . 0 1 4 4 . 0 
1 5 1 . 2 1 7 2 . 1 
1 4 3 . 5 1 5 4 . 0 
1 6 5 . 1 1 7 9 . 9 
1 3 5 . 
1 5 3 . 
1 4 9 . 
1 4 7 . 
1 4 5 . 
1 6 4 . 
1 6 6 . 
1 6 2 . 
1 3 6 . 
1 6 7 . 
1 4 3 . 
1 5 5 . 
1 3 5 . 
1 4 7 . 
1 4 2 . 
1 4 6 . 
1 4 9 . 
1 8 6 . 
1 5 4 . 
2 1 2 . 
1 5 0 . 
1 6 2 . 
1 8 2 . 
1 6 2 . 
1 4 3 . 8 
1 6 6 . 7 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 3 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . 1 
1 5 7 . 6 
1 5 4 . 8 
1 4 8 . 3 
1 4 1 . 5 1 2 4 . 2 1 3 5 . 9 
1 7 6 . 6 1 5 6 . 0 1 7 1 . 1 
1 4 7 . 0 1 3 5 . 5 1 4 4 . 9 
1 6 0 . 0 1 5 0 . 2 1 6 4 . 5 
1 4 0 . 
1 5 3 . 
1 4 2 . 
1 4 6 . 
1 2 1 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 2 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 0 . 7 
1 5 4 . 6 
1 4 2 . 3 
1 4 7 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 3 . 2 
1 4 5 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 1 . 9 1 4 8 . 8 1 4 2 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 5 . 9 
1 3 1 . 3 1 3 3 . 5 
1 6 2 . 1 1 5 2 . 5 
1 4 1 . 5 1 3 8 . 4 












LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 

















2 1 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 4 9 . 5 
1 1 1 . 7 
3 0 9 . 7 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 8 1 4 4 . 1 
1 8 5 . 4 2 0 4 . 2 
1 1 8 . 2 1 2 4 . 0 
2 6 0 . 4 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 3 
1 6 2 . 1 
1 1 8 . 5 
3 4 4 . 2 
1 5 2 . 4 
2 2 0 . 3 
1 3 1 . 4 
3 0 0 . 9 
1 3 2 . 1 
1 4 2 . 9 1 2 8 . 4 1 3 5 . 9 1 3 4 . 7 1 4 8 . 5 
1 5 5 . 7 
1 5 7 . 3 
1 2 5 . 4 
3 2 7 . 2 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 6 
2 4 3 . 4 
1 3 4 . 9 
3 0 2 . 3 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 
1 6 2 . 
1 0 7 . 
3 2 4 . 
1 4 0 . 
1 4 4 . 
1 9 3 . 
1 2 4 . 
2 5 6 . 
1 2 9 . 
1 1 4 . 3 
1 6 9 . 2 
1 1 6 . 9 
3 3 6 . 9 
1 4 3 . 6 
2 8 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 5 1 . 8 
1 1 8 . 1 
3 5 1 . 8 
1 6 2 . 3 
1 5 0 . 1 1 5 4 . 8 
2 1 7 . 8 2 0 8 . 4 
1 3 1 . 5 1 2 8 . 7 
3 1 6 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 2 
1 S 5 . 1 
1 3 1 . 9 
3 6 3 . 6 
1 6 2 . 8 
2 6 1 . 9 
1 4 0 . 7 
3 4 9 - 4 
1 3 5 . 7 
1 1 0 . 
1 6 9 . 
1 1 1 . 
3 5 4 . 
1 4 4 . 
2 0 7 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 
1 8 1 . 
1 2 0 . 
3 8 4 . 
1 5 2 . 
2 3 5 . 7 
1 3 4 . 6 
1 0 1 . 1 
1 6 1 . 5 
1 2 1 . 0 
2 2 6 . 6 
1 2 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 9 
1 6 4 . 5 
1 2 1 . 0 
3 6 3 . 3 
1 5 3 . 1 
2 2 6 . 7 
1 3 2 . 8 
3 2 0 . 2 
1 3 4 . 8 
1 1 5 . 
1 6 7 . 
1 1 9 . 
3 6 0 . 
1 5 4 . 
2 2 8 . 






2 3 5 . 7 
1 3 4 . 3 
1 1 5 . 3 
1 7 2 . 5 
1 2 2 . 1 
2 3 8 . 3 
1 3 1 . 7 












































































































































































81 .9 81.0 72.3 89.3 87.5 
73.4 
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GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 




9 5 _ 
9 0 _ 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 




GRUNDST. U. PRODrGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EflPLOYrlENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EfIPLOI 













8 5 ï ï *■ SS S ™? **■ ■■* ■■ 
"­C 
80 
15 I I I Ι ι ι Ι ι ι I I I I I I I I I I I I 








1984 1985 1986 1981 
1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1986 
10 11 12 
1 9 8 7 
07 07 08 09 10 11 12 •/.κ XB 



















9 9 . 9 
9 9 . 5 
1 1 2 . 5 
9 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 3 
9 7 . 4 
1 1 8 . 2 
9 5 . 6 
1 1 4 . 4 
9 9 . 2 
1 0 6 . 9 
9 9 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 5 
\0 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 4 
1 1 4 . 6 
1 0 O . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 1 
9 8 . 6 
1 1 7 . 7 
9 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 7 
9 9 . 3 
1 1 7 . 0 
9 7 . 2 
1 2 5 . 5 
1 0 2 . 8 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 0 
1 4 0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 0 1 . 9 
1 2 6 . 1 
9 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 7 . 0 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 3 5 . 6 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 4 
PER WORKING 
1 0 0 . 5 
9 5 . 0 
1 0 5 . 0 
9 4 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 7 
9 6 . 7 
1 0 2 . 9 
9 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 9 
9 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 1 
1 3 8 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 0 9 . 0 
1 3 8 . 4 
9 1 . 0 
1 4 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 3 
1 3 8 . 0 
1 1 9 . 3 
DAY 
9 9 . 5 
7 8 . 2 
8 5 . 0 
9 4 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 1 
9 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 0 
7 9 . 0 
1 4 9 . 2 
1 0 9 . 6 
9 7 . 9 
1 3 7 . 1 
1 2 3 . 2 
7 5 . 9 
9 3 . 5 
1 3 2 . 0 
9 0 . 7 
9 7 . 7 
6 7 . 8 
6 2 . 8 
1 0 5 . 1 
4 8 . 9 
8 2 . 0 
7 8 . 0 
9 4 . 5 
1 0 5 . 2 
7 6 . 8 
1 4 2 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 7 
1 3 9 . 0 
1 0 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 2 
9 9 . 1 
1 2 3 . 5 
1 0 6 . 4 
1 2 7 . 5 
8 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 4 3 . 0 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 4 
1 3 2 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 8 . 6 
1 3 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 9 
1 4 2 . 4 
1 0 9 . 3 
1 3 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 3 7 . 4 
1 2 7 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 0 
9 5 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 1 . 4 
9 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 . 8 
0 . 5 
- 0 . 1 
0 . 3 
- 0 . 3 
1 . 7 
1 . 9 
5 . 0 
3 . 7 
- 1 . 2 
2 . 2 
4 . 4 
2 . 0 
1 . 8 
5 . 3 
4 . 6 
3 . 3 
2 . 7 
0 . 5 
2 . 1 
3 . 5 
2 . 0 
3 . 4 
9 . 4 
5 . 2 
2 . 1 
3 . 1 
- 3 . 5 
3 . 1 
3 . 4 
6 . 0 













99.3 125.5 101.2 112.1 107.8 






99.5 111.3 105.8 






102.4 104.8 105.8 104.0 
9 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 7 
9 5 . 7 
1 1 4 . 3 
9 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 0 2 . 2 
1 3 0 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 0 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 0 3 . 2 
1 1 6 . 7 
1 0 4 . 4 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 3 . 3 
1 2 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 5 . 4 
9 8 . 7 
1 3 2 . 3 
9 6 . 9 
1 1 8 . 2 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 3 . 9 
1 3 5 . 8 
1 1 9 . 7 
1 0 4 . 9 1 0 5 . 9 
1 0 1 . 3 
1 2 2 . 8 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 8 
9 9 . 6 
1 2 2 . 1 
1 0 0 . 4 
1 2 3 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 3 
1 3 5 . 4 
1 2 2 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 6 
9 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 0 2 . 8 
1 3 2 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 0 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 4 
DESAISONNALISE 
1 0 6 . 4 1 0 6 . 0 1 . 2 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 0 1 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 5 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 9 . 0 1 2 0 . 1 
1 0 6 . 1 1 0 6 . 0 
1 3 7 . 3 1 3 7 . 9 
• 1 2 5 . 1 ι 
0 . 2 
- 0 . 5 
1 . 1 
2 . 9 
- 1 . 3 
0.9 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 2 
4 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 7 
4 . 8 
- 0 . 8 
1 . 4 
- 3 . 0 
0 . 4 
3 . 7 
- 1 . 0 
- 5 . 1 
- 0 . 9 
0 .9 






GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 




I . I I . I I I . I V . 
1987 
I . I I . I I I . 
1 9 8 6 1 9 8 7 
I V . I . 
SB - ADJ ■ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Β 
DK D GR 







1 4 2 . 1 
1 6 1 . 6 
1 5 9 . 8 
1 8 1 . 2 




1 5 0 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 9 
2 0 5 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 7 
1 6 1 . 0 
1 1 8 . 6 
1 4 0 . 
1 6 5 . 
1 6 2 . 
1 9 4 . 
1 0 9 . 
1 3 8 . 6 1 4 7 . 8 
1 5 0 . 2 
1 7 8 . 5 
1 2 1 . 0 
1 5 3 . 9 
1 6 7 . 1 
1 8 3 . 3 
2 1 3 . 3 
1 3 9 . 3 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 8 
1 1 8 . 4 
1 5 5 . 5 
1 7 6 . 5 
1 7 0 . 6 
2 1 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 8 
1 7 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 8 4 . 2 
1 7 0 . 6 
2 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 9 . 9 
1 5 1 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 4 . 3 
1 7 3 . 8 
8 8 . 0 
1 2 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 8 . 5 
1 6 3 . 1 
1 8 4 . 1 
1 0 2 . 1 
1 3 3 . 3 
1 4 8 . 5 
1 1 3 . 4 
1 5 0 . 2 
1 6 6 . 3 
1 6 2 . 9 
1 7 9 . 8 
1 0 6 . 3 
1 3 7 . 1 
1 6 8 . 8 
1 1 8 . 3 
1 4 1 . 7 
1 7 1 . 7 
1 7 8 . 5 
1 8 7 . 3 
9 6 . 5 
1 2 5 . 0 
1 6 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 
1 4 6 . 
1 5 6 . 
1 6 3 . 
8 7 . 
1 4 9 . 1 1 4 4 . 1 1 3 1 . 6 1 2 7 . 1 1 4 3 . 1 1 5 0 . 7 1 4 0 . 9 1 3 9 . 6 
1 3 1 . 5 1 3 1 . 8 
1 2 6 . 0 
1 5 5 . 1 
1 1 5 . 6 
133 159 156 179 95 
1 2 4 . 5 
1 5 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 3 8 . 5 
1 5 3 . 2 
1 5 6 . 1 
1 6 9 . 2 
8 7 . 6 
1 3 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 1 4 . 6 
1 3 9 . 6 
1 5 8 . 3 
1 7 0 . 0 
17 9 . 1 
9 7 . 9 
1 3 7 . 7 
1 6 2 . 7 
1 1 7 . 7 
140 166 172 179 100 







IRL I NL 
Ρ 
UK 
1 3 2 . 9 1 3 8 . 4 
1 8 3 . 1 1 9 0 . 4 
1 5 3 . 4 1 6 6 . 8 
1 6 4 . 4 1 6 1 . 9 
1 3 1 . 5 
1 9 6 . 9 
1 6 3 . 5 
1 5 7 . 5 
1 4 7 . 7 
2 0 9 . 3 
1 7 8 . 1 
1 7 4 . 2 
1 2 8 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 0 
1 8 3 . 6 
1 6 0 . 4 
1 3 9 . 8 
1 5 3 . 8 1 6 8 . 6 1 1 5 . 2 
1 4 4 . 6 
1 9 9 . 7 
1 6 4 . 1 
1 5 8 . 6 
1 6 5 . 7 
1 9 4 . 6 
1 9 5 . 3 
1 7 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 7 4 . 7 
1 6 2 . 2 
1 0 0 . 5 
1 3 4 . 8 
2 0 5 . 2 
1 6 3 . 8 
1 7 1 . 8 
1 3 2 . 6 1 1 2 . 7 1 3 2 . 5 
1 8 3 . 2 1 5 3 . 4 1 6 4 . 8 
1 6 7 . 4 1 5 4 . 2 1 6 1 . 2 
1 3 7 . 9 1 3 9 . 7 1 2 2 . 5 
1 3 3 . 2 
2 0 5 . 9 
1 7 0 . 8 
1 4 5 . 4 
1 1 3 . 5 
1 5 4 . 2 
1 4 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 7 
1 6 9 . 4 
1 6 2 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 6 
1 7 1 . 5 
1 5 9 . 9 
9 1 . 4 
1 2 4 . 1 
1 6 9 . 0 
1 4 7 . 5 
1 3 0 . 3 
1 2 8 . 9 
1 7 7 . 2 
1 6 3 . 9 
9 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 8 8 . 4 
1 5 9 . 7 
1 2 1 . 6 
1 6 0 . 1 1 3 2 . 1 1 1 8 . 7 1 0 1 . 0 1 0 9 . 1 1 1 5 . 1 1 1 5 . 8 
1 2 5 . 8 1 1 7 . 9 1 2 6 . 2 
1 5 9 . 8 1 7 1 . 5 1 7 3 . 8 
1 5 9 . 9 1 5 6 . 3 1 5 9 . 9 









1 2 1 
157 
1 5 1 





1 2 2 
1 7 3 
1 5 2 





99.8 109.3 112.6 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 






1 4 2 . 1 1 4 5 . 2 
1 4 4 . 3 1 5 5 . 5 
1 3 7 . 0 1 4 5 . 2 
3 0 1 . 2 3 4 0 . 7 
1 2 8 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 9 . 5 





1 2 1 . 8 
1 2 9 . 1 
1 1 7 . 6 
2 5 6 . 7 
1 0 6 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 9 
1 4 2 . 1 1 5 2 . 5 1 2 3 . 4 
1 4 7 . 5 
1 6 5 . 7 
1 4 1 . 0 
4 4 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 1 . 8 
1 6 9 . 5 
1 6 0 . 6 
1 3 7 . 
135 , 
1 3 1 . 
2 6 5 . 
1 2 5 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 7 
1 2 7 . 4 1 0 6 . 4 1 1 5 . 5 
1 4 0 . 3 1 1 6 . 7 1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 1 0 6 . 5 1 0 8 . 6 





93 115 106 113 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 6 
2 6 8 . 6 
1 0 7 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 4 0 . 6 1 2 8 . 1 1 2 9 . 0 1 1 5 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 1 
1 9 7 . 7 
1 0 6 . 
1 2 4 . 
1 1 9 . 
1 1 8 . 
1 1 1 . 5 1 1 1 . 0 1 1 7 . 7 
1 1 4 . 7 1 1 5 . 4 1 1 5 . 9 
1 0 6 . 8 1 0 5 . 2 1 0 9 . 6 
1 5 2 . 9 3 0 1 . 5 1 9 0 . 7 
90 















1 0 1 







117.6 115.6 124.7 











1 0 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 1 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 7 
1 5 7 . 2 
1 1 2 . 0 
1 5 2 . 7 
1 4 9 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 5 4 . 6 


















240.1 257.4 288.2 318.5 
2 0 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 7 
1 8 1 . 1 
1 1 2 . 9 
2 4 0 . 9 
1 2 5 . 1 
1 0 3 . 6 
1 5 9 . 9 
1 1 2 . 2 
2 2 2 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 9 1 1 7 . 3 1 1 8 . 9 1 1 7 . 0 
1 6 0 . 9 1 6 5 . 9 1 7 1 . 1 1 7 1 . 6 
1 1 3 . 5 1 1 2 . 7 1 1 4 . 2 1 1 4 . 2 
2 2 8 . 9 
1 2 5 . 3 
2 3 0 . 1 
1 2 3 . 5 
2 3 4 . 3 
1 2 5 . 4 
2 3 8 . 9 
1 2 3 . 8 










87.9 91.2 87.4 
91.0 81.5 82.9 87.9 86.8 
76.4 
82.2 
86.0 96.4 87.5 
88. 77. 78. 87. 87. 104. 72. 
83.8 100.6 87.9 
86.6 75.1 74.9 87.8 89.0 100.5 69.9 
81.8 
85.7 98.0 88.0 
87.5 76.4 76.7 87.6 88.0 103.1 72.2 
80.9 
84.7 98.2 87.3 
87.3 76.4 75.8 87.8 88.4 102.0 70.6 
80.8 80.7 80.1 79.3 
84.1 83.6 82.9 81.8 
101.2 102.0 100.9 100.1 87.8 88.7 88.0 86.9 
87.4 76.7 75.2 88.1 89.1 101.6 69.9 
86.4 75. 74. 88. 89. 101. 




85.1 73.7 72.8 86.7 89.2 99.5 68.6 
81.6 
101.7 87.2 
85.2 74.5 72.3 85.0 89.5 100.0 68.2 
79.1 
81.0 102.2 87.6 














84.8 73.4 72.3 85.4 89.4 
68.3 
78.7 
81.0 100.9 87.0 




CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1980=100 








PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 




INVESTI ΤI ONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EDPLOTnENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EI1PL0I 
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1984 1985 1986 198"? 
1984 1985 1986 
1986 
10 11 12 
1987 




INDICES OF PRODUCTION 
EUR12 
DK 
D GR E F 
IRL 




97.7 103.7 105.7 
101.5 
119.1 98.3 85.1 91.5 95.8 















1 0 6 . 8 
1 3 2 . 7 
1 1 2 . 9 
8 4 . 4 
1 0 8 . 5 
9 5 . 3 
2 1 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 0 . 9 
9 3 . 4 
9 9 . 9 
1 0 4 . 1 1 0 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 3 5 . 0 
1 1 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 5 
8 5 . 4 
1 3 9 . 0 
1 1 0 . 4 
2 0 5 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 4 
1 1 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 9 
9 8 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 3 
2 3 7 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 2 
117.8 128.5 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 0 1 1 7 . 0 1 1 3 . 3 
9 8 . 
1 5 8 . 
1 2 6 . 
1 0 1 . 
1 0 9 . 
1 0 8 . 
2 4 5 . 
1 0 8 . 3 
9 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 6 1 1 6 . 6 1 1 3 . 6 
1 1 6 . 9 
1 4 3 . 9 
1 1 6 . 0 1 0 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 
8 4 . 
1 4 4 . 
1 1 0 . 
2 8 7 . 
1 1 5 . 
1 1 0 . 
1 1 5 . 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 0 
1 4 4 . 0 
7 8 . 5 
7 3 . 0 
9 9 . 
7 1 . 
1 5 1 . 
1 0 6 . 
2 3 5 . 
1 0 4 . 
1 1 7 . 
9 3 . 
1 0 6 . 4 
9 5 . 1 
9 9 . 8 
1 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
8 3 . 7 
1 2 3 . 0 
9 4 . 0 
5 5 . 8 
3 1 . 0 
8 7 . 4 
2 3 3 . 4 
3 4 . 2 
9 4 . 0 
9 6 . 0 
5 1 . 2 
9 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 1 
8 4 . 7 
1 4 2 . 1 
1 0 6 . 6 
2 8 2 . 4 
1 1 1 . 1 
9 5 . 8 
1 1 0 . 0 
9 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 9 
1 6 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 5 
8 0 . 5 
1 6 6 . 5 
1 1 1 . 3 
2 5 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 9 
7 9 . 9 1 1 4 . 2 1 1 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 4 7 . 7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
75.6 115.7 117.0 122.9 











-1.6 -8.0 -1.2 -5.5 18.3 
1.0 21.2 


























1 0 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 1 3 . 7 
8 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 8 . 6 
2 1 0 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 6 
9 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 0 
2 1 9 . 5 
1 0 1 . 2 
98 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 3 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 




























1 1 1 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 8 
8 2 . 9 
1 3 6 . 4 
1 0 5 . 9 
2 5 8 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 8 
1 4 2 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 3 
8 0 . 4 
1 3 6 . 1 
1 0 7 . 5 
2 6 1 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 3 
1 2 3 . 2 
1 4 2 . 4 
9 1 . 
1 1 9 . 
1 1 0 . 
7 9 . 
1 1 3 . 
1 0 6 . 
2 7 6 . 
9 8 . 
116 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 3 . 6 
1 4 1 . 7 
1 0 9 . 2 1 0 9 . 8 1 1 2 . 0 
1 0 3 . 
1 2 1 . 
1 1 1 . 
8 1 . 
1 2 3 . 
1 0 9 . 
2 6 9 . 7 
1 0 3 . 8 
9 6 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 7 
1 2 4 . 4 
1 4 7 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 1 
7 6 . 3 
1 3 3 . 3 
1 0 8 . 
2 6 8 . 
1 0 7 . 
9 9 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 5 
1 2 6 . 0 
1 5 1 . 3 
9 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 8 
7 6 . 4 
1 4 2 . 6 
1 0 9 . 4 
2 7 6 . 7 
1 0 7 . 1 
9 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 5 . 7 
1 5 3 . 2 
DESAISONNALISE 
3.4 
1 2 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 3 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 2 5 . 4 
1 . 0 
1 . 5 
2 . 3 
­ 3 . 8 
1 0 . 2 
0 . 9 
2 . 2 
6 . 1 
- 1 2 . 4 
- 0 . 2 
2 .7 
2 .8 
1 . 6 
5 . 9 
3 . 2 
- 1 . 0 
- 0 . 1 
- 3 . 0 
- 1 . 4 
­ 0 . 6 
- 0 . 2 
1 . 3 
30 
INV 
1980 = 100 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 

















1 3 4 . 8 
1 7 2 . 8 
1 1 9 . 6 
1 4 9 . 0 
2 8 4 . 8 
1 5 4 . 6 
1 4 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 5 5 . 4 
1 9 7 . 8 
1 3 5 . 0 
1 5 9 . 6 
3 0 5 . 7 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 6 2 . 2 
2 0 6 . 3 
1 3 9 . 8 
3 0 2 . 
1 8 8 . 
1 7 3 . 
1 2 2 . 
1 2 5 . 0 1 4 1 . 3 
1 4 5 . 2 1 5 6 . 0 1 4 2 . 6 1 7 2 . 8 1 5 5 . 1 1 6 3 . 7 
1 8 1 . 
2 2 7 . 
1 5 1 . 
1 8 7 . 2 
2 9 7 . 6 
2 0 0 . 6 
2 1 5 . 6 
1 4 2 . 4 
1 6 2 . 5 
1 8 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 5 0 . 7 
3 0 1 . 5 
1 7 2 . 9 
1 6 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 7 1 . 7 
2 2 7 . 7 
1 4 1 . 4 
1 7 0 . 2 
3 0 7 . 7 
1 9 7 . 7 
1 8 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 7 . Ζ 
1 7 8 . 6 
1 3 4 . 0 
146 
276 
1 6 2 
158 
1 7 7 . 5 
2 3 3 . 1 














1 7 9 . 
2 0 7 . 
1 3 9 . 
1 7 5 . 7 
3 6 9 . 5 
2 2 3 . 8 
1 5 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 4 3 . 8 
1 8 2 . 6 
1 3 8 . 5 
1 5 6 . 2 
3 5 2 . 4 
1 7 9 . 2 
1 7 5 . 9 
1 0 5 . 3 
1 4 7 . 5 1 4 8 . 7 1 3 8 . 7 1 6 1 . 5 1 5 6 . 1 1 5 3 . 8 
1 5 7 . 7 1 5 8 . 5 1 6 2 . 6 1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 1 6 1 . 2 1 7 2 . 7 1 6 8 . 6 
2 1 2 . 7 1 9 2 . 1 1 9 2 . 7 1 9 9 . 6 
1 4 2 . 5 1 4 1 . 7 1 4 2 . 0 1 4 3 . 9 
3 0 7 . 
1 9 2 . 
1 6 0 . 
1 2 4 . 
1 6 9 . 7 1 7 1 . 7 1 7 3 . 0 
3 2 8 . 4 
1 9 6 . 4 
1 5 3 . 2 
1 1 3 . 8 
3 5 8 . 0 
2 0 9 . 2 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 6 
3 7 8 . 9 
2 0 7 . 6 
1 7 8 . 9 
1 1 2 . 5 
1 5 3 . 7 1 5 9 . 4 1 5 9 . 6 












1 3 2 . Ζ 1 4 7 . 7 1 5 4 . 8 
1 7 8 . 0 1 8 8 . 2 1 8 6 . 3 
1 2 1 . 2 1 3 7 . 0 1 3 9 . 5 













1 5 8 . 3 1 3 4 . 5 1 6 7 . 1 1 5 9 . 1 
1 8 3 . 0 1 7 4 . 0 2 0 7 . 0 1 8 7 . 6 
1 4 1 . 5 1 3 0 . 6 1 4 1 7 1 4 0 . 0 
1 6 6 . 0 1 3 3 . 9 
1 6 4 . 6 1 5 8 . 3 
1 3 3 . 2 1 3 5 . 7 
1 5 6 . 2 1 5 2 . 0 1 6 3 . 9 1 5 5 . 1 
1 9 1 . 3 1 8 0 . 5 1 7 0 . 0 1 7 8 . 1 
1 3 7 . 0 1 3 0 . 3 1 3 5 . 7 1 4 2 . 9 














1 3 6 . 1 1 5 9 . 7 
1 6 7 . 3 1 9 7 . 8 
1 5 7 . 0 1 7 7 . 0 
1 8 6 . 5 1 7 2 . 0 
1 5 5 . 
3 4 0 . 
1 6 4 . 
1 5 7 . 
1 6 2 . 3 
3 9 9 . 1 
1 8 5 . 2 
1 7 9 . 4 
1 7 2 . 7 
1 9 0 . 7 
1 8 5 . 5 
2 1 3 . 0 
1 5 4 . 3 
3 7 3 . 1 
1 8 5 . 0 
1 8 1 . 8 
1 5 6 . 3 1 3 7 . 6 
1 7 1 . 7 
2 1 1 . 3 
1 8 6 . 7 
1 6 3 . 5 
1 7 3 . 4 
4 0 0 . 5 
2 1 1 . 3 
1 9 0 . 3 
1 6 6 . 4 
1 7 9 . 2 
1 6 9 . 9 
2 0 2 . 6 
1 5 4 . 4 
3 7 2 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 6 
1 7 6 . 9 1 5 5 . 6 1 8 9 . 6 
2 1 6 . 8 1 6 0 . 3 2 0 6 . 4 
1 8 5 . 0 1 7 6 . 1 1 9 6 . 4 
2 0 6 . 9 1 9 6 . 8 2 4 5 . 6 
1 6 1 . 5 
3 9 3 . 7 
1 9 0 . 0 
1 8 5 . 8 
1 3 6 . 2 
3 3 8 . 4 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 6 
1 6 4 . 8 
3 8 7 . 8 
2 1 0 . 6 
2 0 0 . 2 
1 7 7 . 7 
1 7 2 . 2 
1 7 8 . 6 
1 7 8 . 1 
1 4 5 . 5 
3 7 9 . 5 
1 7 0 . 8 
1 6 7 . 1 
1 9 7 . 0 
1 9 4 . 8 
1 8 4 . 0 
1 0 7 . 8 
1 5 9 . 2 
4 2 5 . 2 
1 8 6 . 0 
1 9 0 . 6 
1 6 4 . 8 1 2 9 . 9 1 5 1 . 3 1 2 3 . 6 1 4 5 . 4 1 3 5 . 3 1 4 1 . 8 
1 7 9 . 2 1 7 5 . 8 1 8 9 . 4 
1 8 8 . 7 1 7 4 . 7 1 8 2 . 5 
1 8 6 . 0 1 7 9 . 8 1 8 4 . 5 



















1 3 2 . 4 1 4 1 . 4 1 3 6 . 6 












1 2 7 . 0 1 4 3 . 8 
1 6 5 . 4 2 1 4 . 1 
1 6 8 . 6 1 9 2 . 5 
1 0 7 . 9 9 9 . 9 
1 4 9 . 3 
1 8 6 . 2 
1 5 0 . 6 
1 6 3 . 4 
1 6 9 . 9 
1 9 8 . 3 
1 7 6 . 4 
1 9 1 . 4 
1 5 8 . 9 
2 3 5 . 5 
1 9 4 . 8 
9 1 . 4 
1 7 6 . 5 
1 7 2 . 3 
1 7 4 . 9 
2 0 1 . 4 
1 9 3 . 2 2 0 6 . 9 1 8 2 . 5 
1 5 7 . 0 
2 4 0 . 0 
2 0 1 . 6 
98 .5 
1 8 2 . 1 
1 8 1 . 6 
1 8 3 . 3 
1 9 1 . 6 
1 5 3 . 4 
2 2 0 . 1 
1 8 2 . 0 
7 9 . 8 
1 6 6 . 5 
1 6 9 . 3 
1 6 3 . 2 
1 9 2 . 0 
1 9 5 . 1 1 7 5 . 1 
1 6 9 . 0 1 4 6 . 1 1 6 6 . 9 
2 5 0 . 1 2 1 8 . 9 2 5 2 . 8 
1 9 6 . 2 1 8 7 . 2 2 1 4 . 0 
1 0 3 . 7 7 6 . 3 1 0 5 . 7 
1 8 3 . 
1 8 6 . 
1 7 8 . 
1 9 7 . 
1 6 2 . 2 
1 5 4 . 2 
1 6 0 . 7 
1 8 9 . 0 
1 7 5 . 4 
1 9 3 . 6 
1 7 9 . 0 
1 9 7 . 1 
2 2 7 . 6 
1 7 3 . 1 
2 1 2 . 7 
1 9 5 . 5 
7 2 . 4 
1 8 0 . S 
1 7 0 . 7 
1 8 3 . 6 
2 1 3 . 5 
1 7 5 . 3 
2 3 0 . 4 
2 1 1 . 6 
7 8 . 6 
1 9 7 . 6 
1 8 5 . 2 
2 0 1 . 1 
1 9 5 . 2 
1 8 4 . 3 1 7 8 . 1 1 9 7 . 3 
1 6 1 . 1 1 7 0 . 1 1 7 0 . 1 
2 4 1 . 2 2 1 5 . 4 2 2 2 . 9 
2 0 2 . 5 1 9 6 . 6 2 1 1 . 0 

































1 2 5 . 8 1 3 4 . 7 1 4 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 3 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 8 3 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 4 . 3 
1 5 9 . 0 
1 1 8 . 3 
2 0 0 . 0 
1 4 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 7 1 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 5 . 2 1 3 8 . 3 1 4 0 . 9 
2 1 8 . 6 
1 5 9 . 7 
1 4 9 . 2 1 3 2 . 4 1 4 1 . 9 1 4 2 . 9 1 5 6 . 8 1 3 8 . 3 1 4 8 . 2 1 4 8 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 3 
1 3 1 . 4 
2 3 9 . 2 
1 6 4 . 9 
1 0 8 . 
1 7 4 . 
1 1 5 . 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 6 




1 3 6 . 9 
1 7 1 . 6 
1 4 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 8 5 . 0 











2 9 6 . 8 2 5 7 . 4 2 9 8 . 2 3 4 1 . 8 
2 3 4 . 3 
1 8 4 . 1 
9 2 . 0 
1 6 4 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 6 1 4 0 . 4 1 4 1 . 5 1 4 1 . 3 1 4 0 . 4 1 4 1 . 1 1 4 2 . 3 1 4 1 . 9 
2 3 3 . 9 
1 5 8 . 1 
1 4 6 . 6 1 4 5 . 7 
1 1 4 . 7 
1 7 1 . 6 
1 3 1 . 9 
2 2 7 . 8 
1 6 Ϊ . 4 
1 0 6 . 5 
1 7 1 . 9 
1 3 1 . 2 
1 1 4 . 5 
1 7 7 . 1 
1 3 4 . 4 
2 2 7 . 9 
1 6 5 . 0 
2 4 1 . 3 
1 7 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 7 5 . 7 
1 3 3 . 9 
1 4 0 . 7 1 4 1 . 4 1 4 1 . 5 1 4 2 . 0 
2 4 0 . 7 
1 6 5 . 7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
85.8 
85.5 99.6 93.3 
88.7 97.7 81.2 94.5 83.1 
77.8 
85.7 
84.6 110.8 96.5 
85.5 94.9 77.4 98.3 83.6 113.2 76.5 
85.4 
83.6 111.4 100.4 
82.8 95.0 74.7 101.9 84.4 107.6 74.0 
83.9 113.0 98.4 
84.5 89.7 76.1 100.2 83.5 109.2 76.0 
85.6 
83.9 HZ.7 99.0 
83.8 89.9 75.3 100.5 83.9 108.0 75.2 
85.4 85.6 








82.4 91.6 74.5 












80.8 91.2 72.9 
103.9 84.5 
104.8 72.0 











79.7 92.4 72.1 102.7 84.8 
71.8 
83.0 109.1 101.3 









80 92 72 104 84 
71.6 
81.4 106.4 101.2 




CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 








PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 







PRODUCTION AND EMPLOYMENT 








PRODUCTION ET EIIPLOI 




BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
80 I I I 
115 
110 






1984 1985 1986 1981 
1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1986 
10 11 12 
1987 





DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
USA J 
1 0 1 . 3 1 0 3 . 6 1 0 6 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 5 
9 6 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 2 
9 7 . 9 
1 3 2 . 6 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 0 
1 3 7 . 7 
1 0 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 5 1 0 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 8 
1 1 4 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 8 
1 1 9 . 4 
126 .0 
130 .9 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 0 
1 4 6 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 2 . 5 
120.8 128.0 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
118.3 116.7 102.7 
98.6 119.0 103.9 96. 104. 108. 100. 94. 126. 110. 123. 102. 
1 1 7 . 4 1 1 6 . 8 1 0 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 3 4 . 0 
1 1 2 . 1 1 0 4 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 7 
9 8 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 2 
1 0 7 . 6 
1 3 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 2 . 4 
1 2 8 . 1 
1 3 5 . 9 
8 7 . 6 
105 .0 










1 1 1 . 6 1 0 2 . 0 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 8 
1 0 2 . 5 
128 .0 
9 2 . 3 
1 0 8 . 1 
6 8 . 8 
7 4 . 0 
1 0 7 . 2 
4 9 . 2 
128 .4 
9 7 . 0 
9 5 . 8 
102 .6 
7 9 . 1 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 Z 3 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 4 3 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 2 8 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 1 
130 .6 
136 .5 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
78.0 117.8 120.9 120.5 
119.0 124.0 120.6 109.3 127.7 119.7 122.5 113.9 137.9 119.0 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 8 
109 
1 1 1 . 
9 2 . 5 
1 2 7 . 3 1 0 8 . 2 
1 1 9 . 7 1 0 3 . 5 
125.4 133.6 
2.6 
1.7 -3.8 0.4 -5.5 6.2 3.6 5.1 2.3 -2.1 1.5 4.2 4.8 
2.2 
3.0 -0.2 






DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
USA J 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 8 . 8 1 0 7 . 3 1 0 8 . 0 107 .7 109 .3 
1 0 9 . 1 
1 3 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 7 
1 3 5 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 4 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 6 
1 0 7 . 6 
1 2 6 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 6 
1 3 4 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 1 4 . 6 
H Z . 5 
1 1 5 . 6 
1 0 1 . 3 
1 2 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 8 
1 Z 3 . 9 
1 Z 9 . 3 
H Z . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 3 . 7 
1 3 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 0 9 . Ζ 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 4 
9 0 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 2 
1 0 1 . 3 
1 3 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 Z 4 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 1 
9 8 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 9 
1 3 4 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 1 
9 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 3 2 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 6 . 1 



















0 . 8 
- 3 . 4 
0 . 4 
1 . 7 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
2 . 4 
0 . 1 
1 . 2 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 7 
2 . 5 
- 2 . 0 
2 . 3 
- 1 . 1 
1 0 . 5 
- 4 . 4 
1 . 7 
- 0 . 1 
- 2 . 2 
- 3 . 4 
0 . 3 
1 . 4 
- 0 . 3 
0 . 2 
- 2 . 4 





CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 
















1 4 3 . 0 
1 6 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 4 1 . 5 
1 5 0 . 7 
1 7 2 . 9 
1 5 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 4 7 . 7 
1 7 2 . 5 
1 1 1 . 8 
1 5 0 . 7 
1 5 9 . 3 
1 8 8 . 6 
1 6 4 . 6 
1 2 8 . 1 
1 5 5 . 1 
1 7 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 5 5 . 6 
1 6 3 . 5 
2 0 1 . 7 
1 7 3 . 0 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 1 1 4 2 . 3 1 4 1 . 8 
1 5 4 . 2 
1 8 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 5 6 . 
1 6 3 . 
1 9 9 . 
1 6 7 . 
1 3 4 . 
1 5 1 . 1 
1 7 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 5 2 . 7 
1 3 7 . 9 
1 9 6 . 6 
1 6 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 3 5 . 1 
1 6 5 . 4 
1 7 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 7 
1 6 8 . 3 
2 0 0 . 
1 8 3 . 
1 2 6 . 
1 4 8 . 5 
1 7 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 4 8 . 1 
1 7 2 . 2 
2 0 0 . 8 
1 7 5 . 0 
1 2 4 . 3 
1 4 0 . 5 
1 5 5 . 4 
1 7 5 . 3 
1 1 8 . 3 
163 175 208 173 133 
147.2 169.0 119.9 
159.8 151.0 205.4 165.3 116.7 
154.3 169.3 110.4 
162.3 182.0 212.1 181.9 122.7 
142.4 175.0 121.2 
154 180 214 178 
147.5 146.3 
153 173 116 
1 5 8 . 6 
1 7 1 . 7 
2 0 3 . 5 
1 7 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 4 8 . 5 
1 7 1 . 0 
1 1 5 . 9 
1 5 8 . 5 
1 7 4 . 2 
2 0 6 . 7 
1 7 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 7 . 1 
1 6 8 . 0 
1 1 6 . 5 
1 6 0 . 2 
1 7 2 . 8 
2 1 2 . 4 
1 7 3 . 2 
1 2 2 . 7 
1 4 9 . 4 
1 7 4 . 4 
1 1 9 . 8 
1 6 1 . 
1 7 3 . 
2 1 7 . 
1 7 6 . 
1 2 1 . 













1 5 4 . 0 1 6 7 . 4 
1 6 7 . 5 1 8 0 . 2 
1 5 9 . 9 1 8 1 . 0 
1 9 2 . 4 1 9 6 . 6 
1 4 2 . 6 
1 5 1 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 0 . 6 
1 5 5 . 0 
1 6 9 . 1 
1 8 5 . 6 
1 7 1 . 0 
1 8 1 . 2 
1 8 0 . 8 
1 9 8 . 0 
2 1 5 . 7 
1 5 6 . 5 
1 6 9 . 3 
1 9 0 . 8 
1 7 4 . 4 
1 3 7 . 0 1 5 5 . 6 1 4 7 . 0 
1 8 1 . 1 
1 8 6 . 7 
1 9 3 . 9 
2 3 6 . 0 
1 7 0 . 2 
1 6 3 . 2 
2 1 1 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 8 0 . 0 
1 9 4 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 6 . 3 
1 6 1 . 5 
1 9 4 . 6 
1 7 1 . 2 
1 8 0 . 5 1 6 5 . 1 2 0 3 . 5 1 8 3 . 9 
1 7 9 . 2 1 7 9 . 2 1 8 5 . 0 1 7 5 . 7 
1 9 3 . 0 1 9 3 . 7 2 1 0 . 6 2 0 3 . 7 
2 2 5 . 3 2 2 0 . 8 2 5 8 . 4 1 7 7 . 8 
1 5 5 . 5 
1 7 0 . 6 
1 7 2 . 8 
1 7 4 . 4 
1 5 1 . 1 
1 7 6 . 2 
ZOO.8 
1 7 2 . 1 
1 6 3 . 2 
1 6 8 . 8 
1 9 4 . 9 
1 8 0 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 3 
1 9 4 . 6 
1 7 2 . 7 
1 9 3 . 
1 7 1 . 
1 9 4 . 
1 9 7 . 
1 5 6 . 6 
2 1 3 . Ζ 
1 6 9 . 4 
1 7 7 . 1 
1 6 4 . 1 1 3 6 . 8 1 5 1 . 6 1 4 2 . 8 1 5 7 . 0 1 3 8 . 8 1 4 9 . 9 
1 9 0 . Ζ 1 8 1 . 9 1 9 0 . 9 
1 7 9 . 6 1 7 5 . 0 1 7 4 . 7 
2 0 2 . 0 1 9 8 . 3 2 0 1 . 5 
2 2 4 . 7 1 9 9 . 2 1 9 6 . 9 
155 170 182 177 
4 3 0 0 
154 171 189 171 
6 8 0 8 
156 197 188 176 










NL Ρ UK 
1 3 2 . 9 1 4 2 . 5 
1 6 8 . 6 1 8 9 . 4 
1 4 7 . 6 1 5 5 . 1 
2 2 6 . 0 2 5 0 . 7 
1 5 Z . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 0 
1 3 8 . 3 
1 7 2 . 4 
1 6 8 . 
1 6 1 . 
1 8 0 . 
1 4 8 . 
1 5 6 . 
2 1 6 . 
1 7 3 . 
2 6 1 . 
1 8 6 . 
1 6 5 . 
1 8 7 . 
1 5 9 . 
1 4 6 . 
2 0 3 . 
1 5 9 . 
2 5 4 . 
1 7 6 . 2 
1 7 0 . 4 
2 1 7 . 4 
1 4 2 . 9 
1 5 8 . 9 
2 0 4 . 8 
1 6 9 . 5 
Z 1 9 . 0 
1 8 3 . 0 
1 6 8 . 4 
1 8 6 . 7 
1 6 1 . 1 
1 5 2 . 6 1 5 1 . 9 1 6 1 . 1 
2 1 4 . 0 2 2 1 . 0 2 2 6 . 8 
1 6 7 . 9 1 7 2 . 5 1 8 3 . 5 
Z 7 3 . 4 2 5 6 . 5 2 9 8 . 9 
1 8 5 . 7 
1 6 3 . 7 
1 8 6 . 2 
1 5 0 . 7 
1 8 3 . 1 
1 5 7 . 6 
1 7 7 . 3 
1 6 0 . 4 
1 9 4 . 5 
1 7 0 . 3 
1 9 8 . 7 
1 6 5 . 7 
1 6 8 . 1 
1 9 5 . 7 
1 8 8 . 0 
2 3 9 . 8 
1 9 9 . 3 
1 6 1 . 8 
1 9 9 . 6 
1 7 3 . 5 
1 8 7 . 2 1 7 8 . 9 1 8 9 . 8 1 8 4 . 7 1 8 6 . 6 1 6 8 . 8 
1 6 3 . 1 
1 9 2 . 4 
1 7 5 . 0 
2 7 2 . 3 
197 
1 5 4 , 
2 0 1 
1 6 0 . 
1 5 9 . 8 1 6 0 . 4 1 6 5 . 5 
2 2 1 . 9 1 9 4 . 8 1 9 8 . 0 
1 8 1 . 8 1 8 1 . 3 1 8 2 . 8 
2 7 4 . 9 2 5 3 . 4 2 6 7 . 7 
190 163 180 169 
4 1 2 4 
195 157 199 165 
0 9 4 2 
197 158 202 166 
8 5 1 0 














1 2 1 . 4 
1 4 7 . 5 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 4 1 2 4 . 1 
2 0 4 . 6 
1 5 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 5 8 . 1 
1 0 8 . 9 
2 1 4 . 9 
1 5 7 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 4 . 5 
1 1 8 . 6 
2 4 8 . 3 
1 7 0 . 7 
1 2 4 . 1 1 3 1 . 6 
1 1 6 . 3 
1 5 7 . 9 
99 .7 
1 8 9 . 1 
1 4 3 . 4 
1 2 3 . 1 
1 6 4 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 4 
1 4 8 . 9 
1 0 5 . 5 
1 4 1 . 7 
1 6 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 6 5 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 7 8 . 2 
1 1 0 . 8 
2 0 6 . 3 
1 5 5 . 1 
2 0 5 . 7 
1 5 3 . 8 
2 5 8 . 3 
1 7 6 . 7 
1 9 9 . 2 
1 4 9 . 3 
314 .9 2 7 4 . 0 2 9 0 . 3 
2 2 4 . 9 
1 6 0 . 2 
1 0 8 . 5 
1 6 0 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 8 1 2 7 . 4 1 2 7 . 2 1 2 6 . 6 1 2 7 . 3 1 Ζ 9 . 4 1 Ζ 9 . 0 
2 2 4 . 0 
1 6 0 . 0 
116 . 5 
1 6 0 . 9 
1 1 0 . 6 
2 2 0 . 4 
1 6 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 6 4 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 7 
1 7 0 . 3 
1 1 1 . 7 
2 2 2 . 3 
1 5 9 . 7 
2 2 8 . 9 
1 6 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 7 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 2 7 . 4 1 2 7 . 7 1 2 8 . 4 1 2 9 . 0 
2 3 2 . 2 
1 6 4 . 5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
DK 
D GR E 











































































87.3 80.2 74.6 104.5 87.1 
80.5 
33 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 













MINING AND QUARRYING 
TREND 












1984 1985 1986 1981 
1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1986 
10 11 12 
1987 




EUR12 106.6 112.6 
INDICES OF PRODUCTION 















86.0 96.6 118.0 
98.8 95.3 
90.3 109.5 












77.7 101.1 27.6 
88.3 99.8 
133.4 
1 0 5 . 6 1 1 1 . 9 1 1 2 . 2 
8 9 . 3 
94 .4 
9 1 . 8 
163.0 
9 2 . 1 
270 .5 
130 .9 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 4 
3 3 . 7 
7 2 . 0 
9 7 . 1 
1 3 6 . 0 
86 .6 
9 2 . 1 




1 2 6 . 3 
90 .2 
5 9 . 4 
104 .4 
3 5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 4 
8 8 . 5 
8 9 . 4 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 9 1 1 7 . 3 1 1 2 . 9 
6 9 . 3 
97 .0 
8 2 . 4 
3 2 4 . 5 
1 2 1 . 3 
7 7 . 5 
4 4 . 6 




1 2 7 . 7 
1 1 3 . 3 1 1 6 . 8 1 1 2 . 5 
8 7 . 0 
9 4 . 3 
9 3 . 3 
8 6 . 2 
1 3 3 . 0 
8 6 . 1 
3 1 5 . 1 
1 1 1 . 4 
8 8 . 4 
8 9 . 1 
1 1 9 . 4 
4 1 . 8 
5 7 . 0 
8 5 . 0 
1 0 3 . 2 
9 2 . 5 
8 7 . 8 
8 3 . 8 
9 7 . 1 
54 .0 
93 .0 
8 2 . 
3 3 2 . 
1 0 7 . 
7 1 . 
1 5 3 . 
1 1 3 . 
4 1 . 5 
4 8 . 0 
7 3 . 0 
1 2 5 . 5 
96.7 
8 5 . 2 
8 2 . 4 
6 9 . 9 
132 .0 






2 3 . 
4 8 . 
5 8 . 
119 . 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 








































-13.5 -0.9 4.2 
6.8 
10.2 






-0.4 -15.8 0.1 
-42.3 
8.3 6.9 









SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 2 . 2 
8 0 . 3 
1 2 8 . 6 
8 7 . 1 
3 3 1 . 6 
1 2 3 . 9 
8 7 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 5 . 0 
2 4 . 6 
8 6 . 5 
8 6 . 3 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 9 
8 5 . 6 
8 9 . 0 
1 0 9 . 8 
7 7 . 7 
1 2 1 . 1 
8 8 . 1 
3 3 7 . 5 
1 2 0 . 6 
8 3 . 6 
7 3 . 9 
1 0 2 . 7 
3 0 . 5 
8 5 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 0 9 . 3 
8 6 . 7 
8 6 . 5 
1 0 7 . 9 
7 7 . 5 
1 2 3 . 5 
8 5 . 6 
3 2 7 . 1 
1 1 9 . 7 
8 0 . 6 
6 8 . 6 
1 0 1 . 4 
2 6 . 9 
9 3 . 1 
9 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 5 
8 6 . 4 
8 8 . S 
1 0 4 . 3 
7 7 . 7 
1 2 2 . 3 
8 3 . 8 
3 0 3 . 6 
1 0 9 . 6 
8 6 . 0 
6 0 . 2 
1 0 8 . 5 
3 3 . 3 
8 2 . 3 
9 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 0 4 . 1 
8 8 . 3 
8 5 . 9 
1 0 9 . 6 
7 6 . 6 
1 1 6 . 4 
8 2 . 0 
3 1 8 . 0 
1 0 5 . 4 
8 4 . 8 
9 6 . 5 
1 1 0 . 4 
3 4 . 4 
8 6 . 3 
8 4 . 9 
1 2 9 . 7 
1 0 9 . 9 
8 8 . 3 
8 3 . 9 
1 0 9 . 8 
7 1 . 6 
1 1 8 . 4 
8 2 . 9 
3 1 9 . 0 
1 0 3 . 8 
8 6 . 9 
1 2 9 . 7 
1 0 4 . 8 
3 2 . 9 
8 5 . 8 
7 1 . 6 
1 2 9 . 4 
1 1 0 . 3 
8 8 . 9 
8 4 . 1 
1 0 5 . 0 
6 9 . 3 
8 0 . 9 
8 1 . 3 
3 2 0 . 9 
1 1 2 . 8 
8 2 . 2 
7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
3 1 . 4 
7 6 . 5 
8 1 . 7 
1 2 7 . 5 
1 0 4 . 8 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
1 0 6 . 8 
6 5 . 3 
1 0 7 . 8 
8 0 . 9 
3 2 2 . 9 
9 9 . 0 
8 6 . 1 
5 6 . 6 
1 0 9 . 8 
3 0 . 2 
8 8 . 4 
7 1 . 3 
1 2 7 . 2 











































- 0 . 1 
- 1 0 . 6 
1 2 . 7 
0 . 5 
4 . 6 
- 7 . 2 
- 0 . 9 
- 2 7 . 7 
4 . 7 
- 7 . 8 
7 . 0 
- 1 6 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
3 . 1 
1 0 . 0 
- 1 . 0 
0 .6 
- 0 . 9 
0 . 4 
3 4 . 5 
- 4 . 6 
3 . 5 
- 4 . 1 
- 1 2 . 7 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 8 




BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 




UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Β 








149.8 171.9 120.6 123.5 
142.9 168.0 207.9 54.4 159.0 
148.2 163.5 246.7 52.8 183.0 
1 9 0 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 5 . 5 
1 8 2 . 9 
5 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 0 . 9 1 8 8 . 8 
2 0 9 . 3 
1 3 1 . 6 
1 4 9 . 9 
1 6 1 . 6 
3 0 8 . 5 
5 3 . 7 
1 9 4 . 1 
1 3 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 4 9 . 9 
1 3 8 . 0 
3 0 7 . 4 
3 0 . 1 
2 2 7 . 5 
2 0 8 . 7 
1 0 7 . 4 
1 3 4 . 1 
1 4 5 . 8 
1 6 6 . 0 
6 6 . 5 
1 0 4 . 9 
2 1 6 . 0 
9 7 . 8 
1 0 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 0 7 . 2 
6 2 . 6 
5 9 . 0 
2 0 4 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 9 . 7 
1 5 1 . 0 
5 4 . 6 
1 0 2 . 6 
132.1 110.5 






99.1 118.8 123.3 
66.5 47.8 



























1 4 7 . 0 1 4 8 . 4 
6 7 1 . 2 8 3 0 . 0 
1 2 1 . 0 1 1 6 . 1 
1 7 1 . 6 1 8 2 . 5 
1 4 0 . 0 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 6 
2 2 5 . 1 
1 4 0 . 6 
1 2 9 . 6 
1 6 1 . 3 
4 5 6 . 9 
1 2 7 . 8 
3 5 9 . 3 
9 7 . 3 
1 5 5 . 8 
1 1 7 . 1 
93 .7 
1 1 4 . 0 
3 0 7 . 7 
2 1 7 . 9 Z 3 1 . 9 1 0 Z . 5 
1 5 4 . 3 
9 0 7 . 8 
1 0 5 . 7 
1 9 8 . 6 
1 3 3 . 2 
92.7 
1 6 4 . 7 
686 .5 
1 2 3 . 
3 6 5 . 
98. 
92. 
1 2 0 . 8 
96 .7 
1 0 8 . 3 
4 2 3 . 4 
Z 1 4 . 6 1 6 1 . 7 
1 2 4 . 0 1 1 6 . 6 1 4 6 . 7 1 0 0 . 5 
4 0 3 . 3 3 3 1 . 3 3 3 7 . 6 5 2 7 . 4 
1 0 0 . 7 9 5 . 1 9 4 . 6 8 0 . 5 
2 1 7 . 3 1 7 3 . 2 1 3 9 . 8 7 5 . 7 
1 2 4 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 0 
3 4 0 . 3 
8 0 . 8 
1 1 9 . 
8 7 . 
1 1 4 . 
2 4 4 . 
7 3 . 4 
1 0 3 . 0 
8 8 . 6 
1 2 4 . 5 
2 2 2 . 3 




9 4 . 3 1 0 5 . 1 
1 2 6 . 5 
683 .7 
8 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 7 
8 8 . 8 
1 1 5 . 1 
2 7 4 . 0 
99 .3 
1 2 3 . 1 1 1 5 . 2 1 2 4 . 5 
3 1 9 . 0 5 0 3 . 1 7 3 4 . 6 
9 0 . 9 8 1 . 9 8 4 . 6 
1 1 3 . 5 9 2 . 3 9 7 . 9 
96 89 105 202 
3 7 8 3 
108 91 102 280 
4 7 0 5 
98 80 111 233 
9 2 5 2 


























































38.0 84.0 49.9 66.3 
42.4 
60.5 70.6 46.9 82.1 















38.6 87.1 56.5 71.0 
57.3 
5 8 . 3 6 3 . 1 
5 5 . 8 7 3 . 5 
4 2 . 6 4 3 . 9 
9 . 9 1 3 6 . 9 
2 4 . 8 
9 4 . 9 
4 8 . 9 
5 2 . 2 
4 8 . 2 
3 4 . 1 
9 2 . 7 
4 7 . 1 
7 0 . 6 
5 0 . 9 
6 5 . 8 
6 6 . 9 
5 0 . 6 
5 5 . 3 
3 9 . 3 
9 4 . 4 
5 8 . 1 
7 3 . 0 
5 3 . 6 























89.9 85.4 69.5 
27.8 





29.2 124.8 96.3 
75.0 
83.8 
89.4 91.4 91.0 
85.9 68.3 
28.7 




























87.7 84.6 75.2 
24.8 
128.8 63.6 57.7 
108.1 
87.4 


















































BE- ÜBERARBEITENDE INDUSTRIE 
TENDENZ 
i I C A 
^ 




1980 = 100 
ETI I D 1 9 




■ A D A M 














1984 1985 1986 198T 
1984 1985 1986 
1986 
10 11 12 
1987 
07 07 08 09 10 11 12 
y.k XB 



















1 0 0 . 3 
1 0 1 . 8 
1 1 6 . 3 
9 8 . 7 
2 9 8 . 3 
9 9 . 4 
9 6 . 8 
1 2 7 . 0 
9 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 2 
9 7 . 3 
1 3 0 . 3 
9 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 8 


















1 0 3 . 8 
1 0 4 . 6 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 9 
9 7 . 5 
1 3 3 . 9 
9 9 . 7 
1 2 4 . 1 
1 1 0 . 4 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 5 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 0 5 . 6 
1 3 9 . 2 
1 0 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 2 
1 3 0 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 9 
1 3 6 . 2 
9 8 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 2 9 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 4 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 3 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 3 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 6 . 5 
9 8 . 4 
1 0 6 . 4 
9 8 . 3 
1 3 7 . 7 
9 8 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 2 7 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 0 
9 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 5 . 5 
9 4 . 5 
1 0 3 . 5 
9 6 . 0 
1 3 2 . 8 
9 4 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 4 
SE/ 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 5 
1 2 8 . 3 
1 0 6 . 3 
9 9 . 8 
1 0 5 . 3 
9 8 . 4 
1 3 5 . 1 
9 9 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 4 
1 3 3 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 9 . 7 
9 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 8 
1 6 1 . 6 
1 0 9 . 9 
1 3 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 8 
tSONALLY 
1 0 6 . 4 
1 0 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 0 
9 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 3 
1 5 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 2 6 . 3 
1 1 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 7 
1 0 2 . 4 
7 8 . 2 
9 0 . 0 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
1 2 4 . 4 
9 9 . 5 
1 3 4 . 8 
1 0 4 . 0 
1 2 3 . 9 
9 9 . 0 
1 4 0 . 7 
1 0 2 . 9 
9 9 . 9 
1 2 3 . 2 
1 3 1 . 3 
ADJUSTED 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 0 
9 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 1 . 2 
1 4 3 . 5 
1 0 1 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 7 
7 3 . 9 
9 3 . 4 
1 2 8 . 0 
9 2 . 6 
9 3 . 9 
5 8 . 9 
6 7 . 3 
1 2 7 . 8 
4 3 . 4 
8 6 . 9 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
1 0 0 . 1 
7 5 . 3 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 7 
8 9 . 1 
1 0 5 . 7 
9 9 . 7 
1 5 2 . 9 
9 7 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 3 7 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 7 
1 5 6 . 1 
1 1 1 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 9 
9 7 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 0 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 7 
1 2 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 5 9 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 7 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 9 
1 5 7 . 1 
1 0 4 . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 7 . 5 
1 6 6 . 7 
1 1 2 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 0 
: 1 2 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 1 . 8 
1 5 9 . 3 
1 0 2 . 1 
1 Z 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 7 
1 2 7 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 0 
9 9 . 6 
9 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 9 
DFSAISOh 
1 0 6 . 9 
1 2 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 1 
Z . 2 
- 0 . 9 
- 3 . 5 
- 0 . 1 
- 5 . 3 
6 . 0 
2 . 0 
9 . 9 
2 . 5 
- 1 . 9 
1 . 1 
4 . 5 
5 . 4 
1 . 8 
4 . 0 
2 . 2 
NALISE 
1 . 5 
3 . 3 
- 1 . 0 
1 . 3 
2 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
4 . 9 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
- 4 . 9 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 3 
3 . 5 
3 . 1 
1 . 7 
- 3 . 3 
1 . 0 
- 5 . 1 
6 . 5 
2 . 8 
1 4 . 3 
3 . 5 
1 . 0 
1 . 7 
- 3 . 1 
5 . 9 
2 . 8 
5 . 6 
6 . 2 
- 0 . 7 
- 3 . 1 
4 . 3 
- 1 . 0 
6 . 7 
- 3 . 1 
0 . 4 
1 . 4 
- 1 . 4 
- 5 . 5 
- 0 . 8 
- 5 . 6 
- 0 . 4 
- 0 . 5 
0 . 4 




BE­ UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 




UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Β 
DK D GR 
E 












1 4 7 . 6 
1 8 3 . 7 
1 7 6 . 7 
1 9 3 . 5 
1 Z 7 . 1 
1 5 0 . 8 
1 7 7 . 1 
1 2 3 . 0 
1 4 4 . 8 
1 8 4 . 2 
1 8 0 . 1 
1 8 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 3 1 4 0 . 1 1 4 1 . 6 
1 4 0 . 2 1 4 4 . 4 1 3 5 . 4 1 5 0 . 3 1 4 2 . 1 
1 6 0 . 2 
1 8 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 5 9 . 3 
1 8 3 . 6 
1 9 0 . 9 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 5 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 4 3 . 5 
1 7 2 . 9 
1 7 7 . 2 
1 9 Z . 0 
1 1 4 . 7 
1 5 9 . 3 
1 8 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 8 . 2 
1 9 3 . 3 
1 8 6 . 3 
1 9 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 3 6 . 8 
1 6 8 . 4 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 8 
1 7 8 . 5 
1 6 6 . 2 
1 7 1 . 9 
1 1 0 . 5 
1 5 1 . 6 
1 8 1 . 7 
1 2 7 . 8 
1 5 4 . 6 
1 9 2 . 1 
1 9 0 . 5 
1 8 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 4 6 . 8 
1 6 4 . 1 
1 1 8 . 7 
1 4 6 . 0 
1 8 2 . 3 
1 7 5 . 3 
1 6 7 . 1 
1 0 6 . 7 
1 5 7 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 1 . 7 
1 5 0 . 7 
2 0 6 . 3 
1 9 9 . 9 
1 8 1 . 8 
1 1 5 . 6 
1 3 8 . 4 
1 7 1 . 4 
1 2 2 . 5 
1 3 9 . 4 
1 9 5 . 5 
1 8 0 . 1 
1 6 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 4 6 . 6 1 3 9 . 3 1 3 6 . 9 1 3 8 . 0 1 5 2 . 4 1 5 2 . 2 1 5 0 . 9 1 5 3 . 2 
1 4 2 . 3 1 4 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 7 5 . ï 
1 2 2 . 0 
1 4 4 . 3 
1 8 8 . 2 
1 8 0 . 6 
1 7 5 . 2 
1 1 1 . 1 
1 4 3 . 9 
1 6 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 4 5 . 9 
1 8 9 . 6 
1 7 6 . 7 
1 6 6 . 5 




148.7 195.1 192.0 172.5 113.7 
151.1 175.2 124.5 
149.9 200.4 193.3 174.2 113.3 
147.1 149.ï 153.6 157.4 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL DK D GR 
E 
F IRL I 
NL 
Ρ UK 
1 4 1 . 2 1 5 2 . 0 
1 6 9 . 6 1 8 5 . 5 
1 5 6 . 9 1 7 3 . 9 
2 7 9 . 8 2 7 7 . 9 
1 4 5 . 7 
2 0 6 . 9 
1 6 7 . 3 
1 6 1 . 0 
1 5 6 . 9 
2 3 1 . 3 
1 8 5 . 0 
1 7 4 . Ζ 
1 5 1 . 4 
1 8 1 . 4 
1 7 8 . 9 
Z 5 7 . 7 
1 4 9 . 0 
2 1 7 . 6 
1 7 8 . 5 
1 5 8 . 6 
1 3 9 . 2 1 5 2 . 9 1 3 6 . 0 
1 6 0 . 7 
1 9 4 . 3 
1 8 0 . Ζ 
Ζ 9 6 . 9 
1 7 1 . 9 
2 2 6 . 4 
2 0 7 . 5 
1 7 5 . 2 
1 5 3 . 0 
1 7 8 . 1 
1 7 2 . 1 
2 0 3 . 1 
1 5 1 . 6 
2 1 9 . 9 
1 7 6 . 4 
1 7 2 . 3 
1 5 3 . 9 1 3 6 . 3 
1 9 0 . 9 1 6 9 . 0 
1 8 0 . 1 1 7 1 . 8 
2 7 0 . 7 2 7 2 . 2 
1 5 4 . 0 
2 2 9 . 4 
1 7 8 . 6 
1 6 2 . 3 
1 3 7 . 1 
2 0 4 . 6 
1 6 9 . 8 
1 4 6 . 4 
1 6 2 . 1 
1 8 7 . 6 
1 8 6 . 1 
2 8 4 . 9 
1 5 3 . 1 
2 1 6 . 6 
1 8 9 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 0 . 2 
1 7 5 . 8 
1 7 6 . 6 
2 0 5 . 9 
1 4 4 . 8 
2 0 6 . 1 
1 6 9 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 9 . 1 
1 8 1 . 9 
1 7 9 . 6 
Ζ 1 6 . 7 
1 5 1 . Ζ 
2 4 8 . 7 
1 7 0 . 7 
1 5 1 . 0 
1 5 7 . 0 1 3 0 . 2 1 4 9 . 4 1 2 5 . 1 1 3 9 . 6 1 3 2 . 6 1 3 9 . 7 
1 5 3 . Ζ 1 4 6 . 9 1 5 5 . 7 
1 7 9 . 3 1 7 6 . Ζ 1 7 9 . 3 
1 7 9 . 3 1 7 5 . 2 1 7 9 . 6 






























1 5 3 . 7 1 7 7 . 2 
1 5 1 . 0 1 6 4 . 1 
1 5 8 . 8 1 6 7 . 2 
1 4 4 . 5 
1 5 6 . 2 
1 6 1 . 5 
1 4 7 . 1 
1 6 0 . 5 
1 6 6 . 4 
1 8 1 . 9 
1 6 5 . 5 
1 4 5 . 9 
1 8 0 . 0 
1 6 1 . 7 
1 6 4 . 4 
1 6 1 . 8 
1 5 1 . 4 
1 6 9 . 0 
1 6 Ζ . 4 
1 7 2 . 4 1 8 2 . 3 1 6 6 . 4 
1 5 5 . 8 
1 9 1 . 0 
1 6 7 . 4 
1 7 4 . 1 
1 6 7 . 
1 6 2 . 
2 0 0 . 
1 6 3 . 5 
1 5 0 . 8 
1 7 7 . 1 
1 6 2 . 1 
1 4 Ζ . 4 
1 6 4 . 3 
1 5 7 . 1 
1 8 0 . 1 
1 6 5 . 7 
1 5 1 . 8 1 3 4 . 2 1 4 6 . 9 1 5 0 . 9 
1 8 8 . 8 1 6 9 . 2 1 8 4 . 9 1 6 4 . 8 
1 6 5 . 4 1 5 4 . 2 1 6 5 . 0 1 6 1 . 8 
1 7 6 . 5 1 5 4 . 4 1 8 4 . 1 1 5 5 . 1 
1 6 9 . 6 
1 5 8 . 3 
1 7 2 . 5 
1 6 2 . 0 
1 4 8 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 8 . 2 
1 5 5 . 2 
1 6 4 . 8 1 7 4 . 0 1 6 1 . 0 
1 6 4 . 
1 5 0 . 
1 7 5 . 
1 6 6 . 
1 6 7 . 8 
1 4 6 . 7 
1 7 6 . 0 
1 6 5 . 2 
1 5 1 . 2 
1 6 8 . 8 
1 6 3 . 6 
1 5 3 . 1 
1 7 3 . 1 
1 5 1 . 9 
1 8 6 . 2 
1 6 0 . 9 
1 6 0 . 3 1 6 9 . 8 
1 4 2 . 4 1 4 4 . 1 1 4 8 . 0 
1 7 7 . 2 1 6 2 . 9 1 6 5 . 7 
1 6 1 . 5 1 5 8 . 2 1 6 3 . 0 
1 6 2 . 9 1 6 0 . 5 1 4 9 . 2 
1 6 4 . 7 
159 
145 158 163 
7 
9 6 9 
162 
141 171 161 
Ζ 
5 0 Ζ 
166 
148 179 160 
9 
1 2 0 








NL Ρ UK 
1 2 3 . 9 1 3 0 . 8 1 3 6 . 9 
1 1 1 . 9 
1 3 5 . 1 
1 0 5 . 9 
2 4 5 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 8 3 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 4 9 . 5 
1 1 1 . 7 
3 1 3 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 1 . 8 
1 4 4 . 5 
2 0 1 . 1 
1 2 3 . 7 
2 6 0 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 1 
1 6 2 . 1 
1 1 8 . 7 
3 4 8 . 6 
1 4 9 . 0 
1 3 3 . 0 
2 1 6 . 1 
1 3 1 . 2 
3 0 1 . 9 
1 3 2 . 6 







1 4 8 . 9 
2 4 1 . 5 
1 3 3 . 7 
3 0 0 . 4 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 
1 6 2 . 
1 0 7 . 
3 2 7 . 
1 3 6 . 
1 3 2 . 
1 4 5 . 2 
1 9 1 . 1 
1 2 4 . 7 
2 5 6 . 8 
1 2 9 . 3 
1 1 5 . 9 
1 6 9 . 2 
1 1 7 . 3 
3 4 1 . 3 
1 4 0 . 2 
1 3 3 . 7 
1 4 0 . 7 
2 0 7 . 9 
1 3 1 . 6 
2 8 0 . 2 
1 3 1 . 7 
1 0 2 . 
1 5 1 . 
1 1 8 . 
3 5 6 . 
1 5 9 . 
1 3 3 . 
1 5 4 . 8 
2 0 6 . 5 
1 2 8 . 8 
3 1 8 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 
1 6 5 . 
1 3 1 . 
3 6 9 . 
1 5 9 . 
1 3 2 . 
2 5 8 . 
1 3 9 . 
1 0 9 . 8 
1 6 9 . 0 
1 1 1 . 7 
3 6 0 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 3 
2 0 4 . 2 
1 2 6 . 4 
3 5 1 . 8 
1 3 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 8 1 . 2 
1 2 1 . 1 
3 9 1 . 3 
1 4 9 . 1 
1 3 5 . 0 
2 2 9 . 2 
1 3 4 . 3 
3 2 1 . 7 
1 0 1 . 0 
1 6 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 6 4 . 8 
1 3 4 . 1 
2 2 6 . 4 
1 2 8 . 8 
1 3 9 . 6 
1 1 4 . 9 
1 6 4 . 5 
1 2 1 . 3 
3 6 8 . 7 
1 4 9 . 2 
1 3 3 . 1 
2 2 2 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 6 7 . 0 
1 2 0 . 2 
3 6 5 . 2 
1 5 1 . 9 
1 3 3 . 4 
2 2 4 . 2 
1 3 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1 7 2 . 8 
1 2 2 . 7 
3 8 9 . 6 
1 5 6 . 9 
1 3 4 . 1 
233.3 
133.8 
















89.1 105.5 80.9 
89.Ζ 















108.9 75.8 84.6 
82.2 





109.3 76.8 85.2 
82.8 





105.7 76.1 85.1 
81.7 





108.6 75.4 85.4 
82.1 





111.6 76.4 84.4 
82.8 





109.5 75.5 83.5 
82.1 





104.4 74.3 83.2 
81.1 





105.0 73.6 83.5 
81.0 











110.2 75.0 83.9 
81.8 




106.8 74.9 83.5 
81.9 




105.6 74.3 83.0 
81.4 






69.8 88.9 86.4 
-73.9 















TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-1G 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 








1984 1985 1986 198-7 
1 9 8 4 1 9 8 5 



















1 0 3 . 3 
9 7 . 0 
1 0 9 . 9 
9 5 . 1 
1 4 4 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 6 
1 2 4 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 7 
9 0 . 8 
: 1 1 0 . 5 
1 0 2 . 6 
-
1 0 8 . 8 
9 8 . 9 
1 0 3 . 3 
9 7 . 4 
1 5 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 5 
9 9 . 4 
1 2 6 . 4 
9 7 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 0 8 . 3 
-
S A I S O N B E R E I N I G T 

















1 1 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 6 
9 6 . 1 
1 6 4 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 0 
1 3 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 3 2 . 9 
9 5 . 1 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 0 




1 0 7 . 3 
9 4 . 8 
1 4 8 . 0 
9 Z . 9 
1 4 9 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 5 
1 4 7 . 1 
1 0 4 . 1 
1 3 5 . 3 
8 3 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 3 
1 0 6 . 5 
-
1 1 0 . 0 
9 4 . 0 
1 2 1 . 1 
9 4 . 6 
1 6 5 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 5 1 . 5 
1 0 7 . 4 
1 3 7 . 8 
9 5 . 1 
1 2 3 . 3 




1 1 7 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 1 . 1 
1 6 4 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 2 . 0 
1 3 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 6 . ï 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 7 
-
1 0 9 . 4 
9 7 . 5 
1 0 4 . 4 
9 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 2 . 8 
1 0 6 . 5 
1 3 7 . 9 
9 2 . 7 
1 2 1 . 9 






1 1 9 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 7 
1 7 1 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 3 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 3 3 . 3 
1 2 2 . 0 
1 5 0 . 7 
1 2 8 . 2 




1 1 0 . 3 
9 6 . 5 
1 1 0 . 3 
9 6 . 5 
1 6 8 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 9 . 5 
1 0 8 . 5 
1 3 6 . 2 
9 8 . 4 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 9 
-
-
1 9 8 7 
07 07 
:S OF PRODUCTION 
i WORKINC 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
1 2 9 . 9 
9 1 . 0 
1 5 9 . 8 
1 1 6 . 4 
9 9 . 7 
1 Z 5 . 3 
1 0 1 . 9 
1 3 7 . 3 
6 7 . 0 
1 1 6 . 9 
9 7 . 0 




1 0 8 . Ζ 
9 9 . 3 
1 0 7 . Ζ 
9 8 . 1 
1 6 0 . Ζ 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 2 
1 Ζ 3 . 1 
1 0 8 . 7 
1 4 2 . 4 
9 0 . 6 
IZO. 3 




9 5 . 5 
8 5 . 7 
1 1 3 . 8 
8 3 . 7 
1 7 3 . 4 
1 2 1 . 5 
9 2 . 7 
1 4 4 . 7 
1 0 2 . 7 
1 3 1 . 2 
5 9 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 0 . 4 
9 3 . 9 
_ — 
ADJUSTED 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 4 
9 3 . 5 
1 6 3 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 3 9 . 3 
1 0 7 . 4 
1 3 5 . 6 
9 4 . 7 
1 2 2 . 2 




9 1 . 7 
9 4 . 6 
1 4 3 . 0 
8 4 . 7 
1 7 1 . 0 
1 0 8 . 8 
8 2 . 5 
1 4 4 . 1 
9 0 . 3 
1 1 0 . 1 
5 9 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 6 . 9 
9 0 . 6 
_ -
1 1 0 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 8 
9 5 . 4 
1 6 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 5 1 . 8 
1 0 7 . 8 
1 3 0 . 9 
9 3 . 4 
1 2 2 . 8 




9 8 . 8 
9 9 . 1 
1 3 9 . 9 
8 5 . 4 
1 7 5 . 7 
1 1 8 . 7 
9 6 . 7 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 5 
1 4 0 . 4 
6 6 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 1 . 7 
9 7 . 6 
_ — 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 4 
9 1 . 6 
1 7 Z . 7 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . Ζ 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 2 
1 4 5 . 3 
8 5 . 6 
1 2 0 . 8 




1 0 8 . 7 
1 0 4 . 9 
1 3 8 . 9 
9 4 . 1 
1 6 0 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 1 
1 3 7 . 9 
8 5 . 0 
i 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 1 
_ — 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 4 
9 5 . 3 
1 7 4 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 4 0 . 5 
9 4 . 7 
1 2 2 . 3 





INDICES DE PRODUCTION 
1 2 0 . 2 
1 2 Z . 0 
1 2 8 . 9 
1 0 2 . 8 
I Z O . 7 
1 Z 5 . 3 
1 3 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 4 4 . 5 
: 1 3 0 . 3 
1 2 0 . 1 
_ -
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 7 
9 4 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 6 
1 4 3 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 5 
. 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 2 . 9 
1 3 8 . 9 
1 0 3 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 7 
I 
: 1 3 4 . 1 
1 2 2 . 9 
_ -
DESAISOt 
1 1 2 . 6 
1 3 6 . 0 
9 6 . 3 
1 1 5 . i 
: 1 1 1 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 5 
_ 
-
- 0 . 0 
1 . 5 
5 . 9 
- 1 . 2 
1 . 9 
- 0 . 4 
2 . 6 
1 . 1 
4 . 2 
3 . 4 
- 0 . 9 
- 2 . 0 
- 2 . 3 
0 . 0 
INALISE 
2 . 0 
2 . 6 
1 3 . 3 
Ζ.Ζ 
6 . 9 
- 0 . 1 
2 . 8 
- 5 . 0 
2 . 0 
5 . 0 
- 1 . 7 
0 . 9 
2 . 4 
2 . 3 
9 . 0 
1 1 . 0 
0 . 9 
5 . 3 
1 . 0 
4 . 1 
- 1 0 . 8 
3 . 7 
5 . 4 
- 5 . 8 
1 . 1 
2 . 5 
1 . 5 
4 . 4 
1 5 . 5 
1 . 4 
1 . 2 
- 0 . 8 
1 . 4 
6 . 4 
0 . 5 
2 . 3 
1 0 . 7 
3 . 0 







1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1 9 8 5 
I V . 
1986 
I . I I . I I I . I V . 
1987 
I . I I . I I I . 
1 9 8 6 1 9 8 7 
I V . I . 
SB - ADJ -
I I . 
- CVS 













1 5 3 . 7 
1 6 7 . 4 
1 3 6 . 9 
1 6 2 . 7 
1 0 4 . 2 
9 7 . 7 
1 5 3 . 2 1 6 4 . 7 1 3 6 . 8 
177 .4 
2 2 4 . 0 
1 3 2 . 0 
2 4 4 . 9 
143 .6 
2 2 9 . 5 
96 .3 
2 6 0 . 9 
148 .7 
3 0 2 . 3 
154 .7 
1 5 1 . 6 1 6 3 . 5 1 3 1 . 6 
1 3 8 . 0 
1 7 1 . 3 
1 6 8 . 3 
1 4 9 . 5 
1 1 1 . 3 
96 .0 
96 .0 
7 5 . 0 9 6 . 2 1 1 4 . 3 
90 .0 93 .7 77 .0 
1 3 6 . 9 1 1 1 . 0 1 2 5 . 5 1 5 7 . 0 
2 2 6 . 5 1 7 8 . 8 2 1 0 . 4 2 4 5 . 7 
8 5 . 0 5 9 . 1 8 6 . 5 9 9 . 8 
1 2 0 . 9 1 1 3 . 9 1 3 7 . 0 1 5 0 . 8 
94.7 
8 9 . 0 
2 0 3 . 9 
6 9 . 3 
8 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 7 7 . Ζ 
5 9 . 5 
8 7 . 2 
8 3 . 7 
2 0 3 . 2 
7 4 . 7 
8 8 . 4 97 .7 107 .4 
7 8 . 0 9 8 . 3 9 7 . 2 
1 2 0 . 2 1 3 0 . 2 1 3 2 . 1 1 3 3 . 0 
1 8 7 . 4 2 1 1 . 2 2 2 3 . 2 
6 2 . 6 7 4 . 8 7 6 . 6 
1 2 4 . 2 1 3 1 . 4 1 3 2 . 4 1 3 8 . 8 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1 3 3 . 4 1 1 8 . 0 
2 5 0 . 0 2 8 9 . 0 
1 3 6 . 0 1 2 9 . 8 
1 3 1 . 5 
3 9 8 . 8 
1 3 3 . 1 
1 6 9 . 1 
1 4 9 . 4 
4 7 9 . 2 
1 5 Z . 1 
1 9 1 . 7 
8 7 . 2 
1 5 4 . 3 
7 5 . 0 
9 7 . 7 
2 4 1 . 7 
8 7 . 1 
1 1 4 . 9 
2 4 3 . 5 2 6 5 . 6 120 .7 
1 3 0 . 2 
3 3 3 . 7 





1 0 7 . 
2 1 2 . 
93. 
1 2 0 . 4 
2 4 7 . 4 
1 0 6 . 7 
1 7 5 . 4 
9 2 . 3 6 8 . 4 8 0 . 7 6 7 . 9 
1 7 2 . 5 1 1 9 . 3 1 1 3 . 3 1 4 6 . 1 
7 4 . 1 6 4 . 6 6 7 . 9 6 2 . 2 
9 0 . 2 
2 9 8 . 7 
9 4 . 4 
1 1 7 . 6 
2 4 2 . 9 1 8 5 . 2 1 0 7 . 8 
8 8 . 7 
1 5 0 . 1 
7 8 . 3 
8 9 . 5 
9 1 . 5 
2 7 0 . 8 
6 8 . 8 
7 7 . 1 
92 .4 
2 5 1 . 3 
59 .6 
9 2 . 5 
6 2 . 8 
1 5 8 . 5 
6 1 . 2 
8 2 . 2 
1 8 9 . 2 
5 6 . 8 
6 6 . 9 
8 8 . 0 1 0 1 . 6 1 1 6 . 3 1 1 0 . 9 
71.4 99.6 62.6 
81.2 197.9 64.3 74.4 
79.0 
65.8 74.9 148.3 171.5 56.4 60.5 
92.3 225.2 64.9 60.0 
82.2 202.9 54.4 68.4 
97.5 114.5 













1 4 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 3 
1 4 6 . 5 
1 5 3 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 6 
1 5 7 . 8 
1 5 6 . 1 
1 6 2 . 3 
8 3 . 1 
6 5 . 9 
7 5 . 0 
6 4 . 0 
9 0 . 0 
6 6 . 5 
7 8 . 4 
8 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 4 0 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 6 3 . 5 
1 5 0 . 4 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 2 
8 4 . 5 
1 0 8 . 5 
9 4 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 5 
8 0 . 8 
6 8 . 8 
7 7 . 6 
6 9 . 6 
8 8 . 5 
5 8 . 8 
7 7 . 4 
8 0 . 9 
6 4 . 8 
5 7 . 8 
5 7 . 5 
5 1 . 7 
8 2 . 8 
4 6 . 7 
6 3 . 7 
6 9 . 4 
7 1 . 4 
5 Ζ . 5 
5 6 . 4 
4 0 . 5 
7 8 . 7 
5 1 . 1 
6 0 . 7 
7 6 . 6 
7 5 . 8 
5 6 . 1 
6 4 . 2 
5 9 . 9 
7 8 . 5 
6 0 . 0 
7 0 . 6 
7 7 . 7 
6 7 . 2 
4 8 . Ζ 
6 1 . 0 
5 3 . 2 
7 0 . 0 
5 9 . 3 
6 8 . 3 
7 7 . 9 
61.1 45.6 51.8 
38.9 73.9 37.9 49.7 
62.6 
63.6 52.5 52.3 
47.2 71.2 4Ζ.4 64.5 
66.7 
69.8 50.3 60.3 
52.1 72.8 60.5 68.5 
76.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
8 8 . 4 
9 1 . 7 
9 3 . 3 
105 .4 
106 .7 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 2 
9 9 . 2 
9 5 . 1 
9 9 . 3 
8 9 . 2 
9 5 . 4 
9 0 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 8 




8 6 . 2 
92 .6 







8 8 . 2 
9 8 . 1 
90 .6 
111 .3 
1 1 2 . 2 




8 7 . 3 
8 7 . 0 
8 9 . 7 
1 1 2 . 1 
112 .7 
1 0 0 . 1 
92 .6 
9 8 . 5 
9 2 . 8 
8 6 . 6 
9 4 . 4 
8 8 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 9 
100 .4 
98 .4 
9 8 . 3 
9 2 . 8 
8 5 . 7 
9 4 . 4 
8 8 . 8 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 9 
99 .6 
9 1 . 6 
9 8 . 0 
9 2 . 9 
8 5 . 1 
94 .4 
8 8 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 8 
9 8 . 8 
8 8 . 7 
9 8 . 1 
9 2 . 5 
8 4 . 1 
96 .3 
8 8 . 0 
116 .4 
1 0 5 . 2 
97 .9 
8 7 . 2 
97 .4 
92 .6 
8 2 . 0 
94 .4 
8 6 . 6 
117 .2 




9 3 . 1 
7 7 . 4 
9 8 . 1 
8 6 . 1 
1 0 6 . 3 




8 8 . 5 
9 2 . 5 
8 8 . 4 
1 1 6 . 8 
107 .4 
9 8 . 8 
9 0 . 1 
9 8 . 1 
9 2 . 3 
8 3 . 2 
9 9 . 3 
8 7 . 9 
117 .5 
1 0 4 . 5 
9 8 . 2 
8 9 . 3 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
8 1 . 4 
93 .6 
8 7 . 2 
1 1 8 . 2 
106 .6 
9 7 . 2 
8 9 . 6 
9 7 . 0 
9 3 . 1 
7 6 . 9 
9 6 . 3 






72.9 71.6 68.3 
39 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 











PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
I * « ■ « ■ ■ ■ « · 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
·· 'm ... ... . . ... ... „ « .« ,„_ , 
"*··· "* ' . ­ . 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
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' ■■· — ... .„ , . 
J _ L J_J_ _l_i-
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1984 1985 1986 1987 
1984 1985 1986 1986 10 11 12 
1987 
07 07 08 09 10 11 12 XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO 
EUR12 



















































99.5 127.0 97.1 
105.0 87.4 143.2 109.5 91.4 103.0 
136.8 
102.1 













5.1 -7.4 2.1 8.3 4.3 2.4 9.5 9.0 -8.7 5.3 
5.8 
4.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
USA J 
92.6 












84 126 92 77 105 83 140 92 96 101.8 117.4 122.5 
9 2 . 9 
8 6 . 9 
9 6 . 3 
96 .8 
8 4 . 8 
1 3 3 . 9 
9 5 . 5 
8 5 . 1 
1 0 6 . 7 
8 2 . 3 
1 3 1 . 2 
1 0 0 . 7 
9 3 . 4 
1 0 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 7 
9 5 . 2 
8 9 . 7 
98 .6 
9 3 . 2 
9 1 . 7 
1 0 4 . 3 
9 1 . 4 
99 .6 
9 4 . 9 
8 3 . 5 
1 2 9 . 2 
9 2 . 3 
8 8 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 3 
93 .0 
9 3 . 3 
98 .8 
9 3 . 1 
8 6 . 8 
1 1 4 . 6 
8 7 . 6 
9 0 . 8 
1 0 1 . 1 
8 3 . 1 
1 2 4 . 2 
9 5 . 3 
9 1 . 6 
1 0 5 . 5 
9 6 . 5 
1 1 8 . 0 
92 .0 
94 .8 
1 0 0 . 7 
89 , 
H O . 
90 
9 0 . 8 
9 6 . 5 
8 1 . 8 
1 4 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 4 
9 2 . 0 
1 2 4 . 9 
9 3 . 9 
1 0 0 . 6 
8 2 . 7 
1 3 5 . 5 
1 0 2 . 9 
8 3 . 8 
1 0 1 . 9 
1 2 0 . 0 1 2 7 . 1 
95 .0 96 .6 
1 2 4 . 0 
9 3 . 2 
8 3 . 8 
9 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 5 




1 4 . 
- 3 , 
- 0 . 
0, 
5. 
- 0 . 
1. 
2 . 1 
- 3 . 3 
2 . 4 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
0 . 0 
4 . 3 
1 . 4 
- 5 . 9 
- 4 . 0 
- 1 7 . 3 
6 . 6 
- 1 3 . 0 
- 1 2 . 3 
- 2 . 3 
1 .6 
1 . 9 
40 
NACE 22 
1980 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 





























1 1 8 . 
1 9 3 . 
1 5 4 . 
1 6 9 . 
1 3 6 . 
9 6 . 4 
1 2 5 . 2 
1 5 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 0 
1 7 9 . 4 
1 4 2 . S 
1 4 6 . 7 
1 1 5 . 4 
8 7 . 9 
1 1 6 . 4 1 0 1 . 7 1 0 7 . 4 1 0 4 . 4 1 0 8 . 8 
1 4 5 . 5 
1 6 2 . 7 







1 4 2 . 3 
1 4 9 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 0 
2 0 6 . 3 
1 5 0 . 4 
1 6 5 . 5 
1 1 9 . 7 
8 8 . 1 
1 3 2 . 2 
1 6 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 0 
1 8 0 . 2 
1 5 3 . 9 
1 5 8 . 2 
1 2 3 . 0 
8 8 . 2 
1 1 4 . 0 
1 3 8 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 0 
8 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 5 4 . 7 
9 2 . 9 
1 0 8 . 7 
1 8 4 . 0 
1 4 4 . 6 
1 3 5 . 0 
1 0 5 . 8 
9 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 4 1 . 7 
9 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 8 6 . 3 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 4 
9 8 . 4 
8 8 . 1 
1 2 4 . 5 1 1 4 . 8 
1 5 9 . 4 1 3 3 . 0 
9 3 . 2 9 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 9 1 . 4 
1 5 3 . 3 
1 3 1 . 2 
1 0 4 . 9 
9 0 . 1 
9 4 . 3 
1 6 9 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 0 
8 6 . 4 
1 0 4 . 9 1 0 1 . 8 1 0 3 . 0 
1 1 0 . 3 
1 5 0 . 5 
9 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 7 4 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 4 
8 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 5 1 . 4 
90 .6 
1 0 5 . 5 
1 7 2 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 4 
9 9 . 6 
8 5 . 3 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 8 
8 9 . 1 
1 0 2 . 3 
1 8 4 . 8 
1 4 0 . 5 
1 2 3 . 3 
9 8 . 0 
8 8 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 2 
9 1 . 1 
1 0 5 . 3 
1 9 0 . 0 
1 3 8 . 6 
1 1 8 . 4 














H Z . 3 1 1 9 . 2 
1 5 1 . 8 1 3 8 . 8 
1 3 3 . 3 1 4 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 7 7 . 1 
1 5 8 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 4 . 8 
2 0 5 . 7 
1 7 0 . 9 
1 3 8 . 9 
1 0 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 8 
1 9 9 . 2 
1 4 7 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 7 . 4 1 1 9 . 6 1 1 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 5 2 . 6 
1 4 6 . 3 
1 3 1 . 
2 0 9 . 
1 8 5 . 
1 3 1 . 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 2 
2 2 3 . 9 
1 5 4 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 0 . 8 9 2 . Ζ 1 0 4 . 0 9 4 . 0 
1 5 2 . 1 1 1 9 . 9 1 4 1 . 4 1 3 9 . 5 
1 3 8 . 8 1 2 0 . 5 1 2 7 . 4 1 1 5 . 9 
IZO.4 
2 1 0 . 4 
1 5 8 . 7 
1 4 3 . 8 
9 8 . 2 
1 6 2 . 8 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 4 
1 9 9 . 8 
1 4 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 0 2 . 0 
1 8 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 7 
1 4 4 . 7 
1 1 9 . 0 
1 0 7 . 
2 0 0 . 
1 3 3 . 
1 1 6 . 
9 8 . 1 1ZZ.4 1 0 3 . 6 1 1 9 . 0 1 2 3 . 8 1 1 4 . Ζ 
9 9 . 1 9 1 . 0 
1 4 2 . 2 1 5 1 . 1 
1 2 3 . 6 1 1 5 . 0 
1 0 2 . 5 
1 9 7 . 3 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 0 . 
1 7 1 . 
1 2 5 . 
1 1 7 . 
9 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 9 
9 9 . 3 
1 8 7 . 3 
1 2 9 . 5 
1 1 0 . 5 














1 2 5 . Ζ 1 3 3 . 0 
1 4 7 . 1 1 5 9 . 2 









8 8 . 6 
1 1 6 . 5 
1 5 3 . 0 
1 2 7 . 8 
1 0 7 . 
1 1 9 . 
1 3 7 . 
1 2 9 . 
1 3 5 . 
170 
1 3 3 . 
1 1 6 . 
1 3 2 . 
1 5 8 . 
1 3 2 . 
1 2 7 . 
1 5 5 . 
1 3 0 . 
117 . 
1 2 8 . 
1 4 5 . 
1 3 8 . 
8 2 . 2 
1 3 1 . 3 1 0 4 . 1 1 0 2 . 7 1 0 6 . 3 
1 7 1 . 1 1 3 6 . 2 1 4 9 . 2 1 3 Z . 3 
1 3 8 . 7 1 2 2 . 9 1 1 9 . 0 1 1 0 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 6 
1 4 4 . 4 
1 4 2 . 6 
8 5 . 3 
9 5 . 8 
1 0 4 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 7 
8 4 . 7 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 7 
8 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 2 9 . 1 
1 1 4 . 0 
7 5 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 6 
1 2 3 . 3 
1 4 2 . 3 
1 1 2 . 5 
81.8 
102.5 101.9 105.3 
142.1 132.0 129.1 
120.7 109.5 108.9 
99 
09 ?8 17 
3 
6 0 8 
93 
104 129 109 
9 
2 1 4 
98 
120 134 107 
9 
5 3 1 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 































































































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 























































































































































































BE­ UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 








TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODU 
: S N \ . ^ " " " Ν < » ~ 
^ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
KT ION NACE 24 
1 1 i 1 1 1 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODU 
1 1 i 1 1 
CTI ON NACE 24 
I 1 1 1 I 1 I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 24 













1984 1985 1986 198T 
1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1986 
10 11 12 
1 9 8 7 
07 07 08 09 10 11 12 
ÜA XB 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 













































































































































































































































































































1 1 5 . 2 
9 4 . 9 
9 1 . 5 
7 5 . 5 
9 6 . 9 
8 6 . 6 
9 5 . 2 
1 0 2 . 3 
8 9 . 4 
8 8 . 3 
8 7 . 4 
1 8 3 . 8 
1 1 4 . 9 
149 .4 
1 0 2 . 8 
9 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 9 
91 .2 
7 2 . 2 
9 5 . 1 
8 7 . 0 
99 .3 
9 4 . 1 
90 .5 
107 .8 




1 0 4 . 7 
90.9 
1 1 5 . 0 
9 5 . 5 
91 .0 
7 2 . 0 
1 0 0 . 1 




8 7 . 3 
8 8 . 5 
188 .0 
1 0 3 . 7 
1 5 6 . 7 
1 0 4 . 0 
90.6 
8 9 . 7 
7 4 . 7 
9 0 . 3 
8 4 . 5 
9 7 . 4 
91 .3 
8 8 . 8 
95 .3 
8 7 . 8 
1 8 1 . 3 
104 .0 
8 9 . 5 
7 7 . 7 
9 5 . 9 
8 6 . 5 
92 .0 
9 0 . 7 
8 5 . 2 
8 9 . 0 
193 .0 
1 0 3 . 3 
90 .6 
8 9 . 6 
1 0 0 . 2 
8 6 . 6 
8 8 . 7 
1 0 3 . 9 
90 .4 
1 . 5 
- 2 . 0 
- 0 . 
0 . 
- 6 . 
­ 0 . 9 
­ 9 . 7 
0.4 
3 .9 
- 0 . 1 
- 1 . 2 
4 . 1 
4 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
- 2 . 3 
- 1 0 . 6 
1 . 0 
6 .5 
1 1 . 7 
4 . 7 
0 . 6 
­ 0 . 3 
42 
NACE 24 
1980 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 


















1 1 4 . 8 
1 3 6 . 9 
1 0 1 . 8 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 0 
2 0 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 5 0 . 5 
9 9 . 5 
1 3 4 . 0 
1 4 9 . 9 
1 4 6 . 5 
2 0 5 . 2 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 7 
1 6 9 . 4 
1 0 3 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 7 
2 3 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 0 1 3 5 . 6 1 2 6 . 6 
1 3 0 . 3 1 1 0 . 7 1 3 7 . 1 1 3 1 . 9 1 3 5 . 1 
1 2 1 . 8 
1 7 5 . 7 
1 0 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 4 9 . 1 
1 5 4 . 8 
2 2 5 . 7 










1 4 2 . 7 1 2 5 . 3 1 3 0 . 4 
1 9 6 . 0 1 7 8 . 7 1 7 1 . 7 






1 4 1 . 0 
1 2 7 . 1 
1 4 9 . 9 
2 5 1 . 8 
1 2 4 . 3 
1 4 6 . 7 
1 3 5 . 3 
1 6 4 . 0 
2 5 4 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 3 
7 9 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 5 
1 4 5 . 0 
2 0 3 . 5 
8 9 . 2 
1 5 0 . 3 
1 7 4 . 7 
1 0 8 . 7 
1 6 1 . 0 
1 4 9 . 6 
1 8 5 . 2 
3 0 0 . 8 
1 4 6 . 3 
1 3 5 . 3 
1 7 1 . 7 
1 1 4 . 5 
1 5 1 . 0 
1 3 8 . 6 
1 6 4 . 6 
2 8 5 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 1 1 3 2 . 3 1 2 6 . 2 1 3 6 . 8 1 4 2 . 8 
1 3 1 . 6 
1 6 3 . 9 
1 0 5 . 6 
1 4 5 . 2 
1 3 1 . 8 
1 5 6 . 7 
2 4 9 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 9 
1 5 6 . 6 
9 9 . 4 
1 4 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 5 7 . 5 
2 4 4 . 0 
1 1 2 . 4 
1 3 6 . 2 
1 5 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 4 8 . 5 
1 4 0 . 1 
1 7 1 . 9 
2 7 3 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 5 
1 5 8 . 1 
1 0 3 . 9 
1 4 9 . 5 
1 4 1 . 5 
1 7 1 . 3 
2 6 8 . 1 
1 2 2 . 4 














1 5 8 . 4 1 3 3 . 5 
1 4 2 . 6 1 5 8 . 7 
1 5 0 . 9 
2 0 3 . 0 
1 4 6 . 7 
1 3 5 . 3 
1 6 0 . 0 
2 1 2 . 1 
1 4 9 . 7 
1 4 5 . 8 
1 5 3 . 
1 2 7 . 





1 1 1 . 9 1 2 5 . 7 1 1 1 . 4 
1 5 0 . 1 
1 4 6 . 7 
1 6 6 . 9 
1 6 5 . 9 
2 3 3 . 3 
1 6 0 . 4 
1 5 3 . 0 
1 3 6 . 6 
1 1 1 . 3 
1 6 1 . 2 
1 4 6 . 2 
1 9 2 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 8 . 9 
1 5 6 . 9 1 4 6 . 3 1 7 6 . 0 1 4 5 . 0 
1 2 5 . 0 1 2 7 . 4 1 4 6 . 7 1 1 6 . 7 
1 7 7 . 5 1 7 5 . 5 1 7 6 . 2 1 6 3 . 3 
1 5 6 . 7 
1 9 9 . 8 
1 5 4 . 1 
1 7 4 . 6 





















1 6 6 . 3 1 5 5 . 2 1 6 7 . 1 
1 3 2 . 2 1 2 8 . 6 1 2 7 . 7 







































1 1 3 . 2 1 2 2 . 9 
1 4 9 . 7 1 6 6 . 1 
1 3 0 . 4 1 2 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 3 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 9 4 . 2 2 1 2 . 6 
1 3 5 . 
1 8 6 . 
1 4 0 . 
1 4 8 . 
1 2 2 . 
1 5 0 . 
1 3 9 . 
1 3 0 . 
1 9 8 . 
1 3 3 . 
1 3 8 . 
1 2 9 . 
1 5 3 . 
1 3 2 . 
1 2 1 . 5 
1 5 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 4 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 4 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 4 5 . 0 1 3 2 . 5 1 4 3 . 3 1 2 5 . 9 
2 0 0 . 5 1 7 8 . 4 2 1 3 . 1 1 6 5 . 9 





1 3 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 3 9 . 9 
1 3 6 . 8 
1 4 8 . 5 
1 2 3 . 2 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 9 
1 5 5 . 4 
1 1 3 . 2 
1 6 0 . 0 
1 3 3 . 8 
2 0 3 . 3 2 1 3 . 6 2 0 4 . 1 2 1 0 . 2 2 0 5 . 1 
1 5 4 . 
1 8 4 . 
1 5 2 . 
1 7 1 . 
1 2 2 . 
1 7 8 . 
1 5 5 . 
1 3 8 . 7 1 3 4 . 3 1 4 4 . 9 
1 9 3 . 6 1 8 4 . 8 1 8 0 . 8 

























2 0 9 . 7 2 1 9 . 2 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 




















1 4 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 9 
1 2 0 . 5 
9 8 . 3 
3 5 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 1 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 1 1 6 3 . 9 
2 5 1 . 4 
1 0 7 . 8 
9 4 . 8 
1 3 5 . 7 
9 9 . 8 
4 0 2 . 9 
1 3 5 . 5 
1 2 4 . 6 
2 8 2 . 5 
8 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 1 
3 8 2 . 2 
1 4 6 . 9 
1 2 3 . 7 
1 4 2 . 4 
9 6 . 7 1 0 2 . 7 1 0 2 . 9 1 1 2 . 3 
2 8 2 . 5 
8 0 . 4 
9 3 . 7 
1 2 7 . 4 
8 6 . 9 
3 7 6 . 6 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 2 
1 4 4 . 2 
1 7 5 . 7 1 4 5 . 2 
2 4 9 . 8 






1 4 8 . 4 
2 8 8 . 7 
8 3 . 4 
1 2 9 . 
99 . 
423 . 
1 3 8 . 
1 2 5 . 
1 4 6 . 
2 8 3 . 9 
8 4 . 9 
1 4 4 . 
1 1 5 . 
4 1 3 . 
1 4 7 . 
1 2 3 . 
3 0 7 . 5 
8 7 . 7 
9 1 . 8 
1 3 8 . 9 
8 8 . 3 
4 0 6 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 4 . 6 
1 0 5 . 
1 5 8 . 
9 9 . 
4 1 7 . 
1 2 6 . 
1 2 6 . 
2 8 1 . 2 3 1 3 . 3 
8 7 . 9 
1 3 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 4 8 . 4 
1 2 5 . 3 

























171.5 165.9 174.8 173.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 









































































































































































69.5 68.8 67.5 
43 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 











PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-28 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25- 2B 
EMPLOI NACE 25-26 
115 







1984 1985 1986 198-7 



















1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 5 8 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 4 2 . 8 
1 3 2 . 2 
1 9 0 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 7 
1986 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 6 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 6 0 . 6 
1 3 0 . 8 
2 1 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1986 
10 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 3 7 . 1 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 6 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 3 3 . 0 
2 1 2 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 7 . 3 
1 0 6 . 5 
11 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 0 
1 5 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 8 
1 3 2 . 0 
2 1 8 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 




1 1 0 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 4 . 1 
9 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 4 . 2 
1 4 6 . 5 
1 0 6 . 8 
8 5 . 8 
1 3 5 . 0 
2 3 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 2 
1987 
07 07 
:S OF PRODUCTION 
! WORKING 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 7 
1 3 9 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . 9 
1 8 1 . 6 
1 2 2 . 2 
2 7 7 . 8 
1 4 8 . 0 
2 5 4 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 4 . 4 
1 3 4 . 0 
1 0 6 . 3 
DAY 
1 1 9 . 1 
9 7 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 7 
1 8 5 . 6 
1 3 5 . 0 
2 6 0 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 3 5 . 5 
1 0 9 . 9 
08 
9 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 2 8 . 1 
1 0 7 . 6 
6 5 . 0 
6 Z . 1 
9 9 . 6 
1 2 4 . 1 
5 4 . 3 
9 9 . 8 
1 3 3 . 0 
2 0 0 . 7 
1 1 8 . 7 
9 5 . 4 
1 3 7 . 1 
1 1 0 . 0 
09 
1ZZ.9 
1 0 9 . 1 
1 3 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 6 7 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 5 . 0 
2 1 8 . 1 
1 3 6 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 9 
10 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 2 
2 2 0 . 5 
1 2 2 . 2 
1 9 6 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 3 . 9 
Η 12 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 4 
1 3 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 7 
2 3 5 . 0 
1 1 9 . 8 
2 3 6 . 6 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 4 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 1 
2 . 9 
- 3 . 3 
- 1 . 6 
2 . 5 
- 3 . 4 
1 . 9 
3 . 0 
7 . 0 
2 . 1 
4 . 3 
7 . 8 
1 0 . 1 
7 . 2 
3 . 2 
5 . 0 
4 . 0 
2 . 6 
- 2 . 3 
- 1 . 3 
5 . 4 
0 . 6 
2 . 2 
2 . 3 
3 3 . 8 
3 . 2 
4 1 . 6 
5 . 1 
5 . 9 
3 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Β 








117.« 116.0 117.0 
114.7 129.4 110.3 116.4 108.7 120.3 176.9 109.6 100.3 134.9 220.7 126.0 
1 2 5 . 2 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 6 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 3 . 2 
2 1 6 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 5 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 4 
1 3 8 . 3 
2 5 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 8 1 1 6 . 0 1 1 6 . 5 
126.9 
106.7 
1 1 8 . 6 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 7 9 . 8 
1 1 1 . 2 
2 2 7 . 9 
1 4 2 . 8 
2 3 4 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 
1 1 0 . 
1 1 5 . 8 
1 3 0 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 9 
1 4 0 . 6 
1 0 8 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 7 . 7 
2 5 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 2 . 3 
130.9 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 0 
109 . 
1 2 3 . 
1 6 8 . 
1 1 2 . 
1 6 0 . 
1 4 2 . 
2 1 4 . 
1 3 1 . 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 0 9 . 2 
1 3 4 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 8 
2 3 0 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 5 1 1 9 . 5 1 2 0 . 4 1 2 1 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 4 
2 2 2 . 1 
1 1 7 . 1 
1 7 4 . 3 
1 4 0 . 8 
1 3 1 . Ζ 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 6 : 
1 3 1 . 6 1 3 4 . 7 
1 1 5 . 9 1 1 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 1 . 8 
2 3 3 . 9 
1 1 3 . 6 
2 2 4 . 4 
1 4 5 . 3 
1 3 1 . 1 1 3 3 . 7 
1 2 2 . 3 1 2 1 . 1 
1 3 4 . 5 
1 1 0 . 7 
o.o 
- 1 . 9 
- 2 . 6 
1.3 
- 0 . 5 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
2 9 . 0 
2 . 4 
- 0 . 1 
0 . 3 
0 .5 
- 0 . 3 
- 0 . 4 
2 .3 
0 .9 
- 4 . 9 
1.9 
1.8 
5 . 3 
0.0 
2 8 . 7 
3 . 2 
7 .4 
2 .0 




1980 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE; EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 


















1 4 7 . 3 1 5 7 . 9 
1 4 4 . 2 1 4 4 . 7 
1 8 0 . 1 1 9 7 . 3 
1 3 0 . 8 1 3 8 . 1 
1 5 8 . 0 
2 2 7 . 7 
1 7 1 . 6 
1 8 5 . 0 
1 4 2 . 4 
1 6 8 . 9 
2 4 2 . 1 
1 9 1 . 5 
2 5 1 . 5 
1 4 8 . 8 
1 4 5 . 2 
2 0 3 . 4 
1 2 9 . 9 
1 6 5 . 8 
2 2 7 . 3 
1 8 1 . 5 
2 4 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 1 . 1 1 5 3 . 0 1 5 1 . 9 
1 5 7 . 1 1 5 8 . 8 
1 5 3 . 1 
1 9 6 . 3 
1 3 3 . 1 
1 7 3 . 2 
2 2 7 . 4 
1 9 8 . 7 
2 8 0 . 8 
1 3 9 . 0 
1 6 0 . 4 
1 9 1 . 7 
1 3 5 . 9 
1 7 6 . 6 
2 4 9 . 6 
1 9 5 . 9 
2 6 2 . 3 
1 3 7 . 4 
1 5 0 . 9 
2 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 6 9 . 0 
2 7 8 . 9 
1 9 0 . 3 
2 3 6 . 4 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 8 
1 9 3 . 4 
1 2 6 . 1 
1 5 2 . 2 
1 7 7 . 3 
1 5 9 . 9 
2 5 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 8 . 6 
1 9 5 . 7 
1 2 3 . 7 
1 6 7 . 1 
2 0 3 . 4 
1 7 9 . 9 
2 1 0 . 8 
1 1 5 . 8 
1 4 7 . 8 
1 9 9 . 3 
1 2 9 . 5 
1 7 4 . 6 
2 2 4 . 0 
1 9 5 . 1 
2 2 2 . 8 
1 2 0 . 5 
1 4 9 . 7 
2 0 9 . 3 
1 3 1 . 5 
171 240 206 241 127 
1 5 0 . 4 1 5 1 . 3 1 5 3 . 3 1 4 7 . 2 1 5 5 . 9 1 6 4 . 8 
1 5 2 . 5 
1 3 3 . 7 
1 9 8 . 3 
1 3 0 . 0 
1 6 3 . 4 
1 8 7 . 9 
1 8 1 . 2 
2 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 7 
1 4 7 . 8 1 5 0 . 6 
1 3 5 . 2 
1 9 9 . 0 
1 2 6 . 2 
1 6 4 . 1 
2 1 2 . 1 
1 7 5 . 7 
2 1 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 4 6 . 6 
1 9 8 . 8 
1 2 4 . 4 
1 6 5 . 5 
1 9 9 . 1 
1 8 6 . 7 
2 2 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 4 1 . 4 
1 9 5 . 3 
1 2 7 . 9 
1 6 8 . 2 
2 1 3 . 0 
1 9 5 . 0 
2 3 4 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . 8 
2 0 6 . 6 
1 3 2 . 4 
1 7 5 . 1 
2 2 0 . 9 
1 9 9 . 9 
2 1 8 . 1 
1 2 4 . 6 














1 5 2 . 2 1 6 5 . 4 
2 0 6 . 9 2 2 6 . 5 
1 6 9 . 9 1 8 3 . 9 
1 0 1 . 8 1 0 0 . 0 
1 3 7 . 1 
2 5 5 . 2 
1 8 2 . 9 
1 7 0 . 0 
1 6 6 . 7 
2 8 6 . 8 
1 9 8 . 6 
1 8 0 . 4 
1 5 9 . 7 
2 2 1 . 6 
1 8 0 . 3 
7 6 . 0 
1 3 8 . 5 
2 5 8 . 1 
1 7 9 . 2 
1 6 6 . 4 
1 4 9 . 6 1 7 0 . 0 1 5 5 . 1 
1 6 8 . 6 
2 2 0 . 3 
1 7 5 . 0 
1 0 1 . 7 
2 2 2 . 1 
2 5 9 . 1 
2 3 0 . 2 
1 7 3 . 2 
1 6 7 . 7 
2 2 6 . 4 
1 8 6 . 4 
7 8 . 2 
1 4 7 . 0 
2 9 9 . 2 
1 8 4 . 7 
1 8 6 . 0 
1 6 2 . 8 1 4 3 . 5 1 6 4 . 6 1 5 8 . 5 
2 3 2 . 5 2 1 1 . 5 2 1 6 . 2 2 3 4 . 2 
1 8 6 . 4 1 7 3 . 6 1 7 4 . 7 1 8 4 . 3 
7 8 . 1 7 7 . 6 7 0 . 3 6 9 . 6 
1 4 2 . 3 
2 9 1 . 9 
1 8 5 . 2 
1 7 0 . 2 
1 2 8 . 5 
2 1 7 . 1 
1 6 1 . 3 
1 5 5 . 3 
1 3 6 . 3 
2 2 4 . 0 
1 8 5 . 4 
1 5 4 . 3 
1 3 8 . 7 
2 2 8 . 0 
1 7 4 . 9 
1 6 8 . 3 
1 6 5 . 
2 2 1 . 
1 8 7 . 
5 3 . 
1 4 2 . 2 
2 7 8 . 0 
1 7 4 . 6 
1 7 1 . 2 
1 6 6 . 1 1 5 0 . 3 1 6 7 . 6 1 5 4 . 1 1 4 8 . 5 1 5 0 . 4 1 6 1 . 6 
1 6 0 . 4 1 5 1 . 4 1 6 1 . 3 
2 1 6 . 0 Z Z l . l 2 1 9 . 8 
1 7 7 . 8 1 7 6 . 3 1 8 1 . 8 



















1 4 8 . 2 1 5 1 . 4 1 5 0 . 2 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
UEBL DK D GR 





1 7 6 . 3 1 8 8 . 5 
1 6 7 . 6 1 8 7 . 9 
1 6 6 . 4 1 7 4 . 5 
1 5 8 . 1 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 3 
1 7 5 . 1 
1 7 8 . 1 
1 8 3 . 8 
1 9 4 . 3 
2 0 1 . 7 
1 7 2 . 6 
1 8 2 . 4 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 8 
1 7 3 . 5 
1 6 9 . 1 
1 9 2 . 3 
1 8 7 . 0 
1 9 5 . 9 2 1 1 . 3 1 9 7 . 6 
1 8 5 . 3 
1 8 6 . 4 
1 8 9 . 5 
1 7 7 . 4 
1 8 1 . 5 
1 7 1 . 7 
2 1 5 . 7 
1 9 4 . 1 
1 9 0 . 0 
1 8 4 . 2 
1 8 7 . 3 
1 6 8 . 8 
1 9 4 . 1 
1 9 5 . 2 
2 1 3 . 8 
1 9 5 . 2 
1 7 7 . 0 1 5 5 . 9 1 6 7 . 4 1 7 3 . 4 
2 0 5 . 4 1 6 5 . 0 1 7 5 . 0 1 7 7 . 2 
1 9 0 . 1 1 7 4 . 4 1 7 2 . 6 1 8 2 . 3 
2 0 7 . 3 1 7 6 . 7 1 7 4 . 5 2 0 7 . 4 
1 7 8 . 9 
1 8 4 . 5 
2 0 1 . 7 
1 9 1 . 1 
1 5 3 . 2 
1 4 9 . 4 
1 6 4 . 0 
1 8 5 . 4 
1 6 7 . 7 
1 4 7 . 0 
1 8 9 . 9 
1 7 6 . 5 
1 8 9 . 4 
1 7 5 . 8 
2 0 3 . 7 
1 7 9 . 6 
1 8 6 . 3 
1 8 3 . 0 
1 8 6 . 2 
1 5 6 . 3 
1 8 3 . 7 
1 8 0 . 8 
2 1 0 . 1 
1 8 8 . 4 
2 0 3 . 2 2 0 0 . 3 2 0 8 . 8 1 9 2 . 5 1 8 8 . 7 1 9 2 . 0 Z I O . 9 
1 6 6 . 8 1 6 4 . 3 1 7 7 . 8 
1 7 7 . 7 1 7 1 . 6 1 6 7 . 5 
1 7 4 . 4 1 7 7 . 3 1 8 0 . 0 



















194.5 188.0 200.7 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
129.1 141.2 148.2 
Β 







95.1 144.7 114.9 288.4 142.1 137.2 163.4 178.2 144.4 
1 2 4 . 9 
1 4 7 . 0 
1 6 1 . 3 
1 2 2 . 3 
3 3 7 . 8 
1 5 6 . 2 
1 4 2 . 9 
1 7 9 . 7 
2 0 1 . 8 
1 7 7 . 8 
2 7 0 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 4 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 0 
3 5 3 . 5 
1 6 1 . 7 
1 4 6 . 6 
2 1 6 . 5 
1 8 0 . 5 
3 1 3 . 4 
1 4 6 . 0 
1 5 9 . 3 1 3 8 . 0 1 4 9 . 2 1 4 1 . 1 1 6 4 . 6 1 4 4 . 0 1 5 7 . 4 
2 1 8 . 6 
1 6 8 . 3 
1 4 2 . 5 
3 4 6 . 2 
1 6 5 . 3 
1 4 4 . 1 
1 8 3 . 9 
2 3 3 . 7 
2 0 0 . 5 
3 1 3 . 7 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 5 
1 7 2 . 0 
1 1 5 . 9 
3 4 2 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 9 
1 9 2 . 2 
1 9 5 . 1 
1 7 3 . 2 
279.1 
139.5 
136 180 129 359 149 146 190 225 176 
3 0 0 . 1 
1 4 2 . 6 
1 2 2 . 5 
1 6 9 . S 
1 2 0 . 8 
3 3 5 . 4 
1 7 2 . 6 
1 4 6 . 9 
1 9 4 . 7 
1 9 6 . 6 
1 7 3 . 2 
3 2 1 . 5 
1 4 5 . 5 
1 6 4 . 0 
1 8 0 . 7 
1 4 9 . 5 
3 7 6 . 8 
1 7 9 . 1 
1 4 6 . 8 
2 4 9 . 1 
1 9 9 . 5 
3 5 3 . 2 
1 5 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 8 6 . 1 
1 2 1 . 4 
3 9 1 . 6 
1 6 4 . 8 
1 4 6 . 9 
2 0 5 . 0 
1 6 7 . 6 
3 2 5 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 3 . 5 
1 9 9 . 6 
1 3 6 . 2 
3 9 5 . 4 
1 6 6 . 9 
1 4 8 . 2 
2 4 3 . 4 
1 7 5 . 3 
3 8 6 . 0 
1 5 5 . 3 
1 3 1 . 0 
1 8 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 8 6 . 8 
1 4 7 . 3 
2 1 0 . 5 
1 7 2 . 3 
1 5 9 . 4 
1 5 0 . 9 1 5 1 . 5 1 5 4 . 9 1 5 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 7 9 . 6 
1 3 1 . 8 
3 7 5 . 5 
1 6 6 . 6 
1 4 7 . 6 
2 2 3 . 8 
1 7 7 . 6 
1 4 5 . 5 
1 8 5 . 6 
1 3 1 . 0 
3 8 9 . 0 
1 7 5 . 7 
1 4 6 . 9 
2 2 4 . 4 
1 7 5 . 3 
1 4 6 . 6 
1 9 2 . 8 
1 3 4 . 7 
3 9 1 . 5 
1 7 7 . 9 









152.2 152.2 157.1 159.3 





































































































































TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 










1984 1985 1986 1981 
1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1986 
10 11 12 
1 9 8 7 




INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 

















1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 4 . 8 
1 5 8 . 7 
1 0 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 7 
-
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 4 
1 6 1 . 6 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 2 
1 9 4 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 9 
-
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 6 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 3 0 . 8 
2 1 9 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 5 
-
I Z O.2 
1 1 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 6 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 3 . 0 
2 1 8 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 0 . 5 
-
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 5 
1 5 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 3 2 . 0 
2 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 8 
-
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 1 
9 9 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 8 
1 4 6 . 5 
1 0 5 . 8 
1 3 5 . 0 
2 4 5 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 6 
-
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 4 
1 8 1 . 6 
1 2 1 . 3 
1 4 8 . 0 
2 6 5 . 8 
1 3 2 . 8 
1 2 4 . 5 
_ 
1 1 8 . Ζ 
9 7 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 4 
1 3 5 . 0 
2 7 2 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 9 
_ 
9 2 . 1 
1 0 3 . 7 
1 2 8 . 1 
1 0 8 . 2 
6 1 . 8 
6 4 . 0 
1 0 0 . 6 
1 2 4 . 1 
5 2 . 7 
1 3 3 . 0 
2 0 7 . 3 
1 2 0 . 7 
9 5 . 5 
_ 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . 1 
1 3 9 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 1 
1 6 7 . 4 
1 1 9 . 1 
1 3 5 . 0 
2 2 3 . 3 
1 3 8 . 8 
1 2 3 . 1 
_ 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 5 
2 2 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 5 
1 2 4 . 0 
_ 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 0 
1 3 4 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 3 
2 3 5 . 0 
1 1 8 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 3 
1 2 5 . 5 
_ 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 6 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 4 
_ 
3 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 6 
2 . 6 
- 3 . 5 
2 . 9 
3 . 0 
7 . 0 
2 . 1 
7 . 8 
1 0 . 9 
7 . 4 
3 . 3 
3 . 7 
- 2 . 1 
- 1 . 3 
5 . 4 
0 . 6 
3 . 1 
2 . 3 
3 3 . 8 
3 . 0 
5 . 1 
5 . 9 
3 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
EURIO 
USA J 
116.8 115.0 115.7 












117.4 119.1 119.5 120.4 120.1 




116.0 130.2 113 113 112 122 140 108 
1 1 2 . 4 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 2 3 . 5 
1 6 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 3 7 . 7 1 4 2 . 2 
1 3 3 . 7 1 3 3 . 1 
1 1 9 . 8 1 2 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 3 4 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 2 3 . 4 
1 7 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 9 . 9 
2 2 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 3 
1 2 2 . 5 
2 3 3 . 9 
1 1 1 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 3 
DESAISONNALISE 
0 .8 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . 7 
1 1 2 . 8 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 5 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
1.3 
- 0 . 8 
- 0 . 8 
- 0 . 7 
2 9 . 0 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 0 
- 0 . 0 
2 . 3 
0 . 9 
- 5 . 6 
1 . 1 
1 . 8 
5 . 3 
0 . 9 
3 . 2 
2 . 3 
- 0 . 6 
46 
NACE 25 








I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 





UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
EINFUHR 
EUR12 
UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
152.9 166.1 206.3 225.9 169.7 183.6 
137.1 258.6 180.2 164.7 
167.8 295.1 195.8 174.6 
167.0 182.2 176.9 188.1 168.7 188.8 
158.8 173.0 171.2 176.5 
178.7 187.8 194.7 203.7 













1 5 9 . 6 
2 2 0 . 8 
1 8 0 . 3 
1 3 8 . 9 
2 6 3 . 6 
1 7 8 . 0 
1 6 0 . 4 
1 5 3 . 4 1 7 5 . 6 1 6 0 . 5 
1 7 3 . 8 
1 8 2 . 0 
1 8 1 . 1 
1 7 3 . 6 
1 7 2 . 6 
1 9 2 . 1 
1 8 8 . 1 
1 9 9 . 0 2 1 4 . 0 2 0 0 . 1 
1 4 4 . 7 1 6 1 . 3 1 7 5 . 6 
1 3 7 . 2 1 4 3 . 0 1 4 6 . 8 
1 4 4 . 4 1 7 7 . 8 1 8 0 . 5 
1 2 5 . 0 1 3 6 . 1 1 4 6 . 2 
1 6 8 . 8 
2 2 0 . 1 
1 7 3 . 8 
225 .0 
270 .6 
2 2 6 . 8 
167 .3 
1 8 6 . 2 
1 8 4 . 8 
189 .8 
1 8 1 . 4 
1 7 5 . 4 
2 1 5 . 3 
1 9 5 . 2 
1 6 7 . 5 
2 2 5 . 0 
1 8 6 . 2 
1 4 7 . 2 
3 0 6 . 3 
1 8 3 . 4 
1 7 9 . 4 
1 6 2 . 7 
2 3 2 . 1 
1 8 6 . 0 
1 4 2 . 6 
3 0 0 . 0 
1 8 3 . 6 
1 6 4 . 1 
EXPORTS 
1 4 4 . 0 
2 1 0 . 8 
1 7 4 . 8 
1 2 9 . 3 
2 2 1 . 8 
1 6 0 . 8 
1 4 9 . 8 
1 6 4 . 1 
2 1 5 . 2 
1 7 4 . 2 
1 3 6 . 5 
2 2 6 . 3 
1 8 4 . 1 
1 4 8 . 3 
1 5 8 . 4 1 6 5 . 4 
2 3 1 . 7 2 1 9 . 0 
1 8 4 . 1 1 8 7 . 7 
1 3 9 . 3 
2 3 0 . 9 
1 7 4 . 5 
1 6 2 . 1 
1 4 2 . 9 
2 8 5 . 2 
1 7 3 . 7 
1 6 5 . 6 
1 7 2 . 0 1 5 5 . 1 1 7 3 . 0 1 6 0 . 2 1 5 3 . 6 1 5 6 . 0 1 6 8 . 8 
IMPORTS 
1 9 0 . 9 
1 8 3 . 3 
1 8 6 . 5 
1 9 4 . 1 
1 9 9 . 8 
2 1 4 . 0 
1 9 6 . 6 
1 7 8 . 0 
2 0 5 . 5 
1 9 0 . 0 
1 7 8 . 4 
1 8 7 . 5 
2 0 1 . 9 
1 9 1 . 7 
1 5 8 . 1 
1 6 5 . 3 
1 7 5 . 2 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
1 6 5 . 0 
1 8 7 . 3 
1 6 8 . 0 
1 7 3 . 9 
1 7 2 . 8 
1 6 7 . 8 
1 5 0 . 0 
1 8 7 . 5 
1 7 6 . 7 
1 7 4 . 0 1 8 8 . 2 
1 7 6 . 2 1 8 3 . 0 
1 8 2 . 3 1 8 7 . 0 
1 8 9 
180 
2 0 4 
1 8 0 
184 
185 
2 1 1 
1 8 9 
204 .7 202 .4 2 1 1 . 3 1 9 6 . 1 190 .6 1 9 3 . 8 2 1 3 . 7 
MAGES AND SALARIES 
1 6 8 . 3 1 7 2 . 0 1 8 0 . 1 1 6 9 . 8 1 8 0 . 7 1 8 6 . 1 1 9 9 . 6 1 8 6 . 4 
1 4 4 . 2 1 4 6 . 1 1 4 6 . 9 1 4 7 . 2 1 4 7 . 2 1 4 7 . 3 1 4 8 . 6 1 4 7 . 9 
2 0 0 . 5 1 7 3 . 2 1 7 6 . 2 1 7 3 . 2 1 9 9 . 5 1 6 7 . 6 1 7 5 . 3 1 7 2 . 3 
1 4 4 . Ζ 1 3 9 . 7 1 4 2 . 8 1 4 5 . 7 1 5 6 . 7 1 4 9 . 6 1 5 5 . 5 1 5 9 . 6 
EXPORTATIONS 
1 6 0 . 1 1 5 1 . 3 1 6 1 . 6 
2 1 5 . 2 2 1 8 . 7 2 1 7 . 1 
1 7 7 . 6 1 7 6 . 4 1 8 2 . 5 
121 243 168 152 
0 6 4 2 
137 207 169 150 
7 0 9 5 
137 255 170 159 
5 3 5 1 
1 5 3 . 5 1 5 7 . 1 1 5 7 . 2 
IMPORTATIONS 
168.2 165.2 179.4 177.3 170.5 167.1 174.6 177.8 180.8 
167 157 180 180 
4 3 0 9 
172 156 19Z 174 
7 1 9 8 
177 175 199 182 
4 8 1 3 
197.2 190.1 203.1 : 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
179.6 185.6 192.8 195.2 
148.0 147.4 147.6 148.0 
177.6 175.3 179.7 179.4 




99.3 106.2 108.6 DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
93.9 92.7 91.9 
112.5 123.9 123.0 
8 3 . 1 8 3 . 3 8 3 . 0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 9 1 0 8 . 6 1 1 0 . 1 1 0 9 . 1 1 0 8 . 4 1 1 0 . 1 1 0 9 . 9 
92 .0 9 2 . 1 9 2 . 5 9 1 . 8 9 1 . 2 9 1 . 1 9 1 . 2 90 .3 
1 2 4 . 5 1 2 4 . 5 1 2 3 . 0 1 2 2 . 7 1 2 2 . 0 1 2 2 . 3 1 2 4 . 0 1 2 1 . 4 
S3.8 83.0 82.6 82.9 83.3 SZ.3 8Z.7 83.6 
NOMBRE DE SALARIES 
109.4 109.1 109.8 109.Ζ 
91.6 91.Ζ 90.7 90.4 
1 1 9 . 8 1 Z 2 . 3 1 2 4 . 1 1 2 1 . 4 
8 3 . 1 8 2 . 6 8 3 . 0 8 3 . 3 
47 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 








PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31­3B 
EMPLOI NACE 31 -36 
1 ■■ m m sa ss K-, n n.. 
i I ­l_L 
' Hilti 
J—L· 
■M »■■ mmm **m a I a 
a « »■■ ■*■ n « ««» 
■*■ «■» » . 
'm »»» 
J—L J_L Γ 
wm . . . . . . . . 
n . . . . ■■« "· 








1984 1985 1986 1987 
1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1986 
10 11 12 
1987 




















1 0 0 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 8 
8 8 . 8 
9 2 . 9 
9 4 . 7 
1 6 7 . 2 
9 3 . 1 
1 3 9 . 4 
1 0 5 . 3 
9 1 . 1 
99 .6 
1 1 6 . 3 
1 3 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 6 
8 4 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 8 
1 7 2 . 4 
95 .7 
1 5 0 . 8 
1 0 9 . 6 
90 .6 
1 0 4 . 0 
I Z O . 3 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 Z 7 . 4 
1 1 7 . 6 
8 9 . 0 
1 0 5 . 4 
9 5 . 0 
1 8 6 . Ζ 
1 0 0 . 2 
1 5 7 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 9 
9 8 . 8 1 0 4 . 0 1 0 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1 4 6 . 7 
1 1 6 . 2 1 1 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 5 . 8 
1 2 7 . 
9 5 . 
1 3 2 . 
1 0 8 . 
1 7 8 . 
1 0 7 . 
1 8 0 . 
1 2 0 . 
1 1 0 . 
1 0 5 . 
1 2 3 . 6 
1 4 5 . 7 
1 1 7 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 5 
9 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 7 
2 0 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 6 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
121.3 142.5 
INDICES OF PRODUCTION 
PER MORKING DAY 
109.0 116.7 102.8 
9 9 . 3 
1 4 3 . 8 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 9 
2 1 3 . 5 
1 0 O . 2 
1 4 5 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 6 
1 1 5 . 1 1 1 6 . 8 1 0 9 . 2 
1 1 9 . 7 
1 5 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 3 4 . 8 
1 2 2 . 5 
8 6 . 8 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 0 
2 4 7 . 6 
1 1 3 . 2 
1 8 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 5 


















INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
66.2 116.4 119.3 123.2 111.2 




116.6 122.8 126.0 
8 3 . 
1 4 1 . 
1 1 1 . 
2 2 2 . 
1 1 3 . 
1 9 6 . 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 8 : 
1 2 9 . 8 1 3 9 . 8 
1 3 1 . 3 1 2 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 1 2 . 7 
2 5 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 8 1 . 8 9 9 . 3 
2 . 1 
- 1 . 1 
- 5 . 4 
- 0 . 3 
- 7 . 1 
1 1 . 3 
2 . 4 
1 9 . 6 
2 . 3 
1 . 1 
- 1 . 9 
4 . 7 
4 . 7 
1 . 4 
2 . 3 
1 . 8 
3.3 
- 0 . 6 
- 4 . 4 
1 . 0 
- 1 1 . 1 
1 3 . 9 
3 . 1 
2 2 . 4 
3 . 3 















108.8 107.2 107.7 
107 130 119 
91 116 104 183 
98 
1 6 1 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 1 . 2 
1 4 5 . 7 
1 0 7 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 4 
9 2 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 6 
1 9 0 . 8 
9 7 . 3 
1 6 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 0 
1 4 2 . 1 
1 0 4 . 3 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 
8 9 . 
1 0 6 . 
1 0 0 . 
1 9 6 . 
1 0 4 . 
1 4 2 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 6 1 0 7 . 5 1 0 8 . 0 
1 2 1 . 7 
1 4 8 . 5 
1 1 1 . 4 1 0 7 . 6 1 0 4 . 4 1 0 9 . 8 1 1 0 . 4 1 1 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 3 
8 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 0 3 . 9 
2 2 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 7 1 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 5 2 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 2 
8 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 0 4 . 5 
2 2 6 . 6 
9 9 . 6 
1 7 2 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
9 2 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 9 
7 9 . 3 
1 0 3 . 6 
9 9 . 4 
2 4 1 . 9 
9 4 . 1 
1 6 9 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 1 
1 5 4 . 6 
1 2 5 . 8 
1 5 3 . 4 
1 0 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 6 
7 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 8 
2 3 3 . 8 
1 0 1 . 6 
1 6 2 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 7 1 0 6 . 8 1 0 4 . 5 1 0 9 . 4 
1 2 5 . 7 
1 5 9 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 
7 7 . 
1 1 7 . 
1 0 4 . 
2 3 3 . 
1 0 6 . 
1 7 4 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 4 . 
1 0 4 . 
2 4 0 . 
1 0 4 . 
1 7 3 . 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
DESA1SONNALISE 
1 0 9 . 7 3 . 0 
1 0 2 . 2 : 
1 1 7 . 7 1 2 4 . 4 
1 1 9 . 2 1 1 7 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 . 3 
2 . 5 
6 . 9 
- 0 . 6 
1 . 8 
3 . 2 
­ 8 . 3 
5 . 7 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
3 . 9 
48 
NACE 31-36 
1980 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 












134.0 167.5 117.7 
1 4 5 . 0 
2 4 7 . 7 
1 5 6 . 1 
2 6 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 5 4 . 7 
1 9 0 . 2 
1 3 1 . 7 
1 5 4 . 
2 6 5 . 
1 7 1 . 
3 0 2 . 
1 2 4 . 
1 6 1 . 9 
1 9 7 . 6 
1 3 6 . 6 
1 6 1 . 4 
2 6 5 . 6 
1 8 7 . 0 
3 2 0 . 0 
1 Z 7 . 2 
1 2 7 . 4 1 4 0 . 9 1 4 5 . 5 
1 6 2 . 9 
1 8 0 . 6 
2 1 4 . 4 
1 4 6 . 1 
1 8 0 . 6 
2 6 0 . 7 
1 9 8 . 0 
3 3 1 . 5 
1 4 4 . 4 
1 6 2 . 3 1 5 0 . 9 
1 6 1 . 7 
1 8 2 . 6 
1 2 6 . 4 
1 4 9 . 6 
2 6 3 . 5 
1 7 3 . 2 
3 0 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 7 1 . 3 
2 1 6 . 4 
1 3 8 . 5 
1 6 6 . 9 
2 6 7 . 9 
1 9 7 . 3 
3 5 4 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 2 
1 7 3 . 0 
1 3 1 . 5 
1 4 3 . 6 
2 4 4 . 5 
1 6 1 . 8 
3 0 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 7 7 . 5 
2 1 8 . 4 
1 4 9 . 9 
1 8 6 . 5 
2 8 6 . 4 
2 1 5 . 7 
3 1 9 . 6 
1 4 0 . 5 
1 5 6 . 6 
1 7 9 . 3 
1 3 3 . 7 
1 6 0 . 8 
3 2 5 . 1 
1 8 7 . 6 
2 7 8 . 6 
1 1 3 . 9 
1 8 0 . 1 
2 0 3 . 0 
1 3 6 . 2 
1 7 1 . 3 
3 5 7 . 8 
2 1 9 . 5 
3 1 2 . 4 
1 2 4 . 6 
1 4 3 . 9 
1 7 9 . 3 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 7 
3 4 2 . 5 
1 7 8 . 2 
3 1 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 4 6 . 5 1 4 6 . 7 1 3 9 . 3 1 4 0 . 9 1 5 5 . 1 1 6 0 . 4 1 5 6 . 0 1 5 6 . 2 
1 6 3 . 2 
2 0 2 . 4 
1 3 8 . 8 
1 6 4 . 3 
2 7 2 . 8 
1 9 2 . 0 
3 0 7 . 0 
1 2 5 . 8 
1 5 3 . 3 
1 8 6 . 4 
1 3 8 . 1 
1 6 8 . 2 
3 1 2 . 4 
1 9 5 . 0 
2 8 3 . 5 
1 2 Z . 7 
1 7 2 . 1 
1 8 9 . 9 
1 3 8 . 3 
1 6 8 . 0 
3 4 7 . 4 
2 0 4 . 5 
2 9 7 . 5 
1 2 3 . 9 
1 6 7 . 7 
1 9 6 . 0 
1 4 0 . 1 
1 6 8 . 0 
3 8 2 . 5 
2 0 5 . 8 
3 2 6 . 2 
1 2 1 . 7 
1 5 2 . 0 1 5 4 . 1 1 5 9 . 4 1 6 1 . 0 













1 3 1 . 5 1 4 5 . 7 1 5 4 . 5 
1 7 3 . 7 1 8 3 . 7 1 8 2 . 2 
1 1 9 . 2 1 3 3 . 6 1 3 6 . 2 
1 5 7 . 3 1 7 6 . 2 1 9 3 . 3 
4 2 8 . 5 6 1 6 . 1 5 8 7 . 4 
1 1 5 . 8 1 3 0 . 7 1 2 6 . 7 
1 6 6 . 7 1 5 9 . 0 1 5 7 . 7 1 3 4 . 3 1 6 7 . 0 
2 0 0 . 3 1 8 1 . 0 1 8 0 . 0 1 6 9 . 0 1 9 9 . 0 
1 4 0 . 4 1 4 0 . 3 1 3 8 . 4 1 2 8 . 4 1 3 7 . 7 
1 9 9 . 4 1 9 3 . 8 2 0 4 . 8 1 6 7 . 9 2 0 6 . 6 
6 5 7 . 1 6 9 7 . 7 6 5 4 . 0 4 2 0 . 2 5 7 7 . 8 
1 4 1 . 9 1 1 7 . 6 1 2 7 . 7 1 1 7 . 7 1 4 3 . 8 
1 5 8 . 0 
1 8 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 6 . 2 1 3 3 . 9 
1 6 9 . 3 1 5 9 . 3 
1 3 0 . 9 1 3 3 . 0 
1 9 5 . 6 2 0 9 . 6 1 8 3 . 3 
6 7 4 . 5 6 9 5 . 3 8 3 6 . 7 
1 0 7 . 2 1 1 6 . 7 1 0 4 . 1 
1 5 6 . 0 1 5 0 . 8 1 6 4 . 0 1 5 6 . Ζ 
1 8 4 . 5 1 7 7 . 4 1 7 3 . 1 1 7 9 . 3 
1 3 3 . 8 1 2 8 . 4 1 3 2 . 8 1 3 9 . 4 
1 9 3 . 3 1 9 2 . Ζ 1 9 7 . 6 2 1 0 . 1 
5 7 7 . 3 5 9 7 . 1 6 8 6 . 2 8 6 2 . 9 
1 2 8 . 6 1 1 3 . 5 1 1 7 . 5 1 0 8 . 3 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
UEBL DK D GR 
E 
F 
IRL I NL 















157.2 341.5 175.3 169.3 
178.5 190.7 190.3 169.3 





















9 9 0 2 
183 212 191 166 
162 348 184 182 
4 1 2 8 
2 1 8 0 
159 164 179 163 
136 301 163 168 
5 1 2 4 






























127.9 148.6 122.0 142.8 
188.5 182.3 197.2 
191.2 179.7 185.6 
192.6 186.8 191.7 
150.6 150.7 96.8 
154 327 183 187 
2 2 6 2 
149 332 175 172 
5 9 7 6 
153 354 181 183 
5 4 6 2 
131.2 138.8 
IMPORTS IMPORTATIONS 
UEBL DK D GR 
E F 
IRL 
I NL Ρ UK 
1 2 7 . 2 1 4 3 . 6 
1 6 8 . 8 2 1 2 . 1 
1 6 4 . 3 1 8 3 . 8 
1 1 3 . 0 1 1 0 . 6 
1 4 7 . 3 
1 6 7 . 0 
1 4 Ζ . 4 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 7 
1 7 9 . 2 
1 6 6 . 3 
1 7 7 . 3 
1 6 3 . 1 
2 4 1 . 8 
1 9 8 . 6 
1 0 4 . 6 
1 8 1 . 2 
1 6 1 . 9 
1 7 4 . 8 
1 9 6 . 6 
1 9 1 . 7 2 0 8 . 6 1 9 6 . 4 
1 5 8 . 1 
Ζ 4 0 . 1 
1 9 5 . 8 
1 0 9 . 0 
180. 168. 176. 180. 
158.4 226.8 
185.9 89.2 
171.6 160.4 167.4 188.7 
173.3 147.3 173.4 176.3 255.8 226.2 258.3 213.6 
202.4 188.2 218.0 204.0 113.6 90.9 124.7 87.6 
189.6 173.6 179.7 194.4 
165.0 144.9 157.0 182.6 
198.8 168.6 195.2 220.6 
189.2 160.7 187.8 208.6 
181.8 229.1 216.5 
92.6 
205.0 173.2 203.1 195.4 
186.9 208.6 188.8 201.2 188.7 211.0 
167.4 170.8 175.4 
247.1 215.9 222.2 207.4 204.0 214.9 
103.8 96.6 89.2 
187 163 183 209 
9 1 2 9 
188 157 187 202 
0 9 9 9 
197 165 194 195 
3 1 5 7 
200.9 190.9 198.4 













































97 155 127 254 170 135 160 209 167 
9 0 8 4 3 0 0 5 4 
132 167 137 272 155 134 
261 189 









128.6 284.8 150.0 
135.8 
231.6 192.8 
89 161 131 
176 135 
231 170 
4 0 Ζ 
6 2 
6 2 
110 167 128 271 146 134 
226 176 
5 
0 9 6 7 4 
4 7 
107 168 127 277 152 134 
227 177 
7 
2 9 8 9 S 
1 2 
108 
174 130 279 160 135 
237 186 
3 










124.4 125.1 127.5 127.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 











































109.2 97.7 85.8 
76.1 84.4 87.5 
















































































HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 




1984 1985 1986 198-7 
1986 
1986 
1 0 11 
1987 




Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
USA J 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 8 . 9 
9 6 . 5 
1 1 8 . 2 
9 0 . 3 
9 7 . 9 
8 6 . 6 
8 7 . 2 
7 6 . 7 
7 7 . 4 
2 4 4 . 8 
9 3 . 3 
8 6 . 7 
101 .6 
8 9 . 2 
1 0 0 . 8 
9 8 . 1 
9 0 . 6 
9 8 . 2 
1 3 3 . 1 
9 4 . 8 
9 0 . 4 
8 8 . 6 
8 7 . 8 
7 8 . 7 
7 7 . 7 
2 5 5 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
9 9 . 4 








9 0 . 1 
8 6 . 9 
7 1 . 5 
7 6 . 6 
2 8 6 . 8 
9 8 . 8 
117 .6 
9 7 . 8 
9 0 . 8 
1 0 6 . 1 
9 7 . 1 
1 0 0 . 1 
94 .4 
1 5 2 . 1 
107 .5 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 9 
98 .0 
75 .6 
8 0 . 6 
2 8 7 . 1 
105 .9 
109 .7 
1 0 4 . 3 





1 5 3 . 1 
103 .8 
9 8 . 5 
1 0 2 . 1 
9 0 . 1 
8 1 . 9 
8 3 . 0 
3 1 5 . 3 
1 0 8 . 9 
111 .8 
1 0 7 . 9 
97 .0 
1 0 6 . 3 
9 8 . 6 
8 5 . 3 
8 4 . 8 
1 5 6 . 1 
9 4 . 2 
8 2 . 8 
8 8 . 6 
8 2 . 5 
6 5 . 3 
6 7 . 6 
2 6 6 . 3 
9 6 . 9 
125 .0 
8 6 . 3 
8 4 . 7 
106 .9 
96 .6 
1 0 0 . 1 
96 .6 
1 5 8 . 1 
1 0 0 . 2 
9 0 . 8 
106 .6 
9 9 . 3 
7 8 . 0 
8 8 . 5 
360 .6 
1 0 8 . 9 
1 2 8 . 7 
1 0 6 . 1 
9 9 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 3 
9 1 . 1 
6 6 . 7 
8 1 . 1 
8 6 . 4 
9 9 . 3 
1 1 6 . 3 
93 .0 
7 6 . 0 
8 2 . 7 
3 2 9 . 0 
8 9 . 9 
125 .4 
9 6 . 8 
8 8 . 5 
107 .5 
108 .7 
5 1 . Ζ 
7 8 . 8 
1 3 6 . 1 
8 3 . 4 
5 4 . 1 
34 .6 
3 9 . 9 
5 6 . 5 
1 8 . 8 
219 .7 
8 9 . 9 
6 9 . 2 
91 .6 





1 5 4 . 1 
105 .5 
8 2 . 0 
1 0 8 . 9 
100 .8 
79 .6 
8 5 . 7 
341 .6 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 1 
105 .6 





1 3 9 . 1 
108 .6 
7 9 . 5 
1 1 6 . 2 
9 9 . 4 
8 1 . 2 
8 7 . 8 
3 6 7 . 8 
113 .6 
1 0 2 . 3 
103 .7 
9 8 . 4 
1 3 5 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 8 . 1 
9 6 . 9 
8 1 . 9 
8 9 . 5 
4 2 7 . 9 
115 .6 
1 0 2 . 3 
8 8 . 4 
1 2 6 . 1 
97 .7 
8 7 . 3 
7 1 . 4 
9 2 . 1 
8 8 . 4 
1.8 
- 3 . 3 
- 2 . 7 
- 0 . 1 
- 1 8 . 6 





- 0 . 1 
0 .0 





- 0 . 3 
- 1 3 . 2 
3 .0 
- 2 9 . 2 
1 1 . 3 
4 . 8 
3 .7 
7 .6 
2 3 . 1 
7 .6 
4 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR12 




90.4 140.3 99.4 110.6 95.0 90.5 71.7 74.8 
































89.9 121.4 100.2 






2 -3 1 -18 3 1 1 6.0 15.0 
-2.5 
-4.9 4.7 -2.2 -1.6 6.7 -1.1 -2.2 -0.9 13.6 





1980 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 














104.3 164.3 107.2 
1 2 8 . 
1 1 1 . 
1 5 1 . 
5 5 1 . 
1 3 5 . 8 
1 9 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 6 6 . 1 
6 3 2 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 6 
2 0 4 . 6 
1 1 9 . 8 
1 4 2 . 0 
1 1 4 . 8 
1 7 4 . 1 
6 7 9 . 7 
1 1 1 . 7 
1 2 8 . 1 1 3 1 . 8 
1 4 2 . 0 
2 0 0 . 3 
2 0 4 . 8 
1 2 1 . 9 
1 5 1 . 0 
1 1 9 . 1 
1 8 6 . 9 
6 2 6 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 1 
1 8 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 4 1 . 7 
1 1 7 . 3 
1 6 7 . 7 
6 5 2 . 9 
1 0 0 . 8 
1 2 4 . 1 
2 0 6 . 8 
1 1 8 . 5 
1 4 7 . 0 
1 1 6 . 4 
1 8 1 . 5 
7 3 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 4 
1 9 2 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 
1 0 8 . 
1 5 5 . 
6 6 3 . 
H O . 
1 2 4 . 
2 3 0 . 
1 2 9 . 
1 5 0 . 3 
1 1 6 . 7 
1 9 2 . 1 
6 6 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 3 . 2 
2 0 0 . 2 
1 1 1 . 8 
1 5 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 7 4 . 4 
6 0 5 . 3 
1 0 1 . 0 
121.8 
210.1 114.0 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 6 
1 9 7 . 4 
6 9 1 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 0 
1 8 7 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 1 . 7 
1 6 8 . 6 
6 7 0 . 9 
1 0 7 . 9 
1 3 1 . 0 1 3 0 . 0 1 2 9 . 9 1 3 8 . 9 1 3 8 . 3 1 3 7 . 8 1 3 8 . 6 
1 0 3 . 8 
2 1 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 3 9 . 6 
1 1 4 . 3 
1 7 7 . 5 
6 6 9 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 1 
2 0 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 5 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 7 8 . 6 
5 8 3 . 8 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 3 
2 0 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 2 
1 8 5 . 9 
6 5 6 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 7 
1 9 5 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 8 8 . 6 
6 9 8 . 1 
1 1 0 . 2 
1 3 7 . 8 1 3 4 . 8 1 3 7 . 6 1 4 3 . 1 













9 7 . 1 1 1 2 . 6 1 0 6 . 1 
1 7 5 . 3 2 0 4 . 9 2 1 0 . 9 
1 0 8 . 5 1 1 4 . 3 1 1 9 . 5 
1 5 8 . 5 1 6 2 . 7 1 7 3 . 3 
1 1 4 3 . 8 1 8 0 6 . 4 1 7 4 2 . 1 
1 0 4 . 1 1 0 8 . 4 1 1 3 . 8 
1 4 3 . 6 
2 2 0 . 6 




1 0 3 . 2 
2 2 0 . 3 
1 1 8 . 1 
1 8 5 . 9 
2 1 4 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 2 1 0 1 . 5 1 1 3 . 7 9 8 . 4 
2 1 7 . 0 2 1 6 . 6 1 8 9 . 7 2 4 4 . 6 
1 2 0 . 3 1 2 2 . 8 1 1 6 . 8 1 1 6 . 6 
1 7 4 . 0 1 5 2 . 6 1 8 0 . 8 1 7 7 . 8 
1 9 8 8 . 3 1 1 7 2 . 4 1 6 6 6 . 6 2 0 1 6 . 0 
1 1 5 . 5 1 0 7 . 5 1 1 5 . 2 9 9 . 6 
1 2 2 . 4 1 0 1 . 5 
2 1 1 . 3 1 8 7 . 0 
1 2 0 . 0 1 1 9 . 4 
1 8 2 . 9 1 8 7 . 3 
2063.7 2493 .5 
1 0 9 . 9 1 0 5 . 4 
1 0 3 . 1 1 0 0 . 0 1 1 8 . 2 1 1 0 . 8 
1 8 5 . 6 2 2 3 . 8 2 1 4 . 8 2 0 7 . 0 
1 1 6 . 5 1 1 6 . 4 1 1 9 . 6 1 1 8 . 9 
1 6 8 . 5 1 7 0 . 9 1 8 0 . 5 2 0 4 . 9 
1 6 7 1 . 3 1 7 4 4 . 2 1 9 4 1 . 7 2 5 5 5 . 2 













































140 170 162 106 




























125 175 135 158 
3 4 8 3 
5 8 3 4 
140 177 161 105 
127 189 150 186 














6 9 6 6 
157 182 173 124 
123 167 155 161 
0 2 3 3 
2 
5 0 8 
134.2 167.6 
157.0 69.4 





115 173 148 185 
6 7 9 0 
3 5 2 3 
1 1 1 . 3 
1 4 4 . 6 1 3 8 . 8 1 4 8 . 5 
1 7 2 . 1 1 7 0 . 3 1 7 7 . 4 






























































































































































1 2 1 . 6 1 2 4 . 6 1 2 5 . 5 
1 9 0 . 4 1 7 9 . 9 1 7 9 . 6 
1 5 9 . 8 1 5 8 . 5 1 6 2 . 8 

























1 6 4 . 6 1 6 5 . 6 1 7 2 . 8 












9 8 . 7 
1 4 0 . 2 
1 0 1 . 5 
2 1 6 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 5 
1 5 8 . 1 
1 0 4 . 8 
1 5 4 . 4 
1 0 6 . 5 
2 6 2 . 7 
1 3 9 . 
1 3 4 . 
1 2 8 . 8 
1 0 1 . 
1 7 2 . 
1 1 3 . 
3 0 2 . 
1 5 3 . 
1 3 8 . 
1 0 3 . 2 1 0 8 . 4 
1 9 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 6 4 . 0 
1 1 7 . 7 
2 7 7 . 2 
1 5 3 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 1 
9 9 . 9 
1 7 2 . 7 
1 0 2 . 3 
2 8 0 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 6 
1 2 8 . 2 
1 0 4 . 9 
1 7 8 . 9 
1 1 1 . 5 
3 0 1 . 3 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 4 
8 9 . 3 
1 6 0 . 7 
1 1 5 . 2 
3 1 5 . 9 
1 7 3 . 7 
1 3 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 3 
1 7 8 . 3 
1 2 4 . 3 
3 1 3 . 9 
1 5 7 . 5 
1 3 7 . 7 
8 3 . 
1 8 8 . 
1 0 5 . 
3 2 2 . 
1 4 5 . 
1 3 8 . 
9 7 . 
1 9 9 . 
1 1 3 . 
3 2 8 . 
1 5 9 . 
1 4 1 . 
1 9 6 . 7 1 7 7 . 3 2 0 1 . 3 1 9 3 . 1 2 1 6 . 4 1 8 8 . 3 2 0 9 . 5 
8 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 7 7 . 9 
1 4 0 . 7 











1 3 8 . 4 1 3 9 . 2 
9 5 . 2 
1 9 1 . 3 
1 1 5 . 4 
3 2 5 . 7 
1 6 6 . S 
1 4 0 . 0 
9 0 . 
1 8 9 . 
1 1 5 . 
1 6 4 . 
1 4 0 . 
1 9 9 . 4 2 0 3 . 5 2 0 3 . 2 
1 1 4 . 0 1 1 5 . 0 1 1 8 . 8 































































































































































CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
NACE 32 






PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
85 













DK D GR 
E 
F IRL 








112.1 92.6 93.0 
93.2 
90.8 105.4 







116.6 99.3 100.9 
101.7 
90.4 120.5 








118.7 104.7 90.6 
107.8 
86.1 116.2 









117.0 107.6 84.1 
140.2 
91.0 122.5 








117.0 111.1 100.4 
123.2 
91.0 126.0 










125.0 129.0 111.0 
109.9 
91.0 95.9 











119.0 113.2 77.9 
117.7 
91.2 130.9 








67.0 91.5 74.3 
135.0 
78.8 117.0 








113.0 82.8 63.0 
26.6 
78.8 96.9 








124.0 104.1 90.9 
125.7 
78.8 126.0 





























-8.5 -2.7 -11.9 
-1.8 
-3.4 0.8 











SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR12 










1 0 0 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 3 . 9 
7 8 . 0 
1 2 2 . 0 
8 2 . 8 
1 1 8 . 8 
8 8 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 5 
97 .5 
8 7 . 7 
93 .4 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 7 
9 4 . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 1 
8 7 . 8 
1 0 9 . 3 
8 2 . 6 
1 1 5 . 2 
8 6 . 8 
8 7 . 2 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 6 
8 8 . 7 
94 .0 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 4 
94 .7 
9 8 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 8 
9 5 . 0 
1 0 7 . 1 
8 2 . 4 
1 0 4 . 1 
93 .6 
7 0 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
8 7 . 8 
9 4 . 2 
1 1 6 . 5 
1 3 7 . 6 
96 .7 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 3 
7 7 . 
1 1 4 . 
8 6 . 
1 1 4 . 
8 9 . 
1 0 2 . 










8 7 . 9 
96 .0 
1 2 3 . 6 
1 3 5 . 9 
9 3 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 4 
96 .7 
8 9 . 7 
1 1 6 . 6 
8 7 . 6 
1 2 4 . 9 
8 8 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 8 
8 9 . 7 
9 2 . 4 
1 2 4 . 4 
1 3 5 . 2 
9 3 . 2 
9 0 . 
1 1 0 . 
9 9 . 
8 3 . 
9 7 . 
8 7 . 
1 2 5 . 
8 5 . 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 9 
9 1 . 6 
9 3 . 2 
1 2 5 . 4 
1 3 3 . 8 
93 .6 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 9 
9 7 . 2 
8 6 . 9 
1 0 9 . 7 
8 8 . 1 
1 2 0 . 3 
9 0 . 2 
8 4 . 7 
1 0 8 . 4 
8 8 . 8 
9 0 . 2 
9 3 . 1 
1 2 6 . 0 
1 4 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 1 
9 8 . 9 
8 1 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 5 
9 3 . 1 
9 0 . 0 
1 0 0 . 5 : 
1 0 4 . 5 1 1 1 . 3 
1 0 7 . 3 1 0 4 . 1 
9 1 . 8 
1 1 9 . 6 
9 2 . 9 
6 4 . 3 
9 1 . 4 
8 4 . 8 
8 6 . 7 
4 . 1 
- 3 . 4 
5 . 7 
8 . 1 
- 6 . 3 
­ 0 . 4 
2 .7 
­ 2 5 . 4 
­ 0 . Z 
0.4 
- 5 . Ζ 
6 . 5 
- 3 . 0 
- 6 . 0 
- 1 3 . 4 
0 . 4 
- 3 . 2 
­ 8 . 8 
­ 2 8 . 5 
0.5 
- 1 6 . 2 
- 5 . 1 





1980 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 
















1 2 4 . 9 
1 6 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 0 
1 6 0 . 1 
1 4 7 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 8 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 3 8 . 0 
1 9 7 . 1 
1 6 3 . 3 
1 5 6 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 0 
1 8 8 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 9 . 0 
1 9 9 . 0 
1 7 3 . 9 
1 5 2 . 1 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 2 1 2 7 . 4 1 3 0 . 3 
1 4 7 . 4 
1 9 9 . 3 
1 4 2 . 3 
1 5 0 . 0 
2 0 2 . 8 
1 8 6 . 6 
2 0 5 . 0 
1 4 4 . 7 
129 
189 
1 1 3 . 8 
1 3 3 . 7 
2 0 9 . 9 
1 6 4 . 0 
1 4 6 . 6 
1 2 1 . 7 
1 4 7 . 9 
2 0 6 . 0 
1 2 9 . 5 
145 211 185 167 132 
1 1 5 . 0 
1 6 5 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 0 
1 7 1 . 3 
1 4 6 . 4 
1 3 1 . 2 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 8 
1 9 2 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 0 
2 0 3 . 2 
1 9 9 . 8 
1 6 3 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 9 . 0 
1 2 5 . 2 
1 3 3 . 3 
2 0 5 . 6 
1 6 6 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 4 4 . 9 
1 8 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 4 8 . 3 
2 2 7 . 8 
2 0 7 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 8 
1 2 1 . 0 
1 6 6 . 4 
1 Z 6 . 3 
1 3 4 . 
2 0 0 . 
1 6 7 . 
1 5 5 . 
1 3 6 . 
1 3 3 . 8 1 3 3 . 9 1 2 3 . 6 1 3 3 . 9 1 3 6 . 7 1 3 5 . 6 
1 4 1 . 3 1 4 0 . 9 1 4 4 . 2 1 4 4 . 7 
1 2 6 . 9 
1 8 2 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 8 . 2 
1 9 8 . 7 
1 8 0 . 5 
1 3 5 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 8 1 3 3 . 2 
1 8 0 . 7 1 7 1 . 9 
1 3 4 . 5 1 3 2 . 0 
1 3 8 . 7 
1 9 7 . 0 
1 7 2 . 2 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 9 
1 4 2 . 9 
2 1 1 . 5 
1 9 2 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 8 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 1 
2 1 8 . 8 
1 9 1 . 8 
1 5 6 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 2 . 1 1 3 1 . 8 1 3 6 . 0 1 3 8 . 0 












1 2 7 . 8 1 3 5 . 2 1 3 1 . 8 
1 7 1 . 1 1 8 4 . 8 1 8 4 . 1 
1 1 3 . 0 1 2 8 . 4 1 2 9 . 1 
1 5 5 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 4 . 3 
1 8 0 . 7 
1 2 2 . 2 
1 3 4 . 3 
1 8 8 . 2 
1 0 2 . 4 
1 2 5 . 2 
1 4 6 . 4 
1 9 3 . 0 
1 3 2 . 6 
1 8 4 . 6 
1 5 9 . 8 
1 5 1 . 7 
1 4 1 . 3 
1 9 7 . 7 
1 3 5 . 0 
2 0 7 . 3 
9 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 0 1 1 2 . 1 1 3 8 . 9 1 4 0 . 7 
1 9 6 . 3 1 5 4 . 0 1 8 8 . 3 1 8 6 . 7 







1 8 5 . 0 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 7 
1 8 1 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 2 
138 176 120 
1 3 5 
115.1 
156.7 124.3 
2 0 6 . 3 
1 0 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 6 4 . 9 
1 5 0 . 3 
1 3 8 . 2 
1 4 5 . 1 1 4 9 . 0 1 3 9 . 4 1 3 4 . 0 
1 3 2 . 2 1 3 6 . 1 1 3 4 . 8 1 2 9 . 5 
1 8 1 . 5 1 7 4 . 2 1 7 2 . 8 1 7 6 . 2 
1 2 2 . 2 1 1 9 . 7 1 2 0 . 4 1 3 1 . 1 
1 7 7 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 7 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 6 
1 8 4 . 3 
1 0 6 . 9 
1 3 4 . 1 
1 9 5 . 1 
1 3 9 . 6 







F IRL I NL 
Ρ UK 
1 2 2 . 0 1 4 8 . 3 
1 4 7 . 7 1 6 5 . 6 
1 3 6 . 9 1 5 8 . 6 
3 4 9 . 7 2 0 0 . 2 
1 1 9 . 7 
1 6 1 . 3 
1 5 6 . 6 
1 4 8 . 9 
114.6 





131. 187. 187. 176. 
1 4 8 . 8 
1 8 6 . 4 
1 6 9 . 6 
1 5 3 . 3 
1 4 5 . 4 
2 0 1 . 1 
2 0 5 . 8 





1 3 5 . 4 
1 9 3 . 3 
1 7 4 . 3 
1 7 5 . 0 
1 5 3 . 5 1 3 7 . 7 1 5 7 . 7 1 4 3 . 9 
1 8 7 . 3 1 4 8 . 3 1 7 5 . 1 1 6 2 . 9 
1 6 7 . 2 1 6 5 . 8 1 8 2 . 5 1 6 0 . 1 
3 5 7 . 5 4 3 3 . 5 5 4 1 . 4 3 0 4 . 9 
1 3 8 . 9 
2 0 3 . 1 
1 9 5 . 0 
1 7 5 . 7 
1 1 8 . 8 
1 6 9 . 2 
1 7 1 . 5 
1 6 9 . 9 
1 3 5 . 8 1 1 5 . 3 1 3 2 . 9 1 0 8 . 5 
1 3 2 . 
1 8 3 . 
2 0 7 . 
1 8 3 . 
1 2 3 . 
1 8 1 . 
1 7 5 . 
1 7 3 . 
1 6 2 . 
1 7 6 . 
1 6 4 . 
1 6 8 . 
1 3 1 . 7 
2 0 6 . 3 
1 9 6 . 8 
1 8 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 5 1 . 4 1 4 2 . 4 1 5 4 . 5 
1 6 5 . 8 1 6 0 . 4 1 6 9 . 3 
1 7 3 . 0 1 6 4 . 8 1 6 5 . 7 
3 9 3 . 9 3 7 7 . 1 1 9 0 . 2 
115.7 118.3 
126 180 189 178 
6 4 6 6 
122 177 181 173 
3 2 9 7 
124 191 189 180 








1 1 7 . 0 1 2 9 . 2 
1 5 7 . 5 2 0 1 . 5 
1 3 1 . 0 1 5 7 . 8 
1 3 5 . 7 1 3 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 7 . 4 
1 4 5 . 2 
1 2 3 . 4 
1 4 0 . 0 
1 6 4 . 6 
1 4 3 . 4 
2 3 1 . 2 
1 7 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 5 6 . 1 
1 1 4 . 8 
1 5 8 . 4 
1 8 1 . 2 
1 6 4 . 5 1 9 3 . 9 1 8 0 . 8 
1 3 7 . 8 
2 2 7 . 3 
1 7 2 . 4 
1 1 7 . 5 
1 5 7 . 5 
1 1 0 . 8 
1 5 5 . 9 
1 7 1 . 1 
133.2 216.6 159.3 
99.8 
1 5 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 2 . 8 
1 5 4 . 0 1 3 6 . 4 1 5 0 . 1 1 4 1 . 9 
2 4 9 . 7 2 1 5 . 9 2 4 2 . 4 2 0 1 . 2 
1 8 4 . 7 1 7 2 . 8 1 8 3 . 7 1 6 8 . 7 
1 2 3 . 1 1 1 9 . 4 1 4 3 . 0 1 0 5 . 7 
1 6 6 . 7 
1 3 0 . 4 
1 6 5 . 7 
1 8 4 . 0 
1 4 6 . 3 
1 0 5 . 3 
1 4 4 . 8 
1 8 2 . 0 
1 6 0 . 6 
1 0 2 . 6 
1 7 6 . 1 
1 9 5 . 9 
1 5 8 . 0 
1 0 9 . 7 
1 6 5 . 0 
1 9 5 . 8 
1 9 7 . 8 1 7 6 . 8 1 9 6 . 3 1 6 5 . 1 1 8 5 . 2 1 7 9 . 6 
1 5 7 . 
2 1 8 . 
1 8 5 . 
1 1 2 . 
1 7 6 . 
1 2 7 . 
1 9 1 . 
1 7 9 . 
1 4 6 . 0 1 4 5 . 4 1 4 9 . 4 
2 3 3 . 4 2 0 6 . 6 2 1 0 . 2 
1 7 6 . 7 1 7 6 . 5 1 8 0 . 4 
1 2 1 . 0 1 1 5 . 3 1 1 0 . 8 
1 8 1 . 8 1 8 0 . 1 
1 ss H O 166 192 
7 6 6 5 
155 106 169 196 
6 0 2 7 
167 111 183 176 
5 9 0 
/ 









1 1 6 . 0 
1 3 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 8 0 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 3 
1 8 3 . 1 
1 2 8 . 7 
134.4 
132 157 114 284 139 129 162 201 144 
9 5 . 9 
1 7 0 . 3 
1 2 4 . 0 

















1 6 0 . 1 
1 9 0 . 7 
1 4 1 . 3 
1 1 3 . 0 
1 7 9 . 7 
1 2 3 . 6 
2 8 9 . 9 
1 4 2 . 9 
1 3 1 . 7 
1 6 3 . 5 
2 0 4 . 8 
1 6 6 . 5 
9 9 . 1 
1 5 7 . 8 
1 2 4 . 5 
2 8 5 . 1 
1 7 3 . 7 
1 3 0 . 4 
1 6 7 . 7 
2 0 8 . 7 
1 4 8 . 9 
1 3 7 . 
1 6 S . 
1 3 6 . 
3 0 7 . 
1 5 7 . 
1 2 8 . 
259. 
1 7 3 . 
9 5 . 
1 7 5 . 
1 1 5 . 
3 0 2 . 
1 4 5 . 
1 3 0 . 
2 0 3 . 4 
1 5 1 . 3 
106 . 
1 8 5 . 
1 2 7 . 
3 0 0 . 
1 5 9 . 
1 3 1 . 
2 2 2 . 
1 8 2 . 
9 2 . 
1 6 1 . 
1 2 7 . 
1 7 7 . 
1 3 1 . 
2 3 1 . 
1 5 1 . 
1 2 5 . 3 1 2 4 . 9 1 2 5 . 0 1 2 6 . 2 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 
1 6 9 . 
1 2 7 . 
3 0 4 . 
1 4 8 . 
2 2 2 . 1 
1 6 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 
1 7 0 . 
1 2 5 . 
2 9 8 
1 5 8 . 
1 0 5 . 0 
1 7 6 . 2 
1 2 7 . 9 
2 9 8 . 4 
1 6 6 . 8 
2 2 2 . 9 
1 6 2 . 2 
2 3 1 . 9 
1 7 4 . 5 
1 0 2 . 7 
1 7 3 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 9 1 2 9 . 8 1 2 9 . 7 1 3 1 . 2 
2 3 6 . 9 
160 .4 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
84.6 
Β 
DK D GR 
E F IRL 
I L NL 
Ρ UK 
88.7 99.2 
91 77 82 
86 88 
81 92 84 
75.6 
84.7 
88.4 109.4 93.3 86.5 77.9 83.6 92.6 77.1 95.3 85.9 
75.3 
84.9 
83.3 110.6 97.1 81.9 78.9 80.8 91.4 74.3 98.7 88.6 
73.4 
85.2 
87.3 111.3 95.5 83.9 79.0 82.6 89.4 75.8 97.3 86.6 
75.0 
85.1 
84.6 112.5 95.9 85.4 80.0 82.3 90.5 74.9 97.7 87.5 
74.5 
84.9 
83.7 112.1 96.5 79.8 77.3 81.5 92.8 74.6 98.1 88.2 
73.7 
85.0 
83.1 110.2 97.8 80.8 80.0 80.4 92.8 74.2 99.3 89.9 
73.0 
84.6 
81.9 107.6 98.1 81.7 78.2 79.1 89.4 73.6 99.7 88.9 
72.2 
84.0 












76.0 78.0 88.3 71.6 98.6 89.7 
η 6 
81.3 
97.8 81.5 77.3 79.4 89.7 73. 
89.3 
80.8 









7 6 . 8 
7 8 . 2 
88 .7 
7 2 . 1 
9 9 . 6 1 0 0 . 1 1 0 0 . 6 
8 9 . 7 
97 .4 
7 5 . 5 
7 7 . 9 
8 8 . 0 
7 1 . 5 
9 8 . 5 











TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 




1984 1985 1986 1981 





PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
EUR12 
Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
USA J 
1 0 7 . 3 1 1 4 . 4 1 1 8 . 9 
9 2 . 6 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 7 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 7 2 . 8 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 1 
1 3 0 . 9 
1 9 2 . 5 
9 4 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 4 . 4 
9 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 8 3 . 5 
1 0 8 . 1 
1 7 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 5 8 . 7 
1 1 5 . S 
1 2 9 . 2 
2 1 3 . 2 
9 7 . 6 
1 3 7 . 2 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 1 3 . 0 
1 9 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 5 1 1 5 . 8 1 1 9 . 5 
1 2 7 . 1 
2 2 1 . 6 
1 0 4 . 2 
1 5 9 . 0 
1 3 9 . 1 
1 0 6 . 4 
1 4 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 9 Z . 5 
1 2 6 . 4 
1 8 8 . 6 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 7 
2 2 1 . 8 
1 0 8 . 5 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 3 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 9 8 . 5 
1 3 0 . 2 
2 0 4 . 5 
1 3 2 . 0 
1 4 9 . 3 
1 3 1 . 6 
131.4 220.7 
PER WORKING DAY 
130.6 132.5 121.0 
96.3 165.0 131.5 147.9 113.4 119.4 187.5 109.7 146.9 126.0 133.7 113.6 
129.4 132.6 121.5 
130.5 225.5 
124.5 
105.9 157.0 127.5 97.8 145.4 116.0 215.8 128.1 204.0 129.0 139.8 115.7 
131.5 252.5 
112.1 
65.8 75.0 110.6 83.2 140.4 112.5 230.6 123.5 199.2 
98.0 137.9 108.8 
123.0 110.1 
128.5 260.5 
71.8 140.0 105.5 30.1 36.0 108.1 192.0 24.1 72.2 98.0 51.3 111.0 
133.5 225.5 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
78.3 127.3 131.6 134.3 122.2 
9 7 . 1 
1 5 7 . 0 
1 3 6 . 1 
9 2 . 3 
1 3 6 . 9 
1 1 1 . 0 
2 2 8 . 5 
1 2 9 . 4 
1 7 2 . 7 
1 2 7 . 0 
1 5 4 . 9 
1 2 3 . 0 
8 3 . 0 1 2 6 . 4 
1 3 6 . 0 
2 6 9 . 0 
1 0 6 . 2 
1 5 0 . 0 
1 3 4 . 4 
9 3 . 1 
1 5 4 . 4 
1 1 8 . 2 
2 3 0 . 7 
1 3 8 . 8 
1 6 2 . 4 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 2 
9 5 . 4 
1 5 3 . 0 1 8 6 . 0 
1 3 8 . 2 1 2 9 . 8 
1 6 6 . 8 : 
1 2 2 . 7 1 2 1 . 4 
2 5 6 . 5 : 
1 3 3 . 3 1 0 9 . 3 
1 6 9 . 0 ' 
1 3 3 . 0 : 
131.8 117.4 
1.7 













98.5 144.6 131.0 102.5 123.6 116.9 190.3 111.3 181.0 127.4 140.2 118.9 
98.3 131.8 129.3 117.0 111.0 117.3 181.2 110.8 ZOO.9 1Z4.4 134.1 120.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.2 119.8 118.7 115.6 
DESAI50NNALISE 
1 0 0 . 0 
1 4 5 . 3 
1 Z 7 . 9 
1 3 2 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 8 
1 2 0 . 4 
1 8 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 5 1 2 1 . 0 1Z1.Z 
1 2 7 . 2 
ZZI. 9 
1 2 8 . 0 
2 1 9 . 3 
1 3 0 . 3 
2 2 3 . 3 
1 0 5 . 8 
1 4 3 . 2 
1 2 4 . 8 
9 4 . 9 
1 3 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 9 7 . 0 
1 1 8 . 3 
1 7 6 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 8 
9 6 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 1 . 7 
9 3 . 9 
1 2 S . 8 
1 1 5 . 3 
2 3 3 . 3 
1 2 1 . 4 
1 8 4 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 8 
7 7 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 6 . 3 
8 2 . 9 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 6 
2 3 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 7 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 3 3 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 1 1 2 1 . 6 1 2 1 . 1 1 2 1 . 2 
8 9 . 9 
1 4 3 . 0 
1 2 7 . 3 
8 3 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 7 . 4 
2 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 6 3 . 7 
1 2 1 . 6 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 1 1 8 . 2 1 1 4 . 3 1 2 0 . 6 
9 9 . 6 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 
8 7 . 
1 2 8 . 
1 1 7 . 
2 2 8 . 
1 2 6 . 
1 5 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
8 6 . 2 
1 3 3 . 6 
1 2 5 . 9 
139.3 117.1 236 .8 118.6 161.3 123.5 
1 5 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 2 1 2 2 . 4 
1 2 0 . 2 1 2 1 . 5 
1 3 2 . 4 
2 3 7 . 1 
1 3 2 . 8 
2 4 4 . 4 
1 3 4 . 1 
2 4 2 . 8 
1 3 4 . 5 
2 5 1 . 2 
2 .4 
- 1 . 6 
3 . 0 
0 . 4 
- 6 . 4 
0 . 7 
0 . 6 
3 . 7 
5 . 8 
- 1 1 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
















1980 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 
1 9 8 5 
IV. 
1 9 8 6 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 8 7 
I . I I . I I I . 
1986 1 9 8 7 
I V . I . 
5B - ADJ -
I I . 
- CVS 
I I I . 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
150.9 159.1 
DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
117.3 160.8 118.5 
154.0 201.0 167.3 316.9 118.2 
131.0 183.7 133.7 
166.0 217.0 183.7 386.5 130.1 
130.3 197.8 138.1 
176.0 228.2 200.1 457.5 137.4 
143.0 153.4 164.5 
157.0 150.6 180.7 15S.4 159.6 158.1 
163.2 222.9 146.S 
2 0 3 . 3 
2 3 2 . 2 
2 2 3 . 2 
4 0 5 . 8 
1 4 7 . 3 
1 3 0 . 6 
1 8 6 . 5 
1 2 6 . 3 
1 5 7 . 3 
2 1 9 . 5 
1 7 4 . 5 
4 1 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 0 
2 0 4 . 8 
1 3 5 . 4 
1 7 9 . 0 
2 2 1 . 3 
2 1 0 . 4 
5 6 3 . 4 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 7 6 . 5 
1 3 8 . 2 
1 5 7 . 7 
2 1 2 . 5 
1 7 3 . 0 
4 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 5 
2 2 3 . 5 
1 5 2 . 2 
2 1 2 . 3 
2 5 9 . 5 
2 4 2 . 6 
4 1 6 . 3 
1 5 5 . 1 
1 3 0 . 
1 8 8 . 
1 3 7 . 
1 6 6 . 0 
2 9 2 . 0 
1 9 2 . 2 
4 5 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 2 
1 9 9 . 2 
1 3 1 . 9 
1 8 1 . 7 
3 4 8 . 5 
2 3 0 . 1 
4 6 7 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 8 5 . 8 
1 4 2 . 7 
1 6 9 . 3 
3 3 0 . 1 
1 9 1 . 2 
4 0 0 . 0 
1 1 6 . 3 
1 6 2 . 2 1 6 9 . 7 1 4 9 . 9 1 6 0 . 0 1 7 8 . 3 1 8 5 . 6 1 5 9 . 9 1 7 1 . 1 
1 2 3 . 4 
2 0 1 . 9 
1 4 3 . 2 
1 8 3 . 5 
2 4 1 . 8 
2 0 6 . 6 
4 4 8 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 1 . 4 
1 9 2 . 2 
1 4 1 . 0 
1 7 8 . 3 
2 8 4 . 5 
2 0 5 . 9 
4 5 5 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 5 
1 9 9 . 0 
1 3 7 . 1 
178. 340. 217. 401. 127. 
131.0 203.1 142.8 
188.1 364.6 222.8 437.4 122.3 
171.7 174.9 171.5 178.2 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
120.3 126.0 125.0 173.5 195.2 206.6 116.4 126.8 132.0 
1 6 4 . 0 
1 9 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 8 2 . 7 
3 0 1 . 4 
1 3 4 . 9 
2 0 1 . 3 
1 6 1 . 0 
1 3 7 . 9 
1 4 2 . 2 1 4 4 . 2 1 6 4 . 8 
1 6 0 . 7 
2 2 2 . 2 







2 1 1 . 6 
2 6 5 . 0 
1 4 0 . 4 
1 8 6 . 6 
1 5 2 . S 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 8 1 1 4 . 8 1 2 6 . 0 1 1 5 . 5 
2 2 1 . 2 1 9 0 . 8 2 1 2 . 5 2 1 0 . 5 
1 3 1 . 4 1 2 4 . 5 1 3 8 . 8 1 3 0 . 8 
2 1 5 . 7 
1 6 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 7 6 . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 0 . 8 
2 2 6 . 7 
1 8 7 . 4 
1 6 1 . 6 
2 1 7 . 2 
1 6 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 9 1 0 0 . 4 
1 8 5 . 8 1 7 6 . 1 
1 2 3 . 0 1 3 0 . 8 
2 2 7 . 7 
4 3 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 8 4 . 7 
363 .7 
9 5 . 4 
1 7 9 . 8 1 4 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 9 9 . 4 
1 3 0 . 7 
2 0 3 . 4 
1 7 4 . 9 
1 4 7 . 3 
165.0 
111.0 110.2 114.4 207.6 183.3 195.3 126.0 127.3 136.9 
220.7 152.0 120.2 
217.9 359.5 120.8 
215.4 409.7 105.8 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
HS.5 131.7 187.0 220.7 159.1 179.3 120.1 147.2 
1 5 9 . 5 
2 4 5 . 5 
1 7 2 . 0 
1 3 4 . 5 
1 8 3 . 1 
2 6 9 . 5 
1 8 6 . 9 
1 5 4 . 0 
1 6 0 . 5 1 8 6 . 2 
1 5 7 . 4 
2 2 4 . 7 
1 9 6 . 7 
1 4 9 . 6 
1 7 3 . 1 
2 5 9 . 7 
1 9 1 . 3 
1 6 4 . 7 
1 7 4 . 3 
1 5 1 . 1 
2 6 7 . 4 
1 9 6 . 3 
1 3 9 . 4 
2 1 0 . 6 
2 7 1 . 5 
2 2 4 . 7 
1 6 3 . 7 
1 4 3 . 3 
2 0 4 . 5 
1 7 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 7 4 . 5 
2 3 5 . 7 
1 8 1 . 7 
1 5 7 . 0 
1 5 5 . 1 1 4 3 . 9 1 8 7 . 2 1 6 7 . 5 
2 2 9 . 7 2 0 3 . 7 2 6 0 . 9 2 1 2 . 7 
1 9 0 . 1 1 9 1 . 1 2 1 3 . 4 1 8 9 . 5 
1 7 5 . 2 1 2 9 . 3 1 6 4 . 4 1 1 0 . 5 
1 7 3 . 0 
2 5 9 . 5 
1 9 7 . 8 
1 5 9 . 1 
1 5 8 . 0 
2 5 1 . 9 
1 7 0 . 2 
1 4 8 . 7 
1 8 6 . 9 
2 9 1 . 7 
2 1 5 . 5 
1 9 4 . 1 
1 6 8 . 7 
2 4 0 . 1 
1 8 3 . 2 
1 4 5 . 4 
1 9 5 . 3 1 6 5 . 4 1 8 5 . 8 1 6 3 . 3 1 8 2 . 7 1 6 4 . 4 
167 211 191 106 
171 282 189 167 
173. 229. 202. 152. 
168. 268. 189. 175. 
165.2 169.1 224.8 217.3 193.2 195.3 115.6 101.3 
169.7 245.2 18S.5 150.9 
168.6 
168. 277. 190. 166. 
IMPORTS IMPORTATIONS 
UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1 1 6 . 7 1 3 4 . 5 
1 6 5 . 5 1 9 8 . 3 
1 7 0 . 4 1 8 8 . 2 
1 3 3 . 5 1 5 3 . 8 
1 5 6 . 8 
1 9 1 . 8 
1 5 9 . 7 
1 4 3 . 1 
1 7 4 . 7 
2 0 6 . 1 
1 8 4 . 1 
1 6 1 . 2 
2 3 3 . 6 2 6 3 . 4 
1 5 7 . 8 
2 1 5 . 2 
2 0 2 . 
1 7 2 . 
1 9 2 . 
1 7 7 . 
1 9 8 . 
1 7 6 . 
1 5 5 . 2 
2 4 2 . 5 
2 0 4 . 7 
1 6 5 . 5 
1 8 9 . 5 
2 0 2 . 1 
2 0 3 . 4 





1 7 6 . 7 
1 6 4 . 7 
1 9 1 . 5 
1 6 9 . 6 
1 5 8 . 9 1 5 3 . 0 1 7 4 . 9 1 5 5 . 8 
2 1 9 . 4 1 9 9 . 3 2 3 7 . 2 2 0 3 . 1 
1 9 9 . 9 1 9 4 . 8 2 2 5 . 4 2 0 7 . 9 
1 6 7 . 3 1 3 6 . 8 2 2 9 . 4 1 6 6 . 3 
2 0 2 . 0 
1 8 1 . 3 
2 0 5 . 6 
1 7 6 . 3 
1 7 8 . 4 
1 6 9 . 9 
1 8 0 . 1 
1 6 2 . 6 
2 1 2 . 2 
1 9 3 . 0 
2 1 6 . 1 
1 9 8 . 0 
1 9 6 . 8 
1 7 6 . 1 
2 1 5 . 2 
1 8 3 . 6 
161 
194 
2 0 4 
147 
2 0 9 . 7 
1 8 9 . 0 
2 2 4 . 3 
1 7 5 . 3 
2 7 4 . 1 2 2 2 . 7 2 4 3 . 7 2 4 1 . 3 2 7 6 . 2 2 2 6 . 8 2 4 9 . 6 
1 6 4 . 1 
2 1 5 . 7 
2 0 8 . 2 
1 9 3 . 5 
1 9 9 . 8 
1 7 4 . 2 
1 9 8 . 4 
1 8 6 . 0 
1 5 9 . 1 1 6 1 . 1 
2 0 3 . 8 1 9 9 . 9 
2 1 0 . 4 2 0 9 . 6 
1 6 4 . 8 1 5 3 . 6 
1 9 9 . 0 
1 7 5 . 7 
2 1 3 . 9 
1 8 0 . 7 
2 0 2 . 8 
1 8 6 . 8 
2 2 0 . 2 
1 7 9 . 5 
2 5 5 . 8 2 3 8 . 6 2 4 7 . 0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 













8 4 . 2 
9 9 . 8 
9 0 . 3 
9 9 . 9 
8 2 . 7 
9 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 0 
8 8 . 1 
8 2 . 6 
8 1 . 7 
1 0 9 . 5 
9 5 . 1 
1 1 1 . 9 
7 7 . 3 
8 9 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 3 
9 0 . 5 
8 0 . 3 
7 9 . 3 
1 1 3 . 2 
9 8 . 9 
1 1 0 . 9 
7 1 . 9 
8 8 . 2 
1 1 7 . 5 
1 4 2 . 0 
9 3 . 4 
7 7 . 9 
SO.5 
1 1 2 . 4 
9 7 . 2 
1 1 3 . 4 
7 4 . 1 
8 9 . 3 
1 1 3 . 6 
1 3 9 . 5 
9 1 . 9 
7 9 . 5 
7 9 . 2 
1 1 2 . 8 
9 7 . 6 
1 1 2 . 6 
7 0 . 8 
8 8 . 9 
1 1 5 . 0 
1 3 9 . 4 
9 2 . 7 
7 8 . 9 
7 9 . 0 
1 1 3 . 5 
9 8 . 3 
1 1 1 . 2 
7 2 . 6 
8 8 . 6 
1 1 6 . 3 
1 4 1 . 2 
9 2 . 9 
7 8 . 0 
8 0 . 7 
1 1 3 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 9 
7 1 . 7 
8 S . 1 
1 1 7 . 6 
1 4 3 . 7 
9 3 . 8 
7 7 . 7 
7 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 9 
7 2 . 6 
8 7 . 3 
1 2 1 . 0 
1 4 3 . 6 
9 4 . 2 
7 7 . 0 
7 7 . 7 
1 1 1 . 5 
9 9 . 7 
1 0 6 . 1 
7 3 . 0 
8 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 4 5 . 3 
9 4 . 6 
7 6 . 2 
7 7 . 4 
1 1 1 . 7 
9 9 . 4 
1 0 6 . 2 
7 0 . 5 
8 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 4 7 . 2 
9 2 . 9 
7 5 . 2 
7 8 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 2 
7 1 . 8 
8 6 . 1 
1 2 2 . 4 
1 4 5 . 0 
9 3 . 4 
7 5 . 8 
7 8 . 6 
1 1 2 . 4 
9 9 . 9 
1 1 0 . 8 
7 1 . 4 
8 7 . 3 
1 2 0 . 1 
1 4 4 . 0 
9 4 . 2 
7 6 . 7 
7 8 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 4 
7 2 . 8 
8 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 4 5 . 0 
9 4 . 7 
76 . 3 
7 7 . 5 
1 1 1 . 1 
9 9 . 8 
1 0 5 . 2 
7 1 . 9 
8 6 . 6 
1 1 9 . 4 
1 4 6 . 6 
9 3 . 2 
7 5 . 5 
7 8 . 3 
1 1 1 . 5 
9 9 . 7 
7 1 . 3 
8 6 . 1 
1 2 1 . 4 
1 4 4 . 3 
9 3 . 3 
7 5 . 5 
55 
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TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 35 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 










1984 1985 1986 1981 














INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 4 
6 5 . 7 
1 1 0 . 1 
9 3 . 4 
6 0 . 8 
9 1 . 5 
8 1 . 2 
1 0 3 . 9 
6 5 . 8 
8 0 . 8 
9 7 . 7 
1 4 6 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 0 
6 6 . 3 
1 1 9 . 5 
9 3 . 0 
4 4 . 8 
9 1 . 2 
7 6 . 2 
1 1 0 . 1 
6 5 . 9 
8 7 . 4 
1 0 3 . 4 
1 5 7 . 4 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 3 
1 4 1 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
4 3 . 3 
1 3 2 . 5 
9 7 . 3 
3 8 . 2 
9 8 . 4 
8 5 . 7 
1 1 6 . 6 
9 1 . 3 
8 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 5 6 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 5 
1 5 2 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 2 . 2 
4 6 . 9 
1 5 9 . 8 
1 1 6 . 0 
4 0 . Ζ 
1 0 7 . 6 
9 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 2 
8 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 6 0 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 5 
1 5 6 . 4 
1 2 1 . 1 
1 3 8 . 3 
4 9 . 8 
1 4 5 . 2 
1 1 0 . 5 
3 8 . 8 
1 0 5 . 1 
8 9 . 8 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 9 
8 9 . 7 
1 1 7 . 4 
1 5 3 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 6 
5 5 . 2 
1 2 5 . 0 
9 9 . 9 
3 7 . 1 
9 4 . 7 
7 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 4 
7 9 . 5 
1 0 5 . 6 
1 4 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 6 . 4 
1 4 5 . 3 
1 7 1 . 1 
1 3 8 . 1 
4 3 . 4 
1 6 3 . 2 
1 2 1 . 5 
3 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 8 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 6 2 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
8 2 . 1 
1 0 7 . 7 
2 1 . 8 
1 7 8 . 9 
1 1 4 . 3 
3 9 . 1 
1 0 8 . 2 
7 4 . 5 
6 5 . 0 
1 3 5 . 7 
7 9 . 7 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 8 
3 8 . 2 
1 1 1 . 7 
1 2 2 . 1 
9 5 . 9 
2 4 . 9 
2 5 . 5 
1 6 . 4 
2 8 . 6 
9 . 9 
5 2 . 5 
1 1 6 . 0 
2 2 . 3 
7 3 . 1 
3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
9 5 . 7 
1 2 2 . 4 
1 6 1 . 3 
1 4 9 . 1 
1 3 7 . 8 
4 6 . 4 
1 7 3 . 7 
1 1 2 . 6 
3 8 . 7 
1 0 1 . 1 
9 8 . 9 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 7 
9 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 5 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 6 
1 6 3 . 3 
1 2 5 . 1 
1 4 6 . 0 
4 7 . 6 
1 7 3 . 3 
1 2 3 . 5 
4 0 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 8 
1 3 8 . 0 
: 1 0 4 . 8 
1 2 7 . 2 
¡ 
: 
1 3 0 . 6 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 1 
1 4 4 . 8 
1 7 7 . 5 
1 2 5 . 7 
4 0 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 1 
9 8 . 3 
9 5 . 4 
1 0 7 . 5 
6 . 2 
4 . 7 
0 . 3 
2 . 0 
- 2 1 . 9 
1 1 . 9 
1 0 . 4 
0 . 7 
2 . 1 
1 1 . 0 
9 . 6 
3 8 . 3 
1 0 . 7 
5 . 8 
- 1 . 2 
1 . 7 
5 . 3 
2 . 7 
- 6 . 4 
1 .0 
1 . 3 
1 8 . 0 
8 . 2 
- 3 . 4 
2 . 0 
1 5 . 4 
1 3 . 5 
1 7 . 4 















1 4 8 . 4 
1 4 2 . 9 
1 3 2 . 6 
44.6 141.5 105.6 
42.5 101.8 








87 120 104 
84 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.3 124.8 115.1 102.4 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 1 
4 5 . 0 
1 3 4 . 4 
1 0 1 . 0 
3 6 . 5 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 1 
8 7 . 2 
1 1 1 . 0 1 0 4 . 9 1 1 0 . 6 
153.9 
105 .4 
1 5 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 5 8 . 1 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 6 
3 7 . 9 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 8 
3 7 . 3 
1 0 0 . 5 
9 7 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 5 
91.6 
1 5 0 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 2 
2 9 . 4 
1 6 6 . 2 
1 1 1 . 6 
4 3 . 2 
9 7 . 8 
8 3 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 8 
9 2 . 4 
1 3 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 5 
3 6 . 3 
1 2 1 . 9 
92 .8 
4 0 . 5 
91 .7 
9 4 . 3 
1 3 7 . 2 
8 3 . 0 
93 .6 
1 1 6 . 8 1 1 9 . 3 1 1 8 . 0 
148 .4 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 2 
3 9 . 2 





1 2 6 . 1 
1 2 7 . 0 
97 .0 
1 2 2 . 5 1 1 1 . 7 1 0 1 . 1 1 1 3 . 3 
1 5 7 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 5 . 2 
4 1 . 4 
1 5 3 . 1 
1 1 2 . 4 
4 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 7 
1 2 6 . 1 
97 .8 
1 1 6 . 7 
1 4 2 . 1 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 9 
1 6 2 . 6 
1 1 1 . 3 
3 9 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 0 
DESAISONHALISE 
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I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 

















1 6 1 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 9 . 0 
7 2 . 9 
1 4 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 2 4 . 9 
1 9 2 . 1 
1 7 4 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 0 
5 2 . 7 
1 5 7 . 0 
1 0 8 . 9 
1 3 4 . 5 
2 2 1 . 7 
1 8 8 . 8 
1 5 4 . 3 
1 6 2 . 0 
4 1 . 6 
1 8 5 . 4 
1 3 4 . 8 
1 4 7 . 2 
1 1 8 . 6 1 3 1 . 6 1 3 6 . 0 
1 5 7 . 4 1 6 7 . 9 
2 1 0 . 9 
1 8 5 . 7 
1 5 7 . 7 
1 6 5 . 7 
5 6 . 7 
1 6 1 . 2 
1 1 3 . 8 
1 5 9 . 0 
2 2 6 . 3 
1 5 9 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 3 . 7 
4 3 . 1 
1 9 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 4 3 . 4 
2 3 0 . 2 
2 2 3 . 6 
1 6 5 . 5 
1 7 1 . 3 
4 2 . 3 
2 0 5 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 1 . 7 
1 8 3 . 
1 7 7 . 
1 3 5 . 
1 4 1 . 3 
3 8 . 2 
1 5 4 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 3 
2 4 7 . 
1 9 5 . 
1 6 2 . 
1 8 2 . 7 
4 2 . 6 
1 9 0 . 1 
1 4 3 . 0 
1 6 7 . 4 
2 1 8 . 6 
1 8 7 . 7 
1 6 0 . 5 
1 7 9 . 3 
4 3 . 3 
2 1 9 . 7 
1 5 4 . 9 
1 5 2 . 6 
2 6 3 . 3 
2 4 4 . 3 
1 6 7 . 6 
1 8 7 . 0 
4 6 . 6 
2 3 1 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 9 . 7 
1 9 7 . 4 
1 8 1 . 7 
1 4 5 . 5 
151 39 171 126 139 









177.7 41.7 207.5 146.5 152.7 
253.1 213.8 166.0 




173.0 44.3 210.4 144.1 165.5 
141.3 146.9 158.5 168.1 
EXPORTATIONS 
UEBL DK 





1 3 3 . 2 1 5 3 . 3 
1 6 8 . 2 1 9 4 . 1 
9 4 . 0 1 2 9 . 3 
1 3 0 . 
1 2 3 . 
1 2 8 . 
1 4 8 . 
1 3 9 . 2 
6 7 . 1 
1 3 6 . 8 
1 6 4 . 1 
2 0 9 . 2 
1 5 1 . 7 
2 1 1 . 3 
1 0 2 . 9 
1 4 9 . 5 
37 .9 
1 5 2 . 1 
1 9 3 . 8 
1 2 3 . 2 1 0 9 . 5 
1 9 3 . 1 
1 4 3 . 8 
2 0 4 . 8 
2 2 1 . 1 
1 5 5 . 4 
6 2 . 1 
1 5 9 . 9 
1 7 8 . 4 
2 0 0 . 
1 4 7 . 
2 0 9 . 
2 3 8 . 
1 4 6 . 8 
3 8 . 3 
1 4 4 . 2 
1 9 5 . 2 
2 2 1 . 9 1 7 9 . 5 2 3 4 . 8 2 2 2 . 7 
1 6 2 . 7 1 4 8 . 8 1 4 8 . 4 1 6 5 . 9 
2 1 9 . 5 1 8 8 . 6 2 2 7 . 7 2 2 6 . 5 
8 0 . 1 6 9 . 0 2 3 . 7 6 2 . 9 
1 5 7 . 9 
39 .2 
1 6 3 . 7 
1 9 7 . 2 
1 2 9 . 9 1 0 8 . 4 1 2 3 . 9 
1 3 1 . 4 
4 0 . 2 
1 3 3 . 5 
1 6 8 . 9 
1 6 1 . 7 
3 4 . 0 
1 6 7 . 1 
2 1 3 . 9 
1 5 8 . 2 
33 .9 
1 6 3 . 5 
2 1 2 . 0 
2 5 4 . 1 
1 9 1 . 0 
2 2 6 . 3 
1 4 . 5 
1 6 6 . 4 
4 2 . 6 
1 7 1 . 4 
2 3 7 . 1 
9 5 . 4 1 1 0 . 4 1 1 4 . 4 1 3 0 . 2 
2 2 5 . 0 2 1 3 . 0 2 4 1 . 3 
1 5 2 . 7 1 6 4 . 6 1 7 7 . 0 



























I NL Ρ 
UK 
138.7 160.4 
228.4 27 2.6 
1 6 3 . 7 1 7 7 . 1 
1 2 6 . 8 1 4 4 . 4 
1 5 2 . 7 
9 6 . 8 
1 2 0 . 1 
1 3 9 . 1 
1 7 2 . 8 
1 0 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 6 2 . 0 
1 8 8 . 1 2 1 7 . 0 
1 8 5 . 4 
3 6 6 . 3 
2 2 1 . 8 
1 4 2 . 8 
1 9 3 . 
94. 
1 5 0 . 
209 . 
1 7 6 . 8 
2 9 8 . 2 
1 9 6 . 2 
1 2 4 . 3 
1 9 1 . 
90. 
1 4 7 . 
1 5 8 . 
1 9 1 . 0 
3 4 2 . 3 
2 0 6 . 1 
1 1 5 . 5 
1 9 0 . 7 
1 2 7 . 9 
1 5 1 . 4 
2 1 5 . 8 
2 0 0 . 7 1 5 5 . 3 1 9 4 . 6 2 0 6 . 1 
3 9 6 . 3 3 6 0 . 5 3 6 6 . 1 2 6 8 . 8 
2 4 6 . 3 2 0 0 . 1 2 3 4 . 8 2 4 7 . 6 
1 2 2 . 1 1 5 0 . 2 1 8 3 . 4 1 3 4 . 0 
2 0 2 . 1 
1 1 6 . 8 
1 5 6 . 1 
2 1 7 . 1 
226 .6 252 .6 
1 6 8 . 
62 
1 2 9 . 
1 7 9 . 
2 1 3 . 9 
7 1 . 7 
1 6 5 . 4 
2 2 6 . 4 
2 1 0 . 5 




2 2 2 . 7 
3 0 2 . 8 
2 6 7 . 5 
1 3 6 . 7 
2 3 2 . 9 
9 8 . 1 
1 8 3 . 4 
228 .0 
246 .4 
1 9 2 . 7 1 8 5 . 4 2 1 1 . 8 
3 7 0 . 9 2 6 9 . 1 2 8 3 . 3 
2 3 7 . 0 2 4 2 . 8 2 4 9 . 0 

































1 1 4 . 5 
1 4 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 7 
8 3 . 6 
1 8 3 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 9 8 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 2 
6 5 . 5 
1 9 9 . 1 
9 3 . 5 
1 3 1 
1 5 7 . 
1 3 7 . 
1 5 3 . 7 
1 1 9 . 8 
2 1 9 . 9 
1 0 4 . 1 
1 6 9 . 7 
2 0 8 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 8 . 6 
1 2 1 . 8 
6 4 . 7 
2 3 7 . 7 
1 0 6 . 4 
1 2 1 . 3 
1 6 0 . 7 
1 1 8 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 1 . 3 
5 8 . 0 
1 9 4 . 5 
8 9 . 2 
1 3 1 . 
1 6 3 . 
1 3 1 . 
1 3 4 . 5 
1 2 0 . 8 
6 1 . 0 
2 1 2 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 6 . 7 
1 8 8 . 0 
1 1 9 . 2 
5 8 . 9 
2 1 0 . 8 
1 0 9 . 2 
1 5 8 . 7 
1 6 1 . 7 
1 5 2 . 6 
1 6 1 . 7 
1 1 8 . 1 
2 6 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 
1 6 6 . 
1 2 8 . 
1 4 0 . 
1 1 7 . 
214 . 




1 4 8 . 3 
2 4 2 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 7 . 
1 5 9 . 
1 5 2 . 
1 9 8 . 
1 1 7 . 
2 3 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 3 3 . 4 
1 5 9 . 8 
1 4 0 . 9 
1 5 5 . 5 
1 1 8 . 2 
2 3 0 . 5 
1 0 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 5 9 . 4 
1 3 9 . 0 
1 5 8 . 3 
1 1 7 . 5 
2 3 2 . 6 




1 6 5 . 8 
1 1 7 . 9 
2 4 8 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 9 
1 7 1 . 0 
1 4 6 . 5 
1 7 1 . 8 
1 1 7 . 5 
2 4 4 . 1 
1 1 3 . 5 













8 2 . 1 
8 9 . 0 
1 0 0 . 1 
8 6 . 
1 2 1 . 
1 0 3 . 
8 2 . 5 7 4 . 5 
8 4 . 9 7 9 . 7 
6 6 . 0 5 2 . 5 
7 9 . 7 7 4 . 8 
8 6 . 0 6 8 . 4 
6 5 . 4 
S 8 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 3 
7 7 . 2 
7 5 . 4 
4 3 . 4 
7 1 . 1 
7 6 . 2 
8 6 . 5 
1 2 5 . 4 
1 0 5 . 2 
7 3 . 9 
7 7 . 8 
5 1 . 3 
7 3 . 1 
6 9 . 9 
8 7 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 4 
7 6 . 4 
7 6 . 8 
4 5 . 3 
7 2 . 1 
7 3 . 4 
8 1 . 7 
8 7 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 5 
7 6 . 6 
7 6 . 5 
4 3 . 8 
7 1 . 5 
7 8 . 4 
6 0 . 1 
88 
1 0 3 . 
1 0 9 . 
7 7 . 3 
7 4 . 8 
4 2 . 3 
7 0 . 7 
7 7 . 5 
8 9 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 5 
7 8 . 6 
7 3 . 6 
4 2 . 3 
7 0 . 2 







6 9 . 3 
76 .3 
9 0 . 
1 0 8 . 






8 8 . 
1 0 8 . 






8 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 6 
8 8 . 4 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 2 
7 7 . 3 7 6 . 9 
7 3 . 7 7 3 . 4 
4 2 . 3 4 1 . 4 
7 0 . 2 6 9 . 4 
7 6 . 7 7 7 . 0 
9 2 . 8 
1 0 5 . 5 




7 9 . 7 7 6 . 1 
7 3 . 2 7 2 . 4 
4 1 . 0 4 1 . 1 
6 8 . 7 6 8 . 3 
7 6 . 8 8 0 . 4 
57 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 







TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 36 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 







1984 1985 1986 1981 
1984 1985 1986 
1986 
10 11 12 
1987 















































































































































-18.1 -9.1 5.6 15.1 2.1 
-2.4 0.3 
-16.1 1.4 3.8 
-0.7 
-4.2 







DK D GR 
E 
F IRL 
















88.0 91.2 88.8 86.2 
DESAISONNALISE 
8 9 . 1 
9 6 . 5 
6 9 . 5 
7 7 . 5 
5 5 . 2 
8 3 . 6 
1 3 8 . 5 
1 4 4 . 6 
7 5 . 6 
9 7 . 9 
92 .6 
9 3 . 2 1 0 5 . 7 
8 0 . 6 
6 9 . 5 
8 9 . 1 
7 4 . 4 
8 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 3 8 . 5 
7 3 . 6 
9 9 . 6 
9 2 . 7 
86 66 82 77 83 116 127 
99 .7 
9 0 . 9 
8 6 . 3 
8 4 . 6 
6 7 . 4 
8 6 . 5 
6 2 . 8 
8 3 . 4 
1 5 6 . 9 
1 2 5 . 2 
8 0 . 5 
1 0 1 . 0 
90.7 
8 7 . 8 
9 8 . 2 
7 8 . 1 
6 5 . 9 
9 3 . 3 
6 8 . 0 
8 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 0 3 . 0 
8 2 . 1 
5 4 . 9 
8 4 . 6 
7 8 . 9 
1 1 4 . 3 
1 3 8 . 1 
72 .7 7 2 . 8 
1 0 0 . 6 1 0 2 . 3 
90.7 : 
90 .7 
8 2 . 6 
7 0 . 2 
7 5 . 1 
9 7 . 1 
1 3 2 . 4 
8 3 . 5 
6 7 . 6 
2 . 3 
- 0 . 2 
- 3 . 5 
0 .4 
3 .5 
- 1 4 . 5 
4 . 4 
- 7 . 9 
2 . 1 






- 1 5 
- 0 
0 . 1 
- 0 . 1 
0 . 0 
58 
NACE 36 
1980 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 




UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 






98.8 200.9 141.8 
1 0 8 . 1 
2 2 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 7 6 . 0 1 7 5 . 0 
1 6 8 . 6 1 7 8 . 9 
1 1 4 . 2 1 2 1 . 0 
1 2 9 . 8 1 5 0 . 8 
9 6 . 1 
2 1 2 . 3 
1 0 8 . 7 
1 6 5 . 0 
1 9 3 . 5 
1 2 2 . 0 
1 5 4 . 4 
1 8 7 . 2 1 2 8 . 6 
1 6 5 . 5 
2 6 4 . 5 
1 6 8 . 0 
2 1 2 . 0 
2 2 3 . 4 
1 6 0 . 1 
1 6 4 . S 
7 8 . 4 
1 4 3 . 2 
7 1 . 6 
1 0 5 . S 
2 9 7 . 4 
1 4 7 . 7 
1 4 3 . 3 1 7 0 . 7 
1 4 6 . 9 1 9 0 . 4 
1 0 7 . 5 1 3 1 . 9 
1 5 3 . 4 1 3 7 . 2 
6 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 3 9 . 0 
1 8 2 . 0 
1 0 8 . 0 























162.4 166.7 158.7 
98.3 242.5 
79.3 




91.0 237.3 108.9 
164.3 165.4 170.5 177.1 
214.8 212.3 221.3 19S.6 
118.1 125.2 123.6 HS.8 
168.0 172.2 189.8 165.9 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
Β 
DK 









1 2 9 . 2 1 2 8 . 6 
1 3 6 . 3 1 4 0 . 3 
1 2 0 . 9 1 0 2 . 5 
1 1 7 . 4 
1 0 1 . 7 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 6 
153.7 141.3 
227.3 96.4 104.3 93.7 112.4 74.5 88.9 71.2 
141.0 143.1 141.2 124.1 125.3 117.5 120.5 108.6 
115.7 103.3 115.7 112.8 122.5 103.2 . 112.8 114.0 
138.6 130.7 134.5 188.0 161.7 140.6 148.3 198.4 141.6 140.3 141.7 141.6 141.6 141.9 140.1 138.3 
107.8 109.1 114.6 113.6 : : : : 




































































































72.8 69.8 66.4 69.1 76.8 69.9 69.3 69.9 89.1 8S.2 87.0 86.4 
77.3 76.9 79.7 76.1 
86.9 85.7 83.9 82.5 










NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 




TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
















07 07 XA XB 










1 0 4 . 4 1 0 7 . 1 1 0 8 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 4 
1 3 0 . 1 
1 0 8 . 0 
9 8 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . Ζ 
1 0 5 . 8 
1 4 0 . 3 
1 0 9 . 9 
9 7 . 7 
1 0 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 1 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 8 
1 4 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 7 1 0 6 . 1 1 0 7 . 7 
H S . 7 
1 0 3 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 2 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 3 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . Ζ 
1 3 1 . 8 
1 1 3 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 4 . 7 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 4 
119.8 105.1 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 9 1 2 0 . Ζ 1 0 5 . 8 
1 0 6 . 
1 1 8 . 
1 0 1 . 
7 7 . 
1 2 0 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 1 
9 9 . 4 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 1 9 . 8 H S . 9 1 0 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 2 . 1 1 0 8 . 0 1 0 2 . 5 1 2 1 . 7 1 2 3 . 9 1 2 3 . 0 1 0 4 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 9 
9 7 . 6 
1 2 7 . 4 
1 1 4 . 9 
1 4 1 . 6 
1 0 9 . 9 
1 4 4 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 
1 1 9 . 
1 4 4 . 
1 0 7 . 
1 2 6 . 
1 0 3 . 
1 5 6 . 
1 0 2 . 0 
1 2 4 . 3 
9 7 . 9 
1 Z 4 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 9 
9 8 . 8 
1 7 4 . 7 
1 0 0 . 5 
9 8 . 2 
1 2 6 . 4 
1 0 5 . 4 
1 4 1 . 2 
1 0 2 . 0 
1 3 6 . 4 
9 5 . 2 
1 1 0 . 1 1 0 3 . 8 1 0 2 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 6 7 . 0 
1 3 7 . 6 
1 1 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 5 3 . 6 
1 3 7 . 1 
1 4 2 . 3 
1 0 9 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 4 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 4 
1 4 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 1 




























111.2 110.6 111.0 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . 8 
1 0 6 . 
1 0 4 . 
1 2 6 . 
1 0 9 . 
1 2 1 . 
1 1 2 . 
1 5 1 . 
1 1 5 . 
1 1 4 . 
1 0 4 . 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 8 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 5 1 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 9 
1 4 7 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 4 1 0 9 . 0 1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 0 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 3 1 1 2 . 1 1 1 0 . 6 
1 1 9 . 
1 1 3 . 
1 0 2 . 
1 0 0 . 
1 2 9 . 
1 1 0 . 
1 2 8 . 
1 1 0 . 
1 3 3 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 7 
1 0 4 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 1 
1 3 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 5 . 7 
1 4 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 
1 1 4 . 
1 0 3 . 
8 9 . 
1 2 0 . 
1 0 8 . 
1 2 8 . 
1 2 0 . 4 
1 4 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 3 6 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 0 1 0 9 . 4 1 0 9 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 4 
1 0 5 . 3 
9 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 6 
1 4 5 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 1 
9 4 . 4 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 1 
1 4 9 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 5 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 7 
















-3.7 3.7 0.1 







1980 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 

























































































































































































































































1 4 2 . 4 
1 4 4 . 9 
1 8 3 . 2 


















1 6 2 . 
1 4 9 . 
3 0 7 . 
1 7 2 . 
1 7 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 6 7 . 4 
1 0 6 . 1 
1 3 5 . 5 
1 4 6 . 5 
1 8 2 . 9 
1 6 6 . 2 
1 2 8 . 7 
1 S Z . 6 1 7 3 . 6 2 0 0 . 2 1 7 7 . 2 
1 6 2 . 1 1 5 9 . 6 1 6 1 . 0 147 6 
1 6 5 . 8 1 7 0 . 3 1 8 2 . 9 1 6 9 . 4 

















1 4 4 . 9 1 2 3 . 5 
1 8 4 . 
1 5 3 . 
1 6 8 . 
1 1 7 . 
1 3 1 . 
1 9 6 . 
1 6 2 . 
1 7 1 . 
1 8 7 . 4 1 8 2 . 5 1 8 0 . 9 
1 5 8 . 3 1 4 9 . 6 1 5 2 . 1 
1 7 3 . 1 1 7 1 . 3 1 7 2 . 8 
1 3 1 . 0 1 1 3 . 2 1 1 6 . 7 
135 
154 153 171 
1 
0 8 3 
131 
157 169 166 
5 
6 2 9 
132 
178 185 168 
1 
Ί 4 4 
1 2 8 . 9 1 2 7 . 2 
IMPORTATIONS 
EUR12 





1 5 2 . 8 1 5 3 . 0 
1 6 4 . 3 1 6 7 . 3 
1 4 7 . 5 1 5 3 . 9 
2 6 1 . 2 2 8 5 . 8 
1 5 4 . 7 
1 6 0 . 0 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 2 
1 6 5 . 3 
1 7 5 . 4 
1 9 6 . 1 
1 5 7 . 3 
1 4 6 . 8 
1 7 1 . 6 
1 5 2 . 1 
2 9 2 . 8 
1 5 9 . 8 
1 7 4 . 4 
1 7 8 . 1 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 4 1 5 2 . 2 1 4 1 . 2 
1 5 4 . 5 
1 6 9 . 0 
1 5 5 . 7 
2 7 5 . 1 
1 6 8 . 2 
1 8 3 . 2 
2 5 4 . 6 
1 4 8 . 6 
1 4 3 . 3 
1 5 7 . 3 
1 4 7 . 2 
2 7 0 . 6 
1 5 9 . 0 
1 7 5 . 5 
1 7 3 . 2 
1 3 9 . 3 
1 4 7 . 1 1 3 7 . 9 1 5 8 . 9 1 4 0 . 5 
1 7 0 . 6 1 7 7 . 4 1 8 1 . 0 1 4 6 . 5 
1 5 7 . 5 1 4 6 . 2 1 5 7 . 4 1 4 5 . 2 
3 0 5 . 9 2 8 5 . 8 3 0 8 . 7 2 8 1 . 8 
1 6 2 . 3 
1 8 0 . 5 
1 7 1 . 1 
1 4 2 . 8 
1 5 4 . 9 
1 6 0 . 8 
1 7 8 . 9 
1 4 0 . 6 
1 6 2 . 9 
1 8 0 . 9 
1 8 9 . 2 
1 5 0 . 9 
1 5 8 . 4 
1 7 0 . 1 
1 7 4 . 7 
1 4 3 . 3 
1 5 1 . 4 1 3 5 . 3 1 4 8 . 9 1 3 7 . 3 1 4 3 . 3 1 2 6 . 2 
145. 160. 145. 
301. 
160. 166. 172. 151. 
147.7 144.8 142.5 173.5 152.8 160.5 150.9 146.4 144.9 
285.9 279.1 302.0 
157 174 155 148 
1 8 7 9 
160 165 181 146 
1 4 5 4 
157 166 183 148 
8 6 2 7 
136.4 133.0 130.3 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 













1 3 3 . Ζ 
1 3 8 . 2 
1 0 7 . 3 
2 9 0 . 6 
1 4 0 . 6 
1 3 5 . 2 
1 4 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 4 4 . 8 
1 0 8 . 2 
3 8 5 . 3 
1 6 1 . 7 
1 3 7 . 3 
1 4 4 . 0 
2 4 3 . 7 
1 3 3 . 3 
1 Ζ 9 . 6 
1 5 5 . 9 
1 1 1 . 2 
4 5 3 . 3 
1 8 5 . 9 
1 4 1 . 3 
1 2 6 . 8 1 3 2 . 8 1 3 7 . 2 
2 9 4 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 9 1 2 4 . 2 
1 6 6 . 7 
1 5 0 . 3 
1 2 3 . 3 
3 4 8 . 7 
1 8 8 . 7 
1 3 S . 0 
1 5 1 . 4 
2 8 0 . 6 
1 3 7 . 0 
H S . 9 
1 5 3 . 6 
1 0 1 . 8 
3 7 9 . 8 
1 7 1 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 3 0 . 6 1 1 3 . 8 1 5 5 . 1 1 2 Ζ . 0 
160 
107 
4 3 3 . 
1 7 2 . 
1 4 2 . 
1 4 5 . 
2 4 7 . 4 
1 3 3 . 1 
2 6 9 . 4 
1 3 7 . 0 
1 5 0 . 5 
1 0 7 . 6 
5 2 7 . 6 
1 9 3 . 8 
1 4 1 . 9 
1 5 4 . 8 
1 4 6 . 9 1 2 7 . 7 1 3 5 . 1 1 3 4 . 4 
2 8 1 . 6 
1 3 8 . 3 
1 5 9 . 
1 2 7 . 
4 7 2 . 
2 0 5 . 
1 4 1 . 
1 5 1 . 4 
3 7 8 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 9 . 5 
1 0 4 . 1 
1 7 0 . 8 
1 4 3 . 4 
1 3 1 . 8 
2 8 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 7 4 . 0 
1 1 1 . 2 
1 7 9 . 4 
1 4 7 . 1 
1 3 9 . 3 
3 0 6 . 6 
1 1 5 . 1 
1 6 1 . 2 
1 1 0 . 4 
1 9 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 8 . 5 
1 5 9 . 4 
1 1 3 . 0 
4 9 4 . 5 
1 8 9 . 7 
1 4 3 . 4 
1 3 3 . 1 
1 6 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 8 7 . 
1 4 4 . 
1 2 6 . 7 
1 6 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 8 9 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 4 . 2 
1 6 6 . 9 
1 1 4 . 1 
1 8 8 . 7 
1 4 5 . 5 
140.0 139.6 139.9 141.0 
140.5 ' ' ' 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
DK 
D 
GR E F IRL 
I L NL 
Ρ UK 
88.1 
95.9 99.4 »0.8 114.4 89.1 90.3 86.0 
96.0 88.8 
86.3 
94.4 102.4 89.4 127.0 89.9 87.0 82.3 
96.4 87.6 95.5 81.7 
85.1 
92.5 105.3 89.0 128.1 91.8 86.5 80.6 
95.8 87.2 90.3 79.3 
86.4 
94.7 102.8 90.0 126.0 94.4 85.9 83.2 
96.2 87.2 95.5 82.0 
84.5 
9Z.3 103.3 87.6 109.4 89.4 85.9 78.7 
95.2 87.2 92.0 79.0 
84.9 
91.8 105.9 87.8 1Z5.Z 89.2 87.5 79.9 
95.3 87.3 90.3 78.9 
86.0 
93.2 107.4 90.7 146.3 96.6 86.5 83.2 
96.9 87.7 90.4 79.8 
85.2 
92.6 104.7 89.7 131.3 92.0 86.0 80.6 
95.9 86.6 88.4 7 9.3 
89. 104. 87. 108. 
84 86 78.5 
95.3 86.4 86.5 76.6 
84.1 
91.9 104.7 87.5 111.2 85.6 87.6 78.9 






91.4 106.2 88.7 133.2 90.0 87.1 79.8 
84.6 
91.2 106.9 88.7 122.7 87.8 87.1 80.7 
84.5 
95.9 96.2 86.9 86.8 
77.8 
92. 103. 88. 116. 


















PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
««« *■< a a ■■· 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1- <. 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 1 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 3 
EMPLOI NACE 4 3 
■■» ■ « » mmm mmm t 
Ί5 _ 
10 I I i I i I I I L 
■■■ ··■ . . . . . . . . . . » »■■ ·"■ «»· ·»· ,„ mmM 
" em . . . . . . „ 
l l l l -l—L - L _ i _ 
' "«ï « . . ·■« ■«* u i ■·■ >** *«■ ( 
· · · . ­ , 
J L ι ι i i 
** *«B ■■■ *«« Mt* ■■* " « * 
J L J—L I I 
110 
105 
1 0 0 
_ 9 5 
_ 90 
Ί5 
1984 1985 1986 198Ί 
1984 1985 1986 1986 10 11 12 
1987 
07 07 08 09 10 Η 12 XA XB 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
















9 4 . 8 
1 0 4 . 2 
1 1 8 . 8 
9 1 . 6 
9 2 . 1 
9 1 . 6 
9 0 . 6 
9 3 . 3 
9 6 . 4 
1 0 1 . 0 
9 7 . 4 
1 0 5 . 9 
9 4 . 1 
9 4 . 5 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
9 6 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 8 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 5 . 8 
8 9 . 0 
8 7 . 5 
9 7 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 3 
9 8 . 4 
9 5 . 9 
1 0 1 . 3 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 5 
9 6 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 6 
8 6 . 1 
8 7 . 2 
1 0 1 . 2 
9 8 . 3 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 8 
9 8 . 9 
9 7 . 4 
1 0 8 . 3 
9 4 . 3 
1 0 6 . 0 1 0 6 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 3 
9 3 . 4 
9 2 . 6 
1 0 1 . 3 
9 7 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 4 
9 4 . 7 
9 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 0 
103.4 105.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
115.7 93.3 111.0 92.2 
89.6 








51.8 66.1 78.9 77.3 121.8 65.5 74.7 109.3 107.2 76.0 134.5 88.8 
86.5 
109.9 95.8 
39.7 105.8 105.9 
79.9 124.1 67.3 59.9 31.7 30.7 61.5 24.0 46.2 SO.O 42.6 93.6 
US.2 138.1 104.9 117.5 110.6 89.9 97.0 106.1 107.6 97.0 126.9 110.4 
40.4 104.2 
121.3 87.1 
115.9 123.1 104.9 110.6 119.0 86.7 96.4 106.8 105.7 
121.4 
104.6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 5 : 
1 2 8 . 1 9 7 . 1 
1 0 3 . 1 8 2 . 5 
1 1 6 . 2 
8 S . 2 
9 5 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 5 . 6 
9 0 . 8 
9 7 . 6 
8 7 . 3 
- 0 . 0 
- 3 . 0 
- 3 . 3 
- 1 . 3 
2 . 5 
3 . 9 
- 4 . 1 
1 . 2 
2 . 6 
1 . 4 
- 2 . 0 
0 . 4 
3 . 9 
0 . 1 
5 . 5 
- 2 . 7 
- 1 . 0 
2 . 3 
2 . 4 
- 1 . 9 
6 . 7 
2 . 2 
- 5 . 4 
2 . 5 
4 . 0 
8 . 7 
7 . 0 
0 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
















1 0 5 . 5 
1 1 2 . 1 
9 8 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 3 
8 5 . 4 
8 5 . 4 
1 0 1 . 7 
8 8 . 6 
1 0 2 . 4 
1 2 2 . Ζ 
9 9 . 3 
9 7 . 4 
1 0 9 . 0 
9 Z . 9 
9 8 . Ζ 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . Ζ 
9 5 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 1 
8 3 . 6 
8 7 . Ζ 
ÎOZ.O 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 6 
9 7 . 2 
1 1 1 . 6 
9 2 . 0 
9 6 . 3 
1 0 0 . 8 
1 1 2 . 9 
9 5 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 6 
8 4 . 0 
8 5 . 3 
9 7 . 4 
1 0 5 . Ζ 
1 0 0 . 7 
1 1 7 . 8 
9 9 . 5 
9 4 . 6 
1 1 2 . 0 
9 2 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 5 
1 1 4 . 9 
9 4 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 4 
8 3 . 7 
9 0 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 8 
9 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 0 1 . 4 
9 9 . 0 
1 1 5 . 5 
9 2 . 7 
9 8 . 5 
9 6 . 3 
1 2 0 . 3 
9 2 . 1 
9 7 . 2 
1 1 1 . 4 
8 1 . 3 
8 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 8 
1 3 0 . 4 
1 0 3 . 3 
9 6 . 5 
1 1 8 . 1 
9 2 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
9 6 . 
1 0 4 . 
9 7 . 
8 4 . 
8 8 . 
93 . 
8 3 . 
9 2 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 3 . 3 
9 1 . 8 
1 1 5 . 8 
9 2 . 6 
1 0 7 . 
1 1 6 , 
96 . 
1 1 1 . 
1 0 8 . 
80. 
9 1 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 
9 8 . 
1 1 7 . 
9 8 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 4 
9 4 . 7 
9 8 . 5 
1 0 7 . 4 
7 8 . 6 
9 0 . 0 
1 0 6 . 3 
9 7 . 7 
1 0 6 . 6 
9 7 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 9 
9 5 . 4 
1 0 7 . 8 
7 7 . 4 
8 8 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 0 
9 7 . 3 
9 5 . 0 
1 1 4 . 0 
9 2 . 7 
1 0 8 . 5 
9 5 . 2 
0 . 6 
5 . 2 
­ Ζ . 3 
­ 0 . 8 
­ 0 . 5 
3 . 8 
­ 3 . 5 
1 . 4 
3 . 8 
1 . 5 
4 . 0 
- 3 . 6 
- 4 . 7 
0 . 9 
- 2 . 
- Π . 
5 . 4 












I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 




UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR12 
DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 6 
1 0 4 . 2 
1 2 2 . 3 
1 6 8 . 8 
1 5 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 2 1 . 7 
1 6 0 . 9 
1 6 9 . 1 
1 0 9 . 9 
127 
I S S 
170 
1 1 2 . 
1 5 7 . 0 
1 7 3 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 6 . 0 1 4 3 . 0 1 4 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 9 5 . 5 
1 5 1 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 4 7 . 9 1 3 5 . 3 1 4 9 . 3 1 4 7 . 8 
1 7 6 . 5 
1 8 3 . 7 
1 1 4 . 9 




1 5 0 . 7 
1 2 8 . 7 
2 0 0 . 0 
1 6 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 6 1 . 4 
1 6 6 . 4 
1 0 9 . 6 
1 4 3 . 0 
1 2 9 . 7 
2 0 6 . 7 
1 5 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 4 1 . 9 
1 6 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 1 
1 7 6 . 6 
1 4 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 5 7 . 3 
1 6 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 4 4 . 0 
1 2 9 . 9 
1 9 8 . 6 
1 4 8 . 5 
1 1 5 . 5 
1 5 3 . 6 
1 7 2 . 4 
1 1 1 . 9 
1 4 8 . 3 
1 2 1 . 6 
2 0 3 . 4 141.6 110.5 
152.9 163.7 103.9 
139.7 130.4 214.8 154.2 107.4 
143.0 164.4 103.3 
128.3 110.9 187.8 144.7 105.7 
133.1 133.5 130.3 149.0 138.1 141.2 149.0 
150.0 163.8 107.3 
140.3 125.6 197.1 140.5 113.7 
144.8 162.8 106.1 
138.2 117.7 193.5 137.0 106.6 
147.3 168.9 105.6 
140.8 124.9 203.6 152.6 105.2 
159.8 171.5 108.3 
138.4 122.3 207.6 152.7 111.9 
140.1 137.8 142.4 153.3 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEM ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR12 
DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
150.9 159.9 107.6 







174 125 106 
9 1 4 
193.4 143.7 116.0 
200.9 104.3 
115.8 
1 9 9 . 0 2 2 1 . 6 
1 1 6 . 9 1 1 4 . 0 
1 2 4 . 9 1 1 7 . 3 
1 5 2 . 3 1 4 5 . 7 1 5 9 . 1 
1 6 5 . 8 1 5 7 . 1 1 6 0 . 5 
1 0 7 . 1 1 0 3 . 0 1 1 1 . 8 
2 0 5 . 1 1 6 8 . 9 2 0 8 . 0 
9 9 . 5 8 1 . 6 1 2 2 . 2 
















1 4 6 . 3 1 4 2 . 6 1 5 2 . 1 1 5 7 . 4 
1 5 1 . 5 1 7 2 . 2 1 6 2 . 8 1 6 8 . 7 
1 0 7 . 3 1 0 8 . 9 1 0 9 . 2 1 1 5 . 9 
2 0 4 . 7 2 0 0 . 7 2 1 4 . 5 2 1 0 . 1 
1 0 2 . 5 1 0 4 . 3 1 0 2 . 2 1 5 7 . 3 
1 1 9 . 4 1 0 4 . 1 1 0 9 . 9 1 1 4 . 2 
EXPORTS EXPORTATIONS 
UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1 4 2 . 0 1 5 0 . 5 
1 6 4 . 6 1 S 2 . 5 
1 4 9 . 5 1 6 6 . 7 
1 9 0 . 5 1 9 4 . 6 
1 4 1 . 5 
1 2 6 . 6 
1 8 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 5 5 . 6 
1 2 8 . 1 
2 1 2 . 6 
1 2 7 . 1 
1 4 7 . 9 
1 7 9 . 2 
1 7 6 . 9 
2 2 4 . 4 
1 5 0 . 1 
1 2 6 . 8 
2 1 8 . 4 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 1 1 3 6 . 4 1 2 0 . 4 
1 6 5 . 8 1 4 9 . 4 
1 9 2 . 3 1 9 3 . 1 
1 7 4 . 2 1 7 6 . 6 
2 0 4 . 6 1 7 6 . 9 
1 6 0 . 4 
1 2 8 . 4 
2 3 4 . 1 
1 3 3 . 5 
161 125 215 141 
145.5 125.0 171.6 148.7 175.5 170.5 177.S 197.6 178.5 172.0 180.3 179.3 276.6 198.8 245.3 202.5 
157.1 137.5 215.5 136.6 
141.9 112.S 127.1 
130 118 227 1Z6 
151 126 215 139 
155.0 117.8 200.2 137.3 
153.4 175.3 181.3 240.9 
159.3 134.6 211.9 138.1 
1 1 2 . 8 1 2 1 . 1 
1 5 4 . 0 1 4 5 . 5 1 5 0 . 7 
1 7 3 . 5 1 8 2 . 0 1 8 3 . 9 
1 7 8 . 3 1 7 4 . 4 1 7 9 . 9 
2 3 8 . 2 2 0 3 . 6 2 0 9 . 9 





143 117 206 
130 
3 2 3 3 
152 129 215 
135 













1 3 0 . 0 1 3 4 . 9 
1 5 4 . 5 1 7 8 . 4 
1 3 1 . 8 1 4 0 . 8 
3 2 5 . 7 3 5 8 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 0 . 4 
1 6 0 . 0 
1 2 4 . 1 
1 6 7 . 5 
1 5 1 . 9 
1 8 3 . 6 
1 4 1 . 4 
1 3 7 . 7 
1 8 1 . 3 
1 4 9 . 9 
4 3 3 . 5 
1 7 8 . 2 
1 4 8 . 1 
1 7 5 . 6 
1 5 2 . 0 
1 8 0 . 0 1 9 7 . 2 1 8 7 . 6 
1 3 1 . 3 1 4 6 . 0 
1 9 9 . 9 1 8 6 . 4 
1 4 4 . 8 1 5 4 . 4 
3 5 6 . 2 3 5 7 . 9 
1 6 7 . 9 
1 6 7 . 2 
1 8 9 . 8 
1 4 3 . 0 
1 7 9 . 7 
1 5 4 . 5 
1 9 4 . 1 
1 6 5 . 1 
1 3 6 . 3 1 3 4 . 6 1 3 4 . 0 1 4 6 . 9 
1 8 1 . 9 1 7 1 . 6 1 8 5 . 2 1 7 4 . 8 
1 4 5 . 1 1 4 5 . 5 1 5 4 . 7 1 6 0 . 7 
4 3 9 . 8 4 6 3 . 7 4 7 2 . 6 4 3 1 . 0 
1 7 9 . 7 
1 4 4 . 2 
1 9 1 . 8 
1 4 3 . 7 




1 5 2 
1 7 7 . 4 
1 4 7 . 3 
1 7 0 . 7 
1 4 7 . 4 
1 9 0 . 6 
1 3 8 . 0 
2 0 5 . 6 
1 6 4 . 0 
1 3 7 . 0 
1 7 2 . 7 
1 5 2 . 7 
4 3 2 . 3 
1 8 7 . 0 
1 3 2 . 1 
2 1 4 . 1 
1 4 6 . 3 
1 7 9 . 8 1 8 4 . 0 1 9 3 . 6 
1 3 7 . 0 1 3 3 . 6 1 3 7 . 3 
1 7 5 . 2 1 6 9 . 5 1 7 5 . 6 
1 5 5 . 1 1 5 1 . 4 1 5 7 . 0 
4 5 9 . 4 4 4 0 . 7 4 2 4 . 1 
180 136 165 
151 
4 2 5 
2 
179 135 185 148 
6 6 
1 5 
184 139 201 
153 
0 0 7 
1 
1 9 1 . 2 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR12 
DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
115.7 153.2 93.5 
229.9 
111.4 134.1 118.5 178.0 128.7 
111.0 
122.2 165.7 95.6 
304.4 
109.7 136.0 125.5 195.8 124.4 
241.3 124.1 
129 173 98 




7 2 0 
9 5 4 
1 9 
9 4 
122.2 173.2 106.1 
336.4 117.5 133.8 131.8 237.6 124.5 
299.5 131.1 
148.6 183.3 90.3 




130.6 184.1 97.4 
337.7 
123.4 132.7 
128.9 195.3 120.8 
246.0 129.6 
108.6 152.0 
96.1 334.0 118.8 
132.6 
131.6 202.7 124.4 
302.3 128.8 
131.2 173.5 108.1 





























































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 75.6 78.3 72.3 
Β 
DK D GR E 
F 
IRL I 
L NL Ρ UK 
90.9 102.2 
78.2 94.7 73.0 
87.6 
69.8 




76.8 98.7 67.8 
84.4 







71.3 72.6 70.5 96.1 73.9 
90.1 106.8 

















71.8 71.7 70.3 97.3 
74.4 
88.1 101.4 75.5 
101.4 65.2 
78.4 66.7 


































103.9 65.6 76.8 
66.5 





101.9 66.1 75.8 
65.7 





101.1 64.8 74.9 
65.6 







67.7 72.4 67.S 
-70.4 
63 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE45 





TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 45 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 


















115.7 119.9 83.2 82.4 
77.8 83.6 





























































































88.7 100.0 67.2 
70.8 73.2 95.5 
91.7 
85.4 





















































































































11 12 XA XB 






























































17.4 11.8 1.1 -0.9 







1980 = 100 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 




I. II. III. IV. 
1987 
I. II. III. 
1986 1987 
IV. I. 

























9 2 . 9 
129 .6 
1 3 4 . 4 
1 7 6 . 2 
1 0 9 . 2 
1 3 9 . 0 1 5 1 . 0 1 5 6 . 0 
1 2 9 . 0 1 2 6 . 1 1 2 6 . 1 
1 6 8 . 9 1 8 6 . 8 1 9 9 . 2 
9 8 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 4 1 5 8 . 0 
12*1.8 
1 5 4 . 0 
96.7 
1 5 1 . 7 
1 3 0 . 0 
1 7 0 . Ζ 
1 4 0 . 7 
1 4 8 . 
2 0 0 . 
1 2 7 . 
1 6 8 . 0 
1 2 7 . 9 
2 Z 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 2 
1 5 2 . 3 
S O . 2 
8 8 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 7 
2 1 1 . 9 
1 3 5 . 4 
1 4 4 . 7 1 6 3 . 7 
1 2 0 . 4 1 2 3 . 9 
1 6 6 . 9 2 3 4 . 8 
1 0 7 . 7 
1 4 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 4 0 . 3 
9 4 . 2 
1 4 7 . 3 
1 3 2 . 3 
1 7 1 . 2 
9 2 . 9 
1 5 0 . 7 
1 4 5 . 7 
1 8 4 . 4 
1 2 7 . 9 
1 7 0 . 3 
1 1 9 . 2 
2 3 6 . 8 
9 9 . 9 




9 1 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 2 
1 9 7 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 6 . 0 1 6 5 . 0 
1 2 0 . 9 1 1 9 . 5 
1 8 3 . 1 2 4 1 . 6 
9 8 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 1 . S 1 4 3 . 0 1 4 5 . 9 
1 3 4 . 7 
1 6 0 . 3 
1 0 6 . 7 
9 9 . 6 
1 4 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 6 3 . 1 





1 3 6 . 9 
9 7 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 6 . 2 
1 6 4 . 8 
1 0 7 . 3 
1 5 3 . 6 1 5 7 . 1 1 4 7 . 3 1 5 8 . 4 
1 2 6 . 8 1 1 6 . 5 1 2 5 . 0 1 2 2 . 7 
1 9 5 . 5 2 0 3 . 1 2 1 2 . 0 2 1 5 . 3 
9 3 . 9 
1 4 5 . 0 












135.2 134.9 142.9 
153.5 171.9 176.1 







1 4 1 . 7 1 3 8 . 0 
1 5 8 . 8 1 7 8 . 1 
9 5 . 1 1 2 3 . 3 













1 7 5 . 6 2 4 2 . 4 1 7 6 . 6 2 1 5 . 7 
1 4 3 . 1 1 3 9 . 5 1 3 7 . 5 1 4 8 . 5 
1 6 5 . 1 1 6 6 . 5 1 3 3 . 4 1 6 0 . 5 
1 0 8 . 2 1 1 4 . 1 1 0 4 . 2 1 1 8 . 6 













1 2 4 . 3 1 3 3 . 0 1 4 2 . 0 
1 7 6 . 2 2 0 2 . 9 2 2 1 . 8 
1 5 7 . 3 1 8 4 . 0 1 9 8 . 5 
3 2 0 . 7 3 1 1 . 5 4 0 9 . 1 
1 3 3 . 
1 3 8 . 
1 7 7 . 
1 3 5 . 
1 5 2 . 3 
1 4 4 . 4 
1 9 5 . 0 
1 5 6 . 5 
1 4 9 . 4 
1 3 9 . 0 
1 9 8 . 6 
1 7 3 . 0 
1 2 2 . 7 1 3 7 . 0 1 2 5 . 5 
1 3 9 . 5 
1 8 6 . 5 
1 7 6 . 3 
3 9 9 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 5 . 8 
1 9 1 . 3 
1 6 0 . 1 
1 5 3 . 1 
1 3 8 . 5 
2 4 5 . 8 
2 2 0 . 8 





1 3 3 . 3 1 4 1 . 7 1 5 4 . 7 1 5 1 . 3 
1 9 6 . 8 2 5 7 . 8 1 8 6 . 6 2 3 7 . 3 
1 4 7 . 6 2 4 8 . 3 1 7 7 . 3 2 2 4 . 4 
3 8 8 . 0 4 7 4 . 3 5 1 7 . 4 3 3 5 . 3 
1 3 1 . 3 
1 4 2 . 3 
1 5 8 . 5 
1 4 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 3 5 . 5 
2 3 3 . 8 










1 4 7 . 1 
1 7 3 . 4 
1 5 1 . 0 
3 4 7 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 8 
1 5 1 . 1 
1 5 5 . 8 






























































1 2 0 . 3 1 2 9 . 6 
1 4 8 . 6 1 7 3 . 9 
1 4 0 . 8 1 4 5 . 7 
4 3 9 . 0 4 6 3 . 0 
1 4 6 . 0 
1 5 2 . 3 
1 5 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 
1 5 8 . 
1 8 4 . 
1 3 4 . 
1 3 9 . 
1 9 9 . 
1 6 3 . 




1 0 8 . 6 
1 6 6 . 1 
1 3 3 . 4 
5 7 4 . 5 
1 5 6 . 9 
1 6 8 . 6 
1 8 7 . 8 
1 1 4 . 5 
1 6 1 . 9 
2 0 2 . 1 
1 6 6 . 8 
2 9 7 . 5 
2 0 4 . 5 
1 7 2 . 0 
2 1 0 . 0 
1 7 0 . 2 
1 0 5 . 0 1 7 3 . 4 1 1 8 . 0 1 8 3 . 9 
1 7 6 . 3 2 2 8 . 8 1 8 9 . 1 2 1 8 . 5 
1 3 1 . 9 1 8 5 . 9 1 6 7 . 5 2 0 2 . 1 
6 0 9 . 3 5 6 7 . 7 5 6 4 . 8 3 5 9 . 6 
1 6 5 . 7 
1 3 8 . 8 
1 8 5 . 7 









159.9 188.4 155.4 179.5 148.8 
2 3 5 . 
1 6 0 . 
2 4 5 . 
1 9 5 . 
1 1 4 . 4 
1 6 7 . 1 
1 5 2 . 8 
6 4 8 . 4 
1 8 4 . 6 
1 3 0 . 4 
2 2 9 . 3 
1 2 2 . 2 


































































































































































































INDICES OF PRODUCTION 





HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE: 451 + 452 





DK D GR 
E 
F 








110.4 105.0 88.3 84.7 83.1 113.3 
132.1 112.5 
100.8 100.1 88.7 66.7 
90.1 86.0 
71.3 72.7 : 194.0 87.9 88.8 
91.2 88.8 
77.4 67.7 98.9 : 
87.6 
79.9 103.8 
76.6 109.3 96.5 
97.1 
84.1 













67.9 84.1 76.S 89.7 93.7 96.9 
SO.3 
76.0 240.0 104.7 
85.3 
59.2 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
74.2 
57.0 55.0 56.5 120.6 85.3 84.1 
71.8 





124.1 60.4 94.9 101.8 
100.4 
80.0 





28.6 75.1 53.2 86.3 
65.8 
85.5 















































-12.2 -9.2 7.6 11.8 
-8.5 -5.9 -9.6 -17.2 -6.1 
-9.4 -14.4 -26.2 
-8.9 -7.8 
-4.0 -7.4 5.4 -2.9 -6.1 
-7.9 -8.8 
-11.1 1.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR12 
Β 

































































































07 07 09 10 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE: 453+454+456 













91.3 100.3 102.7 
94 





93.3 125.8 81.8 75.7 79.3 98.1 100.9 96.1 
82 109 108 
94.2 
103.2 
97.2 119.1 83.2 75.2 81.9 97.1 106.2 99.2 
83.0 132.3 110.2 
95.5 
99.2 119.4 89.3 74.3 94.4 87.9 115.1 89.5 




84.2 80.3 81.5 74.8 70.6 87.9 117.2 97.6 
86.0 146.5 126.4 
94.6 
106.7 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
82.3 














97.9 160.5 73.5 41.1 63.2 81.2 59.4 32.2 
78.0 54.0 60.0 128.8 120.6 58.6 108.4 107.8 105.0 
96.4 
121.6 153.5 
95.5 73.9 100.2 
81.2 110.4 
91.1 
83.0 123.5 122.8 
91.4 






INDICES DE PRODUCTION 















































91.6 87.0 89.4 86.4 

























































1980 = 100 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 
1984 1985 1986 1986 10 11 12 
1987 
07 07 08 09 10 11 12 XA XB 
PAPPE­ UND PAPPENERZEUGUNG 
UND ­VERARBEITUNG 
NACE 471 + 472 
PULP, PAPER, PAPERBOARD AND 
MANUFACTURES THEREOF 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION 





















1 0 4 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 6 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 4 
7 7 . 2 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 1 
9 1 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 4 
1 3 5 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 0 
7 8 . 1 
1 0 1 . 1 
1 2 0 . 4 
1 5 2 . 8 
9 1 . 0 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 4 


















1 0 9 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 4 
1 5 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
8 3 . 0 
1 0 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 1 . 0 
9 2 . 7 
ÎOS.O 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 6 
1 4 5 . 8 
1 2 4 . 4 
1 7 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 0 
8 5 . 5 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . 8 
1 5 6 . 6 
9 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 8 
1 2 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 6 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 0 
7 8 . 7 
1 0 4 . 3 
1 2 4 . 6 
1 6 1 . 1 
9 2 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 6 
1 5 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 5 
8 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 8 
1 7 9 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 0 
1 4 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 9 
8 3 . 9 
1 0 8 . 6 
1 2 8 . 5 
1 7 3 . 5 
9 4 . 2 
1 0 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 2 
1 4 8 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 4 
7 2 . 1 
9 0 . 2 
1 1 7 . 8 
1 7 0 . 0 
8 4 . 9 
9 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 7 0 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 1 
9 0 . 8 
1 1 3 . 9 
1 3 5 . 8 
1 6 4 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 7 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 1 . 8 
SEASONALLY 
1 1 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 5 8 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 8 
8 5 . 4 
1 0 2 . 1 
1 2 7 . 6 
1 6 4 . 4 
9 6 . 0 
1 0 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 3 
16 9 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 5 
8 2 . 5 
1 0 3 . 6 
1 2 6 . 8 
1 6 5 . 5 
9 5 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
DAY 
1 1 2 . 7 
9 2 . 1 
9 0 . 3 
1 1 3 . 4 
1 5 3 . 0 
1 1 6 . 5 
1 3 5 . 7 
9 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 8 
1 7 2 . 6 
9 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
ADJUSTED 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 6 8 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 5 
8 3 . 8 
1 0 5 . 3 
1 3 0 . 9 
1 7 3 . 4 
9 8 . 5 
1 1 1 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 2 
8 2 . 8 
1 2 4 . 0 
1 3 4 . 8 
1 1 0 . 1 
1 4 1 . 2 
9 0 . 5 
6 4 . 7 
5 6 . 0 
4 3 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 6 
8 8 . 3 
8 1 . 2 
1 3 2 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 1 . 1 
1 8 0 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 3 
8 5 . 2 
1 0 4 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 7 
9 8 . 9 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 3 
1 2 4 . 3 
1 9 4 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 8 
9 6 . 5 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 1 . 3 
1 9 7 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 3 
9 0 . 1 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 6 1 . 1 
9 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 9 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
8 5 . 4 
1 1 7 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 8 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 9 
8 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 3 2 . 4 
9 8 . 4 
1 1 4 . 1 
INDICES DE PRODUCTION 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 6 
8 8 . 1 
1 1 5 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 5 
8 3 . 4 
1 0 6 . 4 
1 3 2 . 3 
9 9 . 4 
1 1 3 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 4 
9 5 . 1 
8 8 . 2 
1 0 1 . 3 
3 . 0 
S . 3 
1 . 2 
4 . 0 
1 2 . 4 
3 . 1 
4 . 5 
2 . 6 
1 . 7 
2 . 7 
3 . 1 
4 . 2 
3 . 5 
5 . 9 
6 . 4 
DESAISONNALISE 
1 1 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . 7 
9 9 . 8 
1 1 2 . 4 
- 0 . 3 
- 2 . 5 
- 2 . 6 
1 . 1 
9 . 3 
- 0 . 5 
1 . 3 
0 . 9 
3 . 2 
1 .6 
1 . 0 
1 . 0 
1 .6 
5 . 0 
0 . 1 
4 . 0 
1 7 . 2 
- 1 . 7 
5 . 2 
1 .6 
3 . 1 
4 . 9 
5 . 2 
3 . 7 
- 1 . 3 
- 1 0 . 2 
6 . 3 
- 1 . 1 
- 6 . 9 
- 0 . 4 
0 . 8 
3 . 7 
0 . 3 
- 0 . 1 
2 6 . 2 
0 . 4 
- 0 . 7 
0 . 2 
as AX SI I I 01 f 0 80 to 
X&91 
to SI II 
Ò 8 9 I 
01 




P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
PRO 















A R B E I T S T A G 
1 0 3 . 6 1 0 5 . 9 
1 1 6 . 4 1 2 0 . 9 
9 8 . 1 9 9 . 9 
1 1 3 . 2 1 2 4 . 0 
1 0 8 . 4 1 0 4 . 1 
1 1 2 . 1 1 1 4 . 4 
9 3 . 1 9 2 . 4 
1 1 3 . 0 1 1 6 . 0 
1 0 8 . 7 1 1 5 . 2 
9 9 . 1 1 0 1 . 3 
9 7 . 5 1 0 0 . 9 
1 0 3 . 4 1 0 6 . 0 
1 2 7 . 3 1 3 1 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 















1 0 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 1 
8 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 1 
1 3 9 . 8 
1 1 8 . 7 
1 5 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 2 
9 0 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 6 
1 5 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 3 5 . 7 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 9 . 9 
9 2 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 3 
1 4 4 . 3 
-
1 2 0 . 0 
1 3 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 2 
9 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 4 7 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 4 2 . 5 
1 1 0 . 8 
1 2 9 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 4 
8 9 . 3 
120 . 2 
1 2 7 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 8 
1 4 2 . 7 
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
1 1 4 . 7 
1 3 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 3 0 . 2 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 2 
9 5 . 3 
1 3 0 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 3 8 . 6 
SE/ 
1 0 9 . 7 
1 3 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 8 
1 2 0 . 6 
9 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 4 4 . 2 
-
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 1 
1 0 3 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 8 . 2 
9 5 . 0 
1 4 8 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 4 
1 5 4 . 2 
ISONALLY 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 9 . 0 
9 3 . 5 
1 2 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 5 0 . 7 
-
DAY 
1 1 1 . 0 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 2 
8 9 . 2 
1 3 9 . 3 
1 1 5 . 6 
9 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 3 
1 5 9 . 9 
ADJUSTED 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 0 
9 4 . 6 
1 3 9 . 3 
1 2 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 2 
-
1 0 0 . 6 
1 2 2 . 1 
9 5 . 9 
1 0 5 . 0 
8 4 . 2 
1 1 4 . 2 
8 8 . 7 
8 4 . 7 
1 2 6 . 9 
9 6 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 4 
1 6 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 5 
1 0 5 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . 7 
9 6 . 6 
1 2 9 . 2 
1 3 5 . 0 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 5 2 . 0 
" 
1 2 0 . 8 
1 3 5 . 1 
1 0 8 . 2 
1 3 1 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 2 
9 8 . 2 
1 4 3 . 0 
9 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 6 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 4 
1 0 5 . 0 
1 3 4 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 1 . 3 
9 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 7 
1 5 2 . 7 
: 
1 3 6 . 1 
1 1 4 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . 6 
9 6 . 6 
1 3 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 2 
1 
1 2 0 . 6 
1 0 6 . 3 
1 3 1 . 5 
1 1 3 . 5 
9 8 . 3 
1 3 8 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 2 3 . 6 
INDICES DE PRODUCTION 
1 3 2 . 1 
1 1 6 . 8 
1 3 0 . 1 
101 .0 
1 3 7 . 6 
1 4 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 5 . 1 
: 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 6 
9 8 . 2 
131 . 9 
1 2 5 . 0 
110 .6 
1 2 3 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 6 . 1 
116 .6 
131 . 3 
1 1 9 . 0 
'-
DESAISOt 
1 2 3 . 2 
1 0 8 . 3 
121 . 4 
1 2 3 . 7 
6 . 9 
- 3 . 4 
2 . 7 
0 . 9 
5 . 9 
8 . 5 
6 . 4 
10 . 1 
2 . 3 
3 . 6 
1 1 . 8 
6 . 9 
7 . 2 
NALISE 
- 2 . 6 
2 . 4 
6 . 3 
- 5 . 3 
4 . 1 
- 4 . 2 
- 2 . 1 
3 . Ζ 
1 . 6 
- 6 . 9 
3 . 5 
6 . 5 
6 .7 
1 0 . 3 
6 . 4 
3 . 9 
8 . 5 
1 3 . 3 
-
2 . 3 
1 . 9 
1 .6 
- 1 . 9 
8 . 0 
0 . 4 
- 0 . 1 
- 7 . 9 
3 . 7 
- 0 . 7 
- 0 . 1 
2 . 7 
0 . 5 
67 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980 = 100 
1984 1985 1986 
1986 
10 11 12 
1987 
07 07 08 09 10 11 12 XA XB 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
NACE 481 + 482 

















9 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 
1 0 0 . 
9 1 . 







1 1 1 . 4 
106.0 
96 .5 
8 6 . 9 
1 1 0 . 6 
9 7 . 7 






1 1 3 . 5 
98.8 
96.6 
8 8 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 6 
1 3 0 . 1 
1 1 7 . 6 
8 5 . 6 
1 0 8 . 0 1 0 6 . 3 
9 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 3 


















INDICES OF PRODUCTION 



































































INDICES DE PRODUCTION 





1 0 3 . 2 
1 1 3 . 9 
1 5 1 . 2 
9 8 . 0 1 0 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 0 0 . 3 
­ 8 . 6 
7.9 
1 . 8 
- 4 . 2 
0 . 6 
7 . 7 
- 0 . 4 
- 4 . 6 
6.5 
5 .8 
1 6 . 6 
5 . 5 
0 . 3 
2 6 . 5 
4 . 5 
­ 9 . 7 
2.7 



































































































1 0 1 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 6 
8 6 . 2 
99 .5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 2 1 0 0 . 8 : 
1 0 0 . 8 1 0 2 . 9 1 0 4 . 4 
1 2 6 . 1 , 1 3 2 . 5 ' 
11.9 
­ 1 . 3 
­ 2 . 9 
22 .6 
2.7 
- 1 4 . 
8. 
6, 
1 . 1 
- 1 4 . 9 
1 6 . 9 
- 2 . 3 
- 1 3 . 5 
1 .7 
0 . 1 
- 2 . 3 
1 .4 
5 . 1 
- 1 . 2 
0 . 1 






07 07 08 09 10 11 12 
XA XB 
VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
NACE 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORMATION 


















1 1 0 . 6 1 1 4 . 4 1 2 2 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 3 
9 2 . 8 
1 4 2 . 2 
136 . 
1 3 3 , 
116 . 
126 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 6 9 . 
9 1 . 
146 . 
1 0 8 . 
125 . 
1 4 3 . 3 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 4 
1 7 9 . 7 
1 0 1 . 1 
1 5 5 . 8 
1 2 2 . 9 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 3 1 1 4 . 1 1 2 2 . 7 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 







2 1 1 . 
107. 
1 4 8 . 3 
1 2 7 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 8 
1 5 3 . 6 
1 3 0 . 3 
1 1 3 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . 6 
2 1 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 6 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 5 0 . 8 
1 3 1 . 1 1 3 1 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 8 
1 3 0 . 6 
1 6 1 . 2 
8 0 . 7 
1 2 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 8 
1 7 7 . 1 
1 7 2 . 6 
1 3 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 4 0 . 2 
1 5 7 . 9 
1 9 8 . 0 
1 1 2 . 3 
1 7 7 . 7 
1 4 8 . 2 
1 7 4 . 7 
117 . 
98 . 
1 2 0 . 
1 0 0 . 
1 4 5 . 
1 2 3 . 
1 8 6 . 
1 1 1 . 
1 6 3 . 
1 4 8 . 1 
1 5 4 . 4 
8 9 . 3 1 3 4 . 4 1 3 9 . 7 
1 4 3 . 2 
162.6 
1 1 5 . 7 
8 5 . 7 
76 .0 
1 2 3 . 0 





1 7 2 . 0 
1 7 1 . 6 
1 3 6 . 2 
1 1 5 . 8 
1 4 0 . 9 
1 2 3 . 0 
2 0 6 . 9 
1 0 6 . 3 
1 6 2 . 3 
1 3 8 . 0 
1 7 7 . 5 
1 5 9 . 2 
1 6 8 . 6 
1 3 9 . 8 
1 2 1 . 3 
1 6 0 . 8 
170.7 
138.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 6 
1 3 8 . 9 
1 7 1 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 2 . 7 
1 0 8 . 9 
2 0 7 . 9 2 0 3 . 8 ¡ 
1 1 1 . 9 1 0 6 . 5 8 1 . 2 







































1 4 7 . 7 
1 5 3 . 3 
1 2 6 . 6 
1 0 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 3 
1 9 6 . 4 
1 0 1 . 4 















1 4 6 . 7 
1 2 4 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 3 
1 8 4 . 0 
9 5 . 1 
1 5 0 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 1 . 5 
1 5 9 . 1 
1 5 6 . 7 
1 2 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 3 4 . 4 
1 4 7 . 6 
1 9 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 8 2 . 0 
1 6 2 . 4 
1 2 8 . 5 
1 5 9 . 1 
1 5 6 . 9 
1 2 6 . 7 
9 4 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 0 . 1 
1 9 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 7 0 . 2 
1 6 4 . 5 
1 2 9 . 1 
1 5 8 . 9 
1 4 9 . 4 
1 2 9 . 8 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 4 0 . 6 
1 8 8 . 2 
9 4 . 8 
1 6 4 . 6 
1 6 4 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 1 
1 6 2 . 0 
1 5 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 4 1 . 0 
1 9 1 . 8 
9 4 . 0 
1 6 3 . 6 
1 6 5 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 7 
1 5 4 . 8 
1 5 4 . 1 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 5 
1 4 5 . 4 
1 6 5 . 5 




1 9 1 . 5 1 8 9 . 0 
1 0 1 . 3 9 6 . 5 
1 8 3 . 7 1 8 0 . 3 
1 6 6 . 4 
1 3 0 . 3 
156 . 
1 2 8 . 
7.8 
8.7 
- 0 . 4 
0 . 1 
2 . 1 
1 .0 
1 .1 
­ 0 . 2 
- 0 . 
3 . 
- 3 . 
1 1 . 
8 . 
0 . 
- 1 . 
- 3 . 3 
- 1 . 8 
0.5 
­ 0 .6 
68 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 















Β 56.8 53.9 DK 79.8 84.5 D 85.5 82.4 
GR - -E - -F 84.3 84.4 IRL I : ! L SI.S 74.2 NL : : 






Β DK D 















64.2 108.0 108.8 
















60.5 108.0 99.3 

















INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
-








69.3 28.3 96.0 51.0 96.6 95.3 
- -- -102.0 93.0 
113.1 111.5 














53.6 55.1 93.5 55.0 80.1 81.0 
— — - -91.0 90.5 
90.6 91.1 























69.5 93.0 103.9 































11 12 XA XB 



















PAR JOUR OUVRABLE 
-
68.8 


















1.8 5.8 2.1 
1.0 
1.2 
5.3 -11.3 -3.7 
3.0 
5.6 







BUILDING «HD CIVIL ENGINEERING 
1980=100 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
GENEHMIGTE WOHNUNGEN ßUTHORISED DWELLIHG5 
08 09 10 11 


















59.0 I 103.6 I 57.6 1 80.6 1 
« I 
70.2 1 
55.6 i 72.1 I 99.4 1 













80 57 42 
43 
,0 ,5 .3 
¡2 
127.8 53.6 76,3 
59*1 
94*.7 ! 1 53,2 : 1 
78*3 j 1 
64,1 
99.6 48,6 84,8 
63,1 
87,9 46.8 92.8 
85,7 
80 50 60 
93,4 97.1 52 
,6 ,3 ,9 
i8 
111.2 50.1 74,1 
67J4 
77*,3 ! 49.9 ! 
88 jí ! 































1 ♦ 4 
t 






















































66*. 6 86,2 
86Ì3 93,9 81,5 
: I I : 1 73.6 1 64.8 1 
! 1 Í 1 62.2 1 81.6 1 
: ι ! 1 90,8 1 
4 1 
83*5 ì 
71', 2 23,7 
65*. 8 68,8 
9l!-4 




72', 6 34.8 
83 ! 8 






60.8 96,7 79 6 107 7 91 









74¡4 ! 28.1 ! 
I 1984 1985 1986 1986 







ADJ - CVS 
1987 
I II πι ι 














78.0 74,1 73,2 I 73,7 74,4 73,9 70,8 
69 
68 
59,0 81,7 76,9 
I 
¿2*2 64.0 55,8 89.7 80,4 66,2 
58,0 86,6 74,2 
4 
65* 6 63,9 48,5 87.2 82.9 74,4 
I 
58,0 87,3 74,8 
4 
65*3 64.1 48.3 87,8 82,3 82.0 
58.6 90,2 77.4 
4 
¿5*7 ¿4,4 48,4 86,1 85,3 81.2 
57,2 57,0 90,2 76,6 
4 
¿9*5 63,9 46,7 85,7 86.3 71.7 
5.3 
67,4 
4 63*4 63.8 43,4 86.3 83,8 70,7 
89,1 73,5 
4 




I 73,7 72.9 72.8 73.2 
I 
79.6 77,1 74,3 I 73.7 74.3 74,4 74.4 75,0 75,9 
56,1 86.6 74.1 
4 
67Ì6 63.9 49,0 87,5 81,1 78.8 
4 
74.'4 
57.9 86,1 73,4 
4 
63*5 64,1 47,3 86.4 84.6 77.2 
57.0 87,1 74,1 
4 
68*2 64,2 45,8 84.9 85,6 74,1 
57,6 88,5 74,0 
4 
64Ì9 64,3 44,3 86,9 86,4 77,7 
88,Ό 73,4 
67.8 64,6 42,1 85,4 90.1 
88 ! 72, 
61, 64. 
92. 
74,3 73,2 74.4 75.6 76,1 
71 

Regelmäßig herausgegebene Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
zum Thema Industrie 
Industriekonjunktur­ Monatliche Statistiken und Beilagen 
Diese Veröffentlichung enthält die Indizes von industrieller Produktion, Umsatz, Auftragseingang, abhängig Beschäftigten, Löhnen 
und Gehältern, nach Industriezweigen, ferner Indizes des Werts von Ein- und Ausfuhren. Ein separates kurzes Kapitel ¡st den 
Konjunkturindikatoren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VUI): ECU 46,50 / BFR 2000 / DM 97 
Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken 
Statistische Daten über die industrielle Produktion nach Erzeugnissen. Jährliche und vierteljährliche Angaben über die Produktion 
von industriellen Erzeugnissen in den Mitgliedstaaten der EG. 
Abonnement (VGI): ECU 28 / BFR 1200 / DM 58 
Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
Diese Veröffentlichung enthält eine Auswahl der wichtigsten statistischen Angaben über die Industrie (Struktur, Tätigkeit, 
Investitionen, nach Unternehmensgröße, industrielle Erzeugnisse, Konjunkturindikatoren und Außenhandel), ferner vergleichbare 
Tabellen für die EG, die Vereinigten Staaten und Japan sowie Tabellen über die Industrie in Spanien und Portugal. 
Preis: ECU 22,10 / BFR 950 / DM 46 
Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Jahreserhebung ­ Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Ratsrichtlinie 
vom 6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die Angaben über 
die wichtigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung usw.) aus. 
Preis: ECU 21 / BFR 900 / DM 43 
Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit 
der Industrie für die fünf wichtigsten Tatbestände, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen. 
Preis: ECU 6,73 / BFR 300 / DM 15 
­2~§­
BESTELLSCHEIN 
Zu senden an: Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
L-2985 Luxemburg 
Bitte senden Sie mir Exemplar(e) der folgenden Veröffentlichung(en) 
Π Industriekonjunktur - Monatliche Statistiken und Beilagen (Abonnement) 
Π Industrielle Produktion - Vierteljährliche Statistiken (Abonnement) 
D Industrie - Statistisches Jahrbuch 
□ Struktur und Tätigkeit der Industrie - Wichtigste Ergebnisse 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie - Ergebnisse nach Unternehmensgröße 




Die aufgeführten Veröffentlichungen sind auch bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. 
The periodicals of the Statistical Office on industry 
Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and 
salaries by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for 
the building and civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI) : ECU 46,50 / BFR 2000 / IRL 36 / UKL 33 / USD 55 
Industrial production - Quarterly statistics 
Statistics of industrial production by product. Annual and quarterly data on production of industrial products in the Member States of 
the EC. 
Subscription (VGI): ECU 28 / BFR 1200 / IRL 21.60 / UKL 19.80 / USD 33.50 
Industry - Statistical yearbook 
This publication contains a selection of the most important statistics about industry concerning structure, activity, investments, 
size of enterprises, industrial products, short-term indicators and external trade as well as comparative tables between the EC, 
United States and Japan and tables about the industry in Spain and Portugal. 
Price: ECU 22,10 / BFR 950 / IRL 17.10 / UKL 15.60 / USD 25.10 
Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member States 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of this 
inquiry: employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 21 / BFR 900 / IRL 16.50 / UKL 14.50 / USD 25 
Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most 
important variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 6,73 / BFR 300 / IRL 4.90 / UKL 4.20 / USD 6 
- ^ § -
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L - 2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
D Subscription to Industrial trends - monthly statistics & supplements 
D Subscription to Industrial production - Quarterly statistics 
Π Industry - Statistical yearbook 
□ Structure and activity of industry - Main results 
Π Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 




These publications are also available from the sales offices (see inside back cover). 
Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
Conjoncture industrielle ­ Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffre d'affaires, entrées de commandes des personnes employées, 
des salaires et des traitements par branches industrielles ainsi que des indices de valeur des importations et des exportations. 
Un bref chapitre est réservé aux indicateurs conjoncturels du secteur du bâtiment et du génie civil. 
Des suppléments de caractère méthodologique et/ou contenant des séries rétrospectives complètent la publication courante. 
Abonnement (VUI): ECU 46,50 / BFR 2000 / FF 323 
Production industrielle ­ Statistiques trimestrielles 
Statistiques de la production industrielle par produit. Données annuelles et trimestrielles sur la production des produits industriels 
dans les États membres des CE. 
Abonnement (VGI): ECU 28 / BFR 1200 / FF 194 
Industrie ­ Annuaire statistique 
La publication contient une sélection des principales statistiques industrielles: structure, activités, investissements, taille des 
entreprises, produits industriels, indicateurs conjoncturels et commerce extérieur ainsi que des tableaux comparatifs entre la CE, 
les Etats-Unis et le Japon et des tableaux sur l'industrie. 
Prix: ECU 22,10 / BFR 950 / FF 153 
Structure et activité de l'industrie ­ Enquête annuelle ­ Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les Etats 
membres en conformité d'une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les variables 
économiques les plus importantes de cette enquête: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 21 / BFR 900 / FF 145 
Structure et activité de l'industrie ­ Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'industrie sont 
ventilés pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix : ECU 6,73 / BFR 300 / FF 46 
­>■§­
BON DE COMMANDE 
A renvoyer à: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
L - 2985 Luxembourg 
Veuillez m'envoyer copie(s) 
Π Abonnement à Conjoncture industrielle - Statistiques mensuelles + suppléments 
Π Abonnement à Production industrielle - Statistiques trimestrielles 
D Industrie - Annuaire statistique 
D Structure et activité de l'industrie - Principaux résultats 
D Structure et activité de l'Industrie - Données selon la taille des entreprises 




Ces publications sont aussi disponibles dans les bureaux de vente (voir page 3 de la couverture). 
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Clasificación de las publi­
caciones de Eurostat 
A 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
Lil Energia e Industria (azul claro) 
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LD Métodos 
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LsJ Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
LU Methoden 
LU Schnellberichte 
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ΕΝ Classification of Eurostat Dublications 
THEME 
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LU Methods 
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THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
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